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Telegramas por el cable. 
SERVICIO Til LEG RA! 1< O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A i . D I A R I O D E I . A IVIAK1NA. 
H A B A N A . 
TELE GR A M A S T E ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid) septiembre 11. 
G E N E R A L D E M A R I N A 
So considera seguro el nombramiento 
dol contraalmirante D- Segismundo Ber-
mejo y Merelo, pora la Comandancia Ge-
neral del Apostadero de la Haba na. 
L A C O N C I L I A C I O N 
Han conferenciado los 'señores Eldna-
yen y Silvela para ultimar la concilia-
ción de los sismantes conssrvadores. 
El señor Romero Robledo no pondrá 
dificultades á la conciliación. 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
Es ya seguro que el lunes será la re-
cepción oficial del nuevo ministro de los 
Estados Unidos Mr. Wodfoord. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotíaaron hoy las l i -
bras estorlinas, á 33-13. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, septiembre 11 . 
E L SESTOR S O B R A L 
El señor Sobral niega rotundamente 
que haya inspeccionado fortaleza alguna, 
y dios que ha ido á los Estados del Sur 
á asuntos confidenciales de la Legación 
española en Washington, de la cual es 
agregado. Dichos asuntos en nada tienen 
que ver, á lo que él asegura, con las for-
talezas ni edificios dol gobierno. 
L A R E S E R V A E N P L A T A 
Se croo que la noticia dada por ol T i -
mes de Londres referente á la plata y 
al Banco de Inglaterra, ha sido echada á 
volar con la intención de conocer la opi-
nión económica de los comerciantes é in-
dustrialoa ingleses respecto á dicho a-
sunto-
C O L I S I O N 
Veinte y ciete tr'pulantes del vapor 
JPolyphemus han perecido ahogados 
á consecuencia de una colisión que tuv o 
dicho barco en el mar Rojo, en su viaje 
de Y okohama á Londres. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva YorJc, Septiembre JO, 
d las 5 4 rf« í « tarde. 
Otmtsftspíiiiolas, íl $15. &0. 
Descueutopapoi comercial, (Wdív. , de 3 i fi 
4.J por ciento» 
Cambios sobre Londres, 60 djir., banqueros, 
¿ $ 4 . 8 3 } . 
Idem sobre P a r í s , 60 djv . , banqueros, & 5 
francos 17 J. 
Idem sobre Hamburgo, 60 fyy., bananeros^ 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, íí 118J, ex-cuptfn. 
Centrífugas, n , 10, pol . 90, costo y fleto, 
Cenlrífngas en pinza, á 3 í . 
Kegular :t buou refino, en plaza, á Sf. 
Azdcarde miel , en plaza, de 3 á '¿i* 
TA mercado, muy firme. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $ l l . l S2 i 
Harina patent Minnesota, íí $6.10. 
Londres, Septiembre 10. 
Azúcar de remolacha, íl Í V ' K 
Azficarcentríl 'ogft, pol . 96, á 10/9. 
Mascabado, l a i r á good reflning 5)/6. 
Con solidados, & l i l i , ex - in t e r é s . 
Descuento, «anco íagrláterrá, li por 100, 
Cnatropor H>0 español, íí 62 k, ex - in t e r í s^ 
JParls, Septiembre 10 . 
Renta 3 por 100, íl 101 íi ancos 32i cts. ex-
In te r í s . 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreqlo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTISACIOMS 
C a u a b i c a 
1 8 i & 1 8 Í p . g D . 4 3 d i7 
2u;' ¿ 2 1 i p . ^ P - <í 60 d ^ 
7 á Vi p . ^ P . & 3 dfv 
E S F ANA 
iNGL ATERRA. . , . . , 
FRANCIA 
A L E M A N I A 
KSTADOS UNIDOS 
53 ¡i 6 i p . g P . & 3 ( l i v 
tól á l U p . g P . & « ¿ i v 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
C e a t r í í u g a s de giaarapo. 
Polurisación.—Nominal. 
A z ú c a r de mtol . 
F o lar iatiOióD . — N o m i n a l 
A z \ \ c a r maseaba.dd. 
Oomín 4 r egu la r re f ino .—No hay , 
B r e a . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D o n A n i c e t o G u t i é r r e z S u á r o z 
depoudiente auxi l ia r <lc corredor. 
D E F R U T O S . — D o n Jacol.o S á n c h e z VUIa|ba( 
dependiiinte aux i l i a r de corredor . ' 
EB copia—Habana U de septiembre do 18f i7 .—El 
B I n i l o o Presidente I n t e r i n o . J . P e t e r s ó n -
NOTICIAS DBVALOEES. 
PLATA NACIONAL: 80 á m por 100 
Compa. V o n d * 
i r o N D o a P ü B L í o o s . 
ObllgacioneB Ayun t amien to 1? 
hipoteca. . . • • • > • • • 
Obligaciones Hipotocariae dol 
K x c m o , Ayan tamien to . • 
BUIotea i i ipo teca r ios de k íal» 
A* C u b a . . « a s . . » a e « 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a dd 
Cuba • • • 
B&nco A g r í c o l a . 
Üfcnco del Comercio, Fe r rooa-
rrilea Unidos do la Habana y 
Almacenes do R e g l a . . . • 
Oompañfa de Caminos de H i e -
rro de C á r d e n a s y J á c a r o . . . . 
üompaQía U n i d a do los Fer ro -
ca r r i l as de C a i b a r i é n . . . . . a . a 
Compafi ía de Caminoa do H i e -
rro Matanzas á S a b a n i l l a . . . . 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Suguala G r a n d e . . . . . . 
C o m p a t í a de Caminos de H i e -
rro de Cienfuegos y V i l l a c l a r a 
Compañía del F e r r o c a r r i l U r -
b a n o . . . . . . . . . . . 
Compañía del F e r r o c a r r i l de l 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a -
brado do Gas 
Bonos Hipotecarlos de la C o m -








49 ft 492 
Nomintl 
314 & 


















C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A -
mericana Consolidada. 
Bonoa Hipotecar ios C o n v e n i -
dos de Gas C o n s o l i d a d o . . . . . . 
R e f i n e r í a de A c ú o a r de C á r d e -
n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . > . . 
C o m p a ñ í a de Alamaoeuefl da 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomento y N a v e -
g a c i ó n del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a f i í a de Almacenes de Do-
pós i to de l a Habana 
Obligaciones Hipotecar las de 
Clenfuegos y V i l l a o l a r a 
C o m p a ñ í a de Almacenos de 
Santa Cata l ina 
K e d T e l e f ó n i c a de l a Habana 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H ipo teca r io 
d é l a I s l a de C u b a . . . . . . . . . . . 
C o m p a Q í a de L o n j a de V l v e r e i 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l g a l u 
A c c i o n e e . . . . . . . . 
Obligaciones 
F e r r o c a r r i l de San Cayetano ft 
V í f i a l e s . — A c o i o n e s . . . . . . . . . . 
O b l Í K a c i o n e s . . . . . . . . . . . . a a a a 
Habana, 11 de septiembre do 1897. 





N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
85 á 110 
Nominal. 










Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 11 de septiembre 
H A B A N A 
8 á m 
12 m. d . . 
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I d e m 
EsUdodel tiale 
Cbto . p a r t e 
I d e m . 
Cub ie r to . 
Tempera tura m á x i m a á la sombra ayer á l a 4 
p . m . 26" 
I d e m m í n i m a idem á las aeia a. m . 25° 
L l u v i a calda en las veinte y cuatro horas del d ía 
de ayer m i m , 
Observaciones á las 8 da l a m a f f a u a en l a s 
estaciones siguientes: 
C á r d e n a s . . . 
C a i b a r i ó n 
Cienfuegos.. 
Boca ISagua. 




T c r -
i n ó m e 






















F u e r 
F l o j o . 
Estado del 
cielo. 












C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
do las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O 
Segrtn comunica 4 l a Comandancia de M a r i n a de 
esta P rov inc i a , con feelia 2 del corr iente , el c a p i t á n 
del vapor mercante nacional Gafle(/o, navegando 
con d i r e c c i ó n á este puer to , e n c o n t r é un barco s u -
mergido con aparejo de pai lebot de dos palos, r e -
costado s a b r é la mura de babor, ignorando su n o m -
bre y siendo su s i t u a c i ó n l a t i t u d 2 3 ° 36' N , y l o n g i -
t u d 75 014 '6 de San Fernando y como á 37 mi l las a l 
N . del Pan de Matanzas. 
L o que de ordj jn de S. E . se publ ica para conoc i -
miento de los navegantes. 
Habana 9 de s?ptieml!rc de 1897.—P. O . , J u i í o 
P é r e z y Perora. 3 11 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
A N U N C I O 
D . A n t o n i o Marques y M o l í vecino de esta c a p i -
ta l , se s e r v i r á presentarse eii la» oficinas do e»te 
Estado Mayor en dia y hora Lábi l de denpacbo, pa-
ra enterarle de un asunto de su pa r t i cu l a r in te ró» . 
Habana . 6 de Sbre, de 1897.—El Jefe do Estado 
M a y o r . — P . O . — J u l i o P é r e z y Perer». 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
D . J o s é S u á r e z S á n c h e z vecino do esta c a p i t a l , 
cuyo domic i l io se ignora se p r e s á n t a r á en esto 
Gobierno M i l i t a r en dia h á b i l de tres á cuatro de 
la tarde, para comunicar le una r e s o l u c i ó n . 
Habana 6 de septiembre de 1897,—De orden de 
S. E . — E l Teniente Coronel Secretario, J u a n G a n -
du l lo . 4-7 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E C U B A . 
A V I S O . 
M sorteo o í d i n a r l o uíiaicro 26, que se ha de ce-
lebrar á las 8 de l a mafiana del d ía 20 del corr iente 
mes do Septiembre c o n s t a r á de 30.000 bi l letes á 
S E I S pesos p la ta e l entero, fraccionados en deci-
mos á S «f S E N T A cts. que hacen un total de ochen-
t a m i l pesos. 
E 1 7 5 n . § de esta cant idad IO diatribnlirá en pre-
mios en l a fo rma siguiente: 




9 do 1 0 0 0 . . . . . . 
10 á e & 0 0 . . . 
979 do 60 
99 aprozimacioucnpara la ü e n t e n a del 
p r imer premio á $ 60 
99apros:imacione8 p a r a l a oentena aei 
se í tundo premio á $ 60 
OQaproximacioueB para la centenadel 
tercer premio á $ 60 
S aproximaciones para loa n ú m e r o » 
anter ior y poster ior a l del pal-
mer premio, á $ 6 0 0 „ . , . 
Si I d . para los i d . i d . de l segundo I d . 
á $ 300. 
2 i d . para los Id . i d . del tercer i d . 
á $ 2 0 0 . . . 
4 i d . para los i d . i d . del cuarto i d , 














1301 premlog $135.000 
L o que sa avisa al p ú b l i c o para general oonool 
miento. 
Habana Septiembre 19 de 1897.—El Administra-
do: Mpec iu ! <ü Loter ías . J o s é de Goiooechea. 
Exorno. Ayuntamionto de la Habana. 
A r b i t r i o sobro ganado de uso pa r t i cu la r destinado á 
t i ro ó s i l l a .—Af io de 1897 á 98. 
E l Exorno. Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l se ha servido 
conceder como ú l t i m o é impror rogable el plazo de 
i juince d ías que v e n c e r á el p r ó x i m o 17 del actual , 
para el pago sin recargo del a rb i t r io expresado. 
L o que se hace p ú b l i c o para c o n o c í m i e n r o de los 
intere&ados quienes deben acudir á satisfacer sus 
cuotas, que s e r á n precisamente en ó ro , á la Recau-
d a c i ó n do Atrasos situada en la p lanta baja de la 
Casa Consis tor ia l , cotrada por Mercaderes; en la 
in te l igencia de que t ranscurr ido dicho t é r m i n o i n -
c u r r i r á n los morosos en el recargo ex t raord ina r io 
del P0 p g con m á s el 12 p § y reiutegro que marca 
el pl iego de condiciones vigente. 
Habana 2 de Septiembre de 1897.—El Secretario, 
A g u s t í n Guaxardo. 4-7 
O R D E N » E I i A P T . A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e i i 2 de s e p t i e m b r e 
E J E R C I T O . 
J E F E DE VIGILANCIA, 
E l T te . Coronel del 10? B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a , D . 
Eduardo A r u a i z . 
VISITA DR HOSPITAL. 
69 Terc io de Guerr i l las . 1er. c a p i t á n . 
AYUDANTE D E GUARDIA. 
E l 3? de l a Plaza, D . Juan Maclas . 
IMAGINARIA. 
E l 1? d é l a misma, D . J o s é M a r t í n e z . 
RETRETAS. 
E n el Parque Cen t ra l , Cazadores de V a l l a d o l l d . 
E n el Paseo del Prado: Cazadores de Isabel la 
C a t ó l i c a . 
E n el Vedado: Cazadores de Tar i fa . 
E n Guanabaooa, Cazadores de Arapi les , 
E n la Plaza de Armas : Cazadores de L le rena . 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
71.* B a t a l l ó n de Cazadores. 
J E F E D E DIA. 
E l Comandante del mismo, D . Manue l Pr ie to . 
E l General Gobernador, M o l i n s . — Comunicada 
—K1 Comandanto Sargento Mavor . J u a n Fuen te t . 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a de la p rovinc ia d 
provinc ia de la Habana.— Juzgado M i l i t a r — 
D o n Fernando L ó p e z S a ú l , Teniente de Nav io , 
Ayudan ta de l a Comandancia de M a r i n a y Juez 
l u s t r ó ctor de la misma. 
Po r el presente c i to , l l amo , y emplazo al menor 
M i g u e l , vecino pue fué de la calle do Escobar n ú -
mero 102 para que en el t é r m i n o de 15 d ías compa-
rezco en este Juzgado á prestar una d e c l a r a c i ó n . 
Habana 10 de Septiembre de 1897.—Ül Juez I n s -
1 u ''i,1 J'.»!r.Mi!V.!i(.i'.i'.»0 êy' ^ a u l ' ^ 
comparezcan ante este Juzgado en el plazo de t r e in -
ta d ías á contar desde esta fecha á evacuar las d i l i 
gencias jud ic ia les ocasionadas en l a causa que ins-
t r u y o , por haber desaparecido de la mencionada 
e m b a r c a c i ó n el citado p a t r ó n , y e l c o m p a ñ e r o , ha-
hiendo hecho abandono de ella en l a Laguna G r a n -
de, y haberse ausentado de esta loca l idad el d u e ñ o 
donde se hal laba bajo l ibe r t ad provis iona l . 
Por tanto requiero, en nombre de la L e y á todas 
las autoridades y en el m ió propio les ruego me au -
x i l i e n en cuanto les fueren posible, para descubrir 
el paradero de los citados i n d i v i d ú e s , y fac i l i t a r la 
ges t ión que di jo indicada como conviene á la buena 
a d m i n i s t r a c i ó n de .justicia. 
Dado en C a i b a r i é n á veinte y ocho de Agosto de 
m i l ochocientos noventa y s i e t e . — J o a q u í n Vega. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a de la provinc ia de 
l a Habana.—Juzgado M i l i t a r . — D o n Fernando 
L ó p e z S a ú l , Teniente de Nav io , A y u d a n t e de 
la Comandancia y Juez Ins t ruc to r de la misma. 
Po r el presente y t é r m i n o de cinco d í a s , c i to , 
l l amo y emplazo para que comparezca en este J u z -
gado la persona pue hubiese encontrado una c é d u -
la de i n s c r i p c i ó n expedida por esta Comandancia 
de M a r i n a a favor de J o s é E s p e r ó n G ó m e z la entre-
gue en e l mismo; en l a intel igencia que t r a n s c u r r i -
do dicho plazo sin verificarlo el expresado docu-
inento q u e d a r á nulo y de n i u g á n valor. 
Habana 5 de Sbre. de 1897.—El Juez In s t ruc 
t o r . Fernando L ó p e z S a ú l . 4-12 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a de la provinc ia 
de l a Habana.—Juzgado M i l i t a r . — D o n Fe r 
ando L ó p e z S a ú l , Tenien te de Nav io , A y u d a n -
te de l a Comandancia y Juez I n s t r u c t o r de l a 
misma. 
Por este m i p r i m e r edicto y t é r m i n o de quince 
d í a s , c i to , l l amo y emplazo para que comparezca 
en este Juzeado en dia y hora h á b i l de despacho e l 
inscr ipto disponible del Trozo y Br igada de B a r c e -
lona A r t u r o Valles y Doles , na tura l de V a l e n c i a , 
hi jo de Cami lo y Andrea , que s e g ú n referencias v i -
no á esto I s la desde L i v e r p o o l en 1891, con el fin 
de evacuar un supl ica tor io . 
Habana 27 de Agosto do 1897.—El Juez I n s t r u c -
tor , Fe rnando L ó p e z S a ú l . 4-2 
S e c e l é i M e r e u t l L 
VAPORBS DB T&AVDSU 
O SBPBJUJU 
Sbre. 12 Y u c a t á n . Nueva Vo«k, 
„ 13 M a r í a Her re ra : Puer to R ico y escala?. 
. . 14 Colon: C á d i z y ees. 
. . 15 Whitnev: N e w O r J e a n i T • • « . 
. . 15 San A g u s t í n : Nueva Y o r k . 
— 15 ynnmrl New Y o r k . 
15 C i t v of Wash ln ton : Tampico . 
15 Palent ino: L i v e r u o o l v eso. 
16 M i g u e l Ga l l a r t : Barcelona. 
M 17 Orixaba-TeraoruiT MoalM 
— 17 Guido: L i v e r p o o l y eso. 
— 18 Anfonso X I I I : Veracruz. 
— 19 Sesruranca New York, 
— 23 M é x i c o : Puerto K loo y etcalM. 
29 P a n a m á . Cotón y eso. 
— 29 Santanderlno: L i v e r p o o l y esc. 
Otbre . S Conde W i f r e d o : Barcelona Y esc. 
4 Manue la : Puerto R i c o T MOklM. 
I A L D K A N . 
Sbre, 11 Concho: Nueva Y o r k . 
— 13 Yucatán Tamnico v eioalM. 
— ] 6 Y u m u n Veracrus r esoala. 
. . 16 Whitnev: N e w O r i e a n i r e « a s l M . 
16 C i t y of Wa8hlnc ton:New Y o r k . 
— 18 Or i raba : New Y o r k . 
— 20 Rotruranca: Tamnico y eso. 
. . 20 María Herrera: Puerto Bloo r MMli t fe 
„ 30 M é x i c o : P t o K i c o v «»o. 
Otbre . 4 P í o I X : Canarias y esc. 
Sbre 
Sbre, 
S I J I S P I C B A S . 
12 Re ina de ios Angeles: on B a t a b a n ó . pro-
cedente de Cuba y esc. 
13 M a r í a Her re ra : Santiago de Cuba y esc. 
15 P u r í s i m a Concepc ión: en JJatabsno, proos-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa C n u , 
J á c a r o , Tuna» Trinidad T Cienfaesoa. 
19 M o r i e r a : de Nuevi ta» , Gibara, tfaraooa, 
O u a n t á n a m o . r SKO. de Cuba. 
19 Ant lnógenes Monéndes . en Batabanó , pro 
pedente de Cuba v escala». 
2S M é x i c o : Ssnttaeo de Cuba y ees. 
fiALDBAH 
12 Jcseflta, da Batabanó; de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crua, J á c a r o , Tana» ' 
Trinidad r Clenfuegos. 
15 Ju l ia , para Nuevitas, Pto. Padre, Gibarae 
Mayar!, Baracoa. G u a n t á n a m o j Cuba. 
16 Be ina de los Angeles, de B a t a b a n ó , para 
C s b a 7 escalas. 
19 PnrfBttúa Cgqpppctón: do Bstanano para 
Clenfuegos, Trinidad,Tainas, Jácaro , San-
ta C m x . Manzanillo r Santiago de Cuba. 
20 H a r í a Herrara: pava Naerltaa, Gibara , B a -
ryacoa, 8. de Cuba. 
P Ü K K T O D E L A H A B A N A . 
B N T B A D A S . 
Jasme Judge, 
9, tons. 594: con pecroleo. 
D i a 10: 
P e F i l ade l l i a en 21 d ías gol . amer 
c#p. Davidson , t r i p 
á C o n i l l y A r c W . 
D i a U f 
D e Tampa y Cayo Hueso en SO Lo*'as vap america-
no Mascotte, cap. A l i e n , t r i p . 4 1 , tons. 520: 
con carga general, á L a w t o n , Chl lds y Cp. 
D e T r u j i l l o (Honduras) en 10 d ías gol. esp. C ó n d o r , 
cap. Mas: con p l á t a n o s á An ton io S u á r e z y Cp . 
S A L I D A S 
D i a 10: 
Para Matanzas vap. esp, Francisco, cap. A r r i b i . 
D i a 11 : 
Par* Cayo J í i j e so y Tampa vap. amer. Mascóte^ 
cap. A l l e p . 
Nueva Y o r k vap. amer. Concho, cap. Risck . 
San t f s í ío de Cuba vap, ing . Spmerhi l l , c a p i t á n 
Davies. 
C á r d e n a s vap. esp. A l i c i a , cap. A l d a m i z . 
M o T i m i e u t o de p a s a J « r o s . 
L L E G A R O N 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vapor ame-
ricano «Mascot te :» 
Sefiores don J o s é G u t i é r r e z — B . D i a z — N . B á r c e -
ns—Dolores L ó p e z — D r . D u d l e y y s e ñ o r a — A m a d o 
V a l d ó s — P a b l o A . V a l d c s — I n é s Marcos—Saturnino 
G u t i é r r e z y 2 m á s — M a r í a 1). Duque de Puga y 5 
m á s — M a t e o Puyada—Teresa Delgado—Esteban L a 
Pe—Carlos Lugo—Rosario V a l d é s . 
S A L I E R O N 
p a j a C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame 
ri.caflo Masfcotte: 
S e ñ o r e s R a m ó n Prendes Gonzá lez—Cf lc i l i a Po-
w e l — Basebia Yusa de G o r d i l l o y dos h i j o s - P a b l o 
G o n z á l e z P i c ó — L e o c a d i a <^uesa—Francisco A r -
m e n d i a — J o s é Sá inz H e r r e r a - N a t i v i d a d V a l d ó s — 
J o s é M a r í a Canales y Corrales. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
D i a 11: 
N o hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
D i a 11: 
N o hubo. 
B u q u e s q.ue s e h a n despachado . 
Para Matanzas vap, esp. Francisca, cap. A r r i b i , por 
J . Balcel ls y Cp. D e t r á n s i t o . 
C á r d e n a s vap. esp. A l i c i a , cap. Aldamiz , por 
J . Balcells y Cp. De t r á n s i t o . 
—San t i ago de Cuba vap, ing . Somerh i l l , cap. D a -
vios, por L . V . P l a c ó . EQ lastre. 
P . Rico y escalas, vap. esp. Manuela , cap. G i -
nesta, por Sobrinos de Herrera : con 18,000 ta-
bacos y 196,220 cajetillas do cigarros y efectos. 
Nueva Y o r k vap. esp. Santo Domingo , c a p i t á n 
Agul r ro , por M . Cajvo: con 90 bultos m e t a l e » , 
$64,700 en m e t á l i c o y efectos. 
Puerto Rico , Coru í i a , Santander y otros vapor 
esp. Montevideo, cap. Resalt, por M . Calvo: con 
1 ba r r i l y 2 estuches a z í c a r , 92,500 tabacos, 
315,460 cajetillas de cigarros, 13 k i los de p i ca -
dura, 42 pies magera, $331.000 en m e t á l i c o y 
efeetss. 
Tampa, v ia Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. A l i e n , per G . L a w t o n Cbi lds y C p . : con 
181 bul tos provisiones, frutas, viandas, v í v e r e s 
y otros efectos. 
Para Nueva Y o r k vap. amer. Concho, cap. R i s k , 
por H ida lgo y Cp. : con 923,000 tabacos, 132,000 
cajetillas de cigarros y efectos. 
B u q u e s q u ^ h a u abierto reg i s tro 
N o hubo. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, berg . esp, N i c o l á s , cap. A la ina 
por J . Balaguer . 
Panzacola, vap. i n g . Nymphaea , cap. M u n n d 
por B r ida t , Montros y Cp. 
N e w Y o r k vap . am. Cey lon , cap. Hauaen , por 
F r a n k e , hi jos y C p . 
Progreso y Veracruz , vap. esp. P . de S a t r ú s -
tep.ui, cap. Ugar te , p o r M . Ca lvo , 
Nueva Y o r k vap. esp. P a n a m á , cap. Quevedo, 
per M . Calvo. 
Hamburgos , v i a S. de Cuba y Clenfuegos, va-
por a l e m á n Castelia, cap. Gronmeyer , por E . 
I l ^ i l l r i t y Cp. 
Veracruz vap. f r ancés Wash ing ton , cap. Ser-
van, por Br ida t , M . y Cp . 
Para Canarias, v ia B r u n s w i c k , bea. esp. Fama de 
Canarias, cap. Sosvllla, por Galban y Cp. 
C a p i t a n í a del Puer to de C a i b a r i é n . - — D o n J o a q u í n 
Vega, Teniente de M a r i n a de l!1 clase. Juez 
I n s t r u c t o r do causas en la C a p i t a n í a de este 
Puer to . 
l'ur este m i segundo edicto, cito l l amo y emplazo 
á D . A n t o n i o Cueto, d u e ñ o , D . A n t o n i o B . Rufino 
R o d r í g u e z , p a t r ó n , y D . T o r i b i o Engrac ia B u r g o s , 
compa Sero de la canoa "Flor de Morón», para que 
P61izaa c o r r i d a s e l d ia de l O sep-
t iembre . 
Tabacos torcidos 921,000 
Oaietll lai . c igar ro» 176,610 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
A z ú c a r , estuches.. .* 2 
A z ú c a r , barriles 1 
Tabacos torcidos 1.028,500 
OftietUlas. c í e a r r o s 613,660 
Metales, bultos 90 
Madera, p i e s . , , . . . . 42 
Picadura, kilo» 13 
Matá l i co $ 365,790 
Bul tos , provicioues, viandas 
e f e c t o s , , , , , . . 181 
gTOTgrwrTOTiiaiftaa 
FÜNCION PARA HOY 12 DE SEPTIEMBRE. 
A l a u n a de l a tarde. 
VIVA MI NIÑA y E I - E I - E I - K I . 
P o r l a n o c h e 
A l a s ocho: I d l - K H - ^ I - K I I 
A l a s n u e v e : La Verbena de la Paloma. 
A l a s diez: T Ü B A H D I L L O 
AT 
Gran Compañía de Zarzuela. 
C 12Í2 15.! Bt 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro . 
G r i l l é s 1?, 2(.,(5 3er, piso 
Palcos IV y 2'.' piso 
L u n e t a con entrada 
Butaca con Idem 
Asiento de t e r t u l i a 
I d e m de p a r a í s o , 
En t rada general 









Bi l le tes . 








R E V I S T A C O M E R C I A L . 
S a b a n a 11 de Sep t i emi re cíe 1897. 
IMPOSTACION 
A C E I T U N A S . — L a s existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 3 á 3 i r l s . c u ñ e t e . 
A C E I T E D E O L I V A S . — B u e n a s existencia con 
moderada demanda: so co t i zan en latas de 23 l i b de 
2 1 i á 27 r l s . 7 de 9 l i b . de 22^ á 28 r ls . 
A C E I T K A Í A N I . — C o u b u e n a s existencias. Se co-
t iza s e g ú n marca v tamafio, á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E C A R B Ó N . — L a » fáb r i cas surten el 
mercado y se detalla on cajas do 8 galones, á $2-88; 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 c i . L u z 
B r i l l a n t e en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 q .—Benc ina .—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c j . Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D . 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — S e cotiza encajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
A F R E C H O . — E l Nac iona l se cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
AJOS.—Sur t ida la plaza: se cotizan los de 1? á 45 
cts. maneuerna; 2^ á 31 cts. idem; y 3? á 25 cts. i d m . 
Capadres á 50 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — L a s existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 i á 2 | 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4^ r l s . uno. 
A L M E N D R A S — S e detallan de 15 á $ I 5 i qt. 
A L P I S T E . — L a » existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3 q t l . 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8 q t l . 
A L M I D O N . — E s c a s o y se cotiza de lOJ á l l i rs. 
arroba. 
A R E N C O N E S . — S o cotizan de 25 ¿ 2 6 cts. c^ja. 
s e g ú n clases. 
A R R O Z . — E l de semil la se cotiza de 8 i á 8 i rs. ar, 
Canillas viejo de 13 ú. 132 rs. ar. y el nuevo de 10^ á 
11 rs. ar. Valencia de 8¡f á 8 i 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $2 j americana á 
$3 
A Z A F R A N . — S e cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $12 l ib ra , en oro. 
B A C A L A O . — E l de N o r u e g a clase buena se c o t i -
za de $ 7 i á 8 c. H a l i f a x , á $ 5 i q. Robalo á $ 5 i y 
pescada inglesa á $5-1 o t l . 
C A F E . — L a s existencias son buenas y se cotiza 
s e g ú n clase de $16 á 21 
C A L A M A R E S . — C o n buenos pedidos, se cotiza 
de $5J á $6 docena. 
C E B O L L A S . — L a s del p a í s de 27 á 80 rs. q iq . 
las existencias de Canarias y Gal ic ia 28 á 32 reales 
s e g ú n clase 
C I R U E L A S . — H a y cortas existencias que se so-
l i c i t an poco. Cotizamos nomina l á 12 rs. caja. 
C O M I N O S . — S e has i i r t ido el mercado y la do-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10 i á 11 
quin ta l . 
C H O R I Z O S . — L o s de Astur ias con buenas exis -
tencias, se cotizan de 9^ á l O J rs. lata , s e g ú n marca. 
Los de Bi lbao , de 20 á 22 rs. 
C 0 5 f A C . — F r a n c é s : es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11J á 11 cajas, s e g ú n marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra co t i zac ión . L o s pro-
oedentos do Jerez t a m b i é n t ienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en p r i -
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te do $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, s e g ú n mar-
ca, y superiores de $10 á, $11 caja.—Los que se fa-
brican en el pa í s obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
E>í C U R T I D O S . — L o s americanos surten el mer -
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2 i d . , $5; de 12(4 i d , . $3, y 1 | caja, los octavos, 
precios que r igen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con sol ic i tud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
E S C O B A S . —Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el p a í s , que se detal lan s e g ú n clase 
y t a m a ñ o , de $ 1 á $4J docena. 
F I D E O S . — L o s Peninsulares, de $5^ á $8 segíln 
marca; los del pa í s á $-H los corrientes y $4^ los su, 
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, c o t i z á n -
dos« de 9 i á 9 | rs. ar.: de lejs Estados-Unidos, los 
blancos cou firmeza en los precios se cotizan de íii á 
9 i rs. 
F R U T A S . — L a s nacionales, desde $3 á $4^, se-
gún las clases y marcas. 
G A R B A N Z O S . — C o a activa demanda, se cotizan 
los chicos de 5^ á 6 | rs. ar., medianos de 7 á 9 r í es , 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda , se c o t i -
za con regular sol ic i tud, de $9 á $ 9 i g a r r a f ó n y de 
$11 á $ l l g en cajas. L a del pa í s , de $3 á $61 ga-
r rafón . 
H A R I N A . — L a nacional de $9 á $10 | . L a america-
aa de $ 9 i 4 $ 1 H 
H E N O . — T i e n e fáci l venta y se cotiza de $31 á 31 
paca. 
H I G O S . - S e detallan de 7 á 71 rs. c. 
J A B O N . — E l amari l lo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $ 4 f caja. E l de Mal lo r -
ca, de Bosch y Valent , se reparte á $7J c. 
J A M O N E S . — E l M e l o c o t ó n y F e m s se cotizan de 
$19 á 184 a t l . 
L A C O N E S . — S u r t i d o y se cotizan con demanda, 
de $2J á 3 docena, según su estado y clase. 
L O N G A N I Z A S . — R e g u l a r e s existencias y se cotl-
sa d é 4 a 4 j rer Ubra. 
M A N T E C Í A . - ; ' C o t i z a m í i í torperolas de $11 á 
104 q t l . , y on lata» s e e ú n clasoa. de é Í 2 i á 13 idem. 
M A I Z . — E l del Nor te se cotiza de 59 á 60 cts. oro 
ar. E l del pa í s se cotiza de 5 | á 6 rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza s egún 
marca y t a m a ñ o del envase, de $21 á 23 q t l . 
OREGANO.—Cot i zamos á $15 qt 
P A P A S . — L a s del pa í s nomina l . Las a m e r i c a n a » 
34 r». ba r r i l . 
P A P E L . — E l estracilla c a t a l á n se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el f rancés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del pa í s á 45 
centavos. 
PASAS.—^Suriido y «o dfot&lUn de 7 á 71 rea le» 
ca)a. 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y «o cotiza do $81 
á s • q t l . 
QUESOS.—Buenas ex is tenc ia» el de P a t a g r á s , se 
cotiza de $25 á 26 quinta l , y el de F l a n d e » de 28 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 11 
á 11 rs. lata, s egún clase y tamafio. E n tabales de ^ 
á 12 reales. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $31 á 41 caja, 
getrmi marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves buenos surtidos, 
de $51 á 6 docena de latas, y pescado $ 4 á 5. 
S A L C H I C H O N . — E l de L y o n , de 7 a 7 i ra. l ibra , 
y del de A r l é s d e 4 á 41 rs. l ibra . 
T A S A JO.-Precios ñ r m e Cotizamos de 28 á 29 r». 
T O C I N E T A . — S e cotiza e según lase, do $13 á 13i 
quinta l 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas á 
$6 y grandes á $12 lab euatrj caja» 
V E Í i M O U T H . — E l Tor ino se cot izado $ 7 1 á l 0 , 
caja, s egún marca-
V I N A G R E . — E l del pa í s ae cotiza de 11 á 16 reales 
gar ra fón , según clase. 
V I M O A L E L L A . — S o hacen ven ta» de $38 á 4 2 
los 4 cu&rtos, según marca. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $4i á 41 
ba r r i l . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $41 á 41 ba-
r r i l . 
V I N O N A V A R R O . — B u e n a s existencias y cotiza-
mos de $42 á 16 pipa. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, d e t a l l á n d o s e de 
138 ¿40 pipa. 
Ste» SMp Líne 
• N e w T o r k e n 7 0 h o r a s . 
os rápidos vapores correos amerioanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
U n o de esto» vapores s a l d r á de eate puer to t o á o s l o 
m i é r c o l e s y s á b a d o s , á la una de l a tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los t r o n é » , 
l legando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonvi l le , Savanajh , Charlea-
ton , R ichmond , Washington , Pil&delfia y Ba l t imore . 
Se venden billetes para Nueva Orloana, St. L o u i » , 
Chicago y todas las principales ciudades de loa Eata-
dos-Unidos, y para Europa en c o m b i n a c i ó n con la» 
mejores l í n e a s de vapo re» que salen de Nueva Y o r k , 
Bil letes de Ida y vuel ta á Nueva Y o r k , $90 oro ame-
r icano. Lo» conductores hablan el castellano. 
Loa d ías de salida de vapor no ae despachan p u a -
portes d e s p u é s de las once do l a m a ñ a n a . 
A V I S O . — P a r a conveniencia de loa pasa je ro» el 
deapacho de letras sobre todos los puntos do lo» Ba-
ados Unidos e a t a r á abier to hasta ú l t i m a hora . 
3. Lawton CMlds y Comp., S. ei C 
M e 7 c » . d « r « f l S 2 , a l tos . 
«m-l.TI 
VAPORES cornos 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
B L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n C A M P S 
saldrá para P R O G R E S O y V B E A C B Ü Z el día 17 
de Septiembre á las 4 de l a tardo llevando l a 
correspondencia p ú b l i c a y de oficio. 
Admite carga y pasajoro» para dichos puertos. 
Loa pasaporto» ce entregarán al recibir loa bUlotM 
de pasaje que solo s e r á n expedidos hasta las 12 de l 
dia ú e salida. 
L a s pólizas do carga ao Armarán por lo» consigna-
tario» ante» do correrla», sin cuyo roqulaito atrán n u -
las. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 16. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta una p ó l i z a 
flotante, así para esta l í n e a como para todas las de-
más , bajo la cnal pueden asegurarse todos e fec to» 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e a pasajero» h a -
ola el ar t iculo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y r é g i m e n in te r ior dolos vaoores de esta Com-
p a ñ í a , aprobado por R. O. del Min i s t e r io de U l t r a -
mar, fecna 14 do Noviembre de 1887. el cual dice aal: 
" L o a pasajeros d e b e r á n escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todaa sus letras y con la mayor c l a r idad . " 
F u n d á n d o s e en esta d ispoaic ión , la Compafiía no 
a d m i t i r á bul to alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente estampado ol nombre y apell ido da au due-
ño, as í como el del puer to de destino. 
D e mfi» pormanorea impondrá »« «oaalgaatavU 
SI . Oalro, Ofisioa u. Í8. 
E L V A P O R C O R R E O 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n G O H O R D O . 
• a ldrá para 
el dia 20 de Septiembre fi las 4 de l a tarde llorando 
la correspondencia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en partidas á flete co-
r r ido y con conocimiento directo para V i g o , G i j ó n , 
Bi lbao y San S e b a s t i á n . 
Laa cédu iaa ae entregarán al recibir loa billetec 
de pasaje, que solo s e r á n expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pó l i zas do carga se A r m a r á n por e lConaigna-
tar io antea de correrlas, ain cuyo requlaito aerin 
nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta e l dia 18 y loa d o c u -
mentos de embarque hasta el dia 17. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta una p ó l i z a 
flotante, as í para esta l í n e a como para todas las de-
m á s , bajo l a cual puedon asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen> n sus vapores. 
L i m a m o s la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasajeros ha-
cia al a r t í cu lo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y r é g i m e n in te r io r de los vapores do e»ta Com 
pañla, aprobado por B . O. de l Min is te r io de U l t ra -
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual d io a así 
" L o a pasajeros d e b e r á n escribir sobre todoa loa 
bultos de su equipaje, su nombre y e l puerto de dea-
tino, con todaa sus letras y cou l a mavor c la r idad" 
E u n d á n d o a e en esta d ispos ic ión , la C o m p a ñ í a no 
a d m i t i r á bul to alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apell ido de au dueño 
a»! como el del puerto de destino. 
D e m á s pormenores I m p o n d r á sa consignatario 
M . Calvo, Oficios n. 28. 
LINEA DE NÜEVA YORK 
m combinación sea los viajes i Enropa» 
Veracruz 7 Centro América. 
8 a h a r á n t r e s a c e n s ú a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto l o s d í a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , 7 d e l de N u e v a T o r k 
los d í a » l O , 2 0 7 3 0 de c a d a m e s . 
B L Y A P O E - O O K E B O 
LÍNEA BE yAPOllS 
TEASATLAIÍTÍOOS 
H E Í I I O S , Izquierdo y Cp. 
c a p i t á n M U N A R R I Z 
s a l d r á para N E W Y O R K «120 de Septiembre á laa 
4 de la tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen t ra to que esta C o m p a ñ í a t iene acredi tado en 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing l a t e r r a , H a m b u r -
go. Bromen, Amsterdan , Rot te rdan , Amberes y de-
más puertos de E u r o p a con conocimiento directo. 
L a carga so recibe liasta l a v í s p e r a de l a salida. 
L a correspondencia solo se recibe en . l a A d m i n i s -
t rac ión de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta una p ó l i s a 
flotante, as í para esta l inea como para todaa laa de-
má», bajo l a cual pueden asegurarse todoa los efec to» 
fus ae embarquen en aua vaporea. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los señorea pasajeros 
hacia el ar t iculo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y r é g i m e n in te r ior de los vapores de esta 
C o m p a ñ í a , aprobado por R, O. del Min i s t e r io de 
Ul t ramar , fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice as í : 
" L o s p a s a j e r o » d e b e r á n escribir s o b r e t o d o » lo» 
bultos de su equipaje, au nombro y el puer to de 
destino, con t o d a » aua letraa y con la mayor c l a r i -
dad. 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ie lón , l a C o m p a ñ í a no 
a d m i t i r á bu l to alguno do equipaje que no l leve c l a -
ramente estampado e l nombre y apel l ido de au due-
ñ o , as í como dol puer to de destino. 
D a máa pormenores i m p o n d r á au consignatario 
M; Calvo , Oficios n ú m . 23. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A 
De l a Habana el 30 ó 81 
. . Nuevi tas e l 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . P o n c e . . . . . 8 
M M a y a g U e i . . . . . . . . 9 
A g u a d i l l a 9 
L L E G A D A 
E l M A G N I F I C O y V E L O Z vapor e s p a ñ o l de 
i 000 T O N E L A D A S , casco de acero y m á q u i -
M / U U Iia ^ t r i p l e e x p a n s i ó n 
c a p i t á n S U B I N O 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E o l 4 de 
Octubre á las 4 de la tarde D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros en BUS C O M O D A S y E L E -
G A N T E S c á m a r a s y E S P A C I O S O entrepuente. 
T a m b i é n jadmito un teato de carga ligera I N -
C L U S O T A B A C O . 
Para m ayor comodidad de los sefiores pasjeros 
el vapor e s t a r á atracado A los muelles dea S A N 
J O S E . 
I n f o r m a r á n sus oonsignatarfoi L . B A K N Í 3 Y 
U O M P . , Ofloioa n, W . 
A Nuev i t aae l 2 
. . G iba ra 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
. . M a y a g ü e s 9 
A g u a d i l l a g 
. . P u e r t o - R i c o . . . . . . IQ 
E n au Tiaje de Ida r e c i b i r á e n P u e r t o - R l e ó loa dlaa 
31 de cada mer, l a carga y pasajeros que para loa 
puertos del ma Car ibe a r r iba expresados y Pac í f i co , 
oonduaca e l correo queaale de Barce lona e l d í a 2» 
r de C á d i z e l 30. 
B n au viaje de regreso, e n t r e g a r á el correo que 
aale de Pue r to -R ico el 15. l a carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Car ibe y 
en el Pac í f i co , para C á d i z y Barce lona . 
E n l a é p o c a do cuarentena, 6 sea desde e l 7 de 
M a y o al 30 de Septiembre, ae admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y Coru í i a , pero pasa j e ro» 
aólo para loa ú l t imoa puer tos .—M. Calvo y Oamc. 
M . Calvo y Oomp. , Oficio» n ú m e r o 28. 
L I M A DE LA HABANA A COLON 
B n combinac ión con loa vaporea de N u e v a - Y o r k 
con la Compañía del Ferrocarr i l de P a n a m á y rapo 
rea do la costa Sur y Norte del Pacíf iao. 
I T I N E K A R I O 
S A L I D A 
D e l a Habana el d í a . . 6 
. . . Santiago de Cuba . 9 
. . L a G u a i r a . . 13 
, , Puer to C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanil la 17 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 18 
M C o l ó n . . . . . . . . . . . . 25 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . Puer to C a b e l l o . . . . 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Car tagena . . 17 
. . C o l ó n 19 
. . Santiago de Cuba . 23 
mm Habana 28 
N O T A . — E s t a Compaf i í a t iene abier ta una p ó l i z a 
flotante, así para esta l í n e a como para todaa las de-
m á s , bajo l a cual pueden assguraraetodoa loa efec to» 
que se embarquen en sus vapores. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
E a t a Compañía no responde del retraso 6 e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcaa de laa 
mercmiclaa, n i tampoco de laa reolamacionea que 
ae hagan, por mal envafle 7 falta de precinta en lo» 
rnUmos. 
General Trasatlántica 
fie vapores correos franceses 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
Coruña > 
Santander, i 
St. H a z a i r e - F H i L K r c i ^ . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 10 de Septiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
c a p i t á n L E O H A P E L A I N 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para t o í a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente e) dia 
14 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercanciai quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después dol 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de • esta Compañía siguen 
dando á los señores pasptjeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, B K I D A T i 
MONTEOS y COMP. ' 
6570 a7-9 d7-J0 
and Cuba 
M I L S T E Á M I P COIPAM 
Línea de Ward 
S e r v i d ^ ragular de vaporea corraos & a ie r loauo» en 
we loa puertea aiguientea: 
Nueya Y o r k , 
Habana, 
Naauau, 
Santiago de Cuba, 
Cienfuegos, 
P ro^r r^o , 
Voracrux, 
T u x p a a , 
i amploo, 
(Jampeons, 
Fronte ra , 
Viaguna. 
Salidas de Naeva Y o r k p a r a l a S a b a n a " Tamplco 
todos los miérco le s á las tres do la (¡arde v para l a 
Habana y puertos de M é x i c o , todoa • 1 sábadoa á l a 
una de la tardo. 
Salidas do la Habana para Nueva Y o r k todoa lo» 
jueves y aábados, á laa cuatro de l a tarde, como «1-
gne: 
Y Ü M Ü B I 
SICaUEANCA 
S E N E C A 
C O N C H O 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
O R I Z A B A 
Y Ü M U R I 
V I G I L A N C I A 










Salidas de l a Habana para puertea de M é x i c o to 
doa los jueves por l a mafiana y para Tampico d i r ec -
tamente, loa lunes a l medio d í a , como sigue: 
D R I Z A B A Sbre. 2 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . — 6 
V I G I L A N C I A . . o - 9 
Y Ü M U R I _ 13 
S E G U R A N C A _ 20 
S E N E C A , — 23 
C O N C H O — 27 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . — 30 
P A S A J E S . — E s t o a hermoaoa vaporas y t a n bien 
conocidoa por l a rapidez y seguridad do sus viajes, 
t ienen excelentes comodidadea para pasajeros en sua 
aspaciosas c á m a r a s . 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a e o r - e a p MiAiAclaae 
a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a A d m i n i a t r ^ i í f J.. u r a l de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga ae recibe on Ji i m n d - C a -
b a l l e r í a aolamanta el o ía a n t e » de la fecha do la aa -
tide, / a t admite carga para Ing la te r ra , H a m b u t -
go, rti emen, Amsterdan , Rot te rdam, H a v r e y A m -
berf e, Baenoa Airea, Montevideo, Santoa y R í o J a -
n e w o ^ v conocimientos directoa. 
F L E T E S . — B l flete de l a carga pa ra puertea de 
M é x i c o , aorá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o t u equivalente. 
Para m á s pormenores dir igirse á loa a g e n t e » , H i -
dalgo y Comp. , Cuba n ú m r o a 76 y 78. 
1891 6 m - l J l 
Se avisa á loa sefiores pasajsroa que para e v i t a r 
cuarentena en Nueva Y o r k , deben proveerse de un 
certificado de a c l i m a t a c i ó n del D r . Bnr^eaa, en O -
bi tno n . 3 falto») 
4% 
T O O Z . F O D B M E X I C O . 
i D e H A M B C B G O el 6 do cada mea, p a r a l a H a b a 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Bmpreaa admite igualmente earga para Matan 
•aa, Cárdenaa, Cienfuegoa, Santiago de Cuba y c u a l 
Juier otro puerto de la costa Norte y Sur de l a la la e Cuba, siempre que haya l a carga aufioieaia para 
ameritar la escala. 
También aerouibe cargaCOXí C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para l a la la de Cuba de loa principalea 
puertos de Europa entre otro» do Amaterdam. A m -
beres, Birmingbam, Bordeaux, Eremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova , Grimaby, Mauchester, L o n -
dres, Nápolea , Soutbampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa oargadorea dirigirse á loa agentea de la 
Compafiía en dlouoa punto» para máa pormenores. 
P a r a H A V B 3 • H A M B Ü B G O , con esoalaa «~ 
ventuale» en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A 8 . S A L D R A 
•1 vapoir conreo alemán. d« 
cftpítáa ~ . 
Afisuts oarja psrn i&s enadoa pnortoey t a m b i é n 
irán» bordea con oonocimientoa direoioa para un aven 
a é m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D S í , 
S U R . A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , aagto poi-
menorea qv a ae facilitan en la oaaa conaignataria. 
N O T A . - - L o oar£a destinada á puertos en dondo 
na toca el vapor, cerá trasbordada en H a m b u s o 4 
au el Havre, £ c^veiditenoia de 1* Empresa. 
Bate fapo» , harta nneva orden, ao « d n l t a üu¡b-
Iwoa. 
L a carga ae recibe por el muelle da Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la 4 d s t ¿ a l i * 
kractón de Correos. 
A D V E R T Í Í N C U A I ^ P O S T A N T B . 
E s t a Empresa pone á la d i spos ic ión de los s e ñ o r e s 
cargadores sus vapores para rec ib i r carga en uno 6 
m á s puertos de l á cor ta N o r t e y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suf i -
ciente para amentar la escala. D i c b a carga se ad -
mi te para H A V R E y H A M B U R G O y t a m b i é n para 
cualquier otro punto , con Irasbordo en H a v r e 6 
H a m b u r g o á conveniencia Je ia Empresa . 
Para m á s pormenores dir igirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E H E I L B Ü T Y C O M P . , San I g n a -
cio u . 54, l l á b a n a . 
O m 1BS-18 My 
SEGUROS MARITIMOS. 
Agente general: A Q U I L I N O O R D O Ñ E Z 
CASA NUEVA: CUBA NUMEROS 76 Y 78 
• Conipauía inglesa de Seguros de Incendios y de Vida 
B E Y E D I M B U R G O 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 0 9 
S I T U A C I O N E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 8 9 6 
Capital y fondos acumulados 
Capital suscrito, por cobrar 
Premios é intereses de seguros de incendio de 189G. 
Siniestros on ol mismo año 






Total de siniestros indemnizados desde 1862 hasta 189G 
Total de siniestros indemnizados en Cuba hasta 31 de Dbre. de 1896. 
Los fondos acumulados en l a S e c c i ó n d7s¡7uros de incendio , son independientes de los de v ida y 
viceversa. r ' 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercant i les é industr ia les , frutos 6 efectos en d e p ó s i t o : 
11 5?SSV*2 ! . ^ d x a i l a ' bUqU08 611 PUert0 COn CarSa 6 8in e11^ <5 en dique; c a r b ó n minera l bajo l e -
cho; B A T E Y E S D E I N G E N I O S , M A Q U I N A R I A Y F R U T O S . H ' 
Las p ó l i z a s de esta C o m p a ñ í a no solamente cubren el riesgo de incendio sino el de desprendimien-
tos e l é c t r i c o s y e x p l o s i ó n de gas del a lumbrado aunque no produzcan incendio. 
N O T A : E a t a C o m p a ñ í a no h a c e s e g u r o de v i d a e n l a I s l a de C u b a . 
A g e n t e g e n e r a l : A Q U I L I N O O R D O S E Z . 
L a fe Nlieva^ n ú m e r o s 76 y 78, e s q u i n a l . Obrapía. 
«ores costeros, 
o* te» Á x v m & m 
V A P O R 
capi t í íu D . R A M O N S A N T A M A R I N A 
•ftULtó de «st* puerto a i « i« 13 de Septiembre * 
las 5 de la tardo para los de 
CUbara, 
S a g u a da T á n a m o , 
B a r a c o a 
y Sant iago de Cubst. 
Recibe carga hasta la* do* de l a tarde del día d« 
salida. 
G O N S i & N A T A B I O S . 
Gibara: 8r . D . Manuel da Silva. 
Sagua de T á n a m o : Sres. Sal ló B i f á y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y C ? 
Cuba; Sre«. Gallego Mossa y Of. 
R a á w p a o h a pos IUS Amhdosae Saa Fod?» 5. ñ, 
16 312-1B 
V A P O B B S P A N O L 
C T T J U l I J L 
capitán D . J . M A R I A V A C A . 
S a l d r á de este puerto oí dia 15 do Septiembre ^ 
as l de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
Gribara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevi tas : Sres. Vicente R o d r í g u e z y C p . 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y P icab ia . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Si lva. 
M a y a r í : Sr. D . Juan Gran . 
Baracoa: Sres. Monóo y Cp. 
G u a n t á n a m o : Sr. D . J o s é de los R í o s . 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacba por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
ElPSlsIáeMBE^gpTHOLi 
C o r r e o s de l a s A n t i l l a s 
y 
I t i n e r a r i o de los dos v i a j e n s e m a -
lea que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
e s ta E m p r e s a , en tre este p u s r t o 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
V A P O K 
COSME B l H1EEEEA 
eaplt&n D . J O S E S A N S O N . 
V I A J E D E I D A 
J í s t e vapor s a l d r á del muel'le de L u z todos los 
martes á las 6 de l a tarde, d i rec to para Sagua á c u -
yo puer to l l e g a r á los m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a , sa-
liendo el mismo dia, para C a i b a r i é n , á donde U e -
p a r á los jueves a l amanecer. 
E E T O S Í í Q . 
S a l d r á de C a l b a r i é » los viernes por l a m a f i a n » 
l legando á Sa,gua e l mi smo d ia de cuyo puer to 
p a r t i r á d i recto para la Habana , á donde l l e g a r á los 
s á b a d o s por l a m a ñ a n a 
"Vapor 3aes»aR®l 
• a p l t á n N . G O N Z A L B í S . 
V I A J E D E I D A . 
iCste vapor s a l d r á do l mue l l e de L u z todos los 
s á b a d o s á las 6 de l a tarde, d i rec to para Sagua, á 
donde l l e g a r á IQS domingos á las 9 de la m a ñ a n a 
c o n t i n u a n í j o o l mismo dia viajo á C a i b a r i é n , á cuyo 
punto l l e g a r á los lunes a l amanecer. 
E B T O S N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los m a r ^ s po r l a m a ñ a n a y 
l l e g a r á á Sagua el mism.o u í a . D e Saijua p a r t i r á 
directo para la Habana á dondo l l e g a r á los m i é r c o -
les, por l a m a ñ a n a . 
Se dosagoha po r sus armadores, S.Pedro n. 6. 
b í 512-lBi 
E l vapor A D E L A suspeAJo su viaje del s á b a d o 
11 por tener p r ec i s ión de entrar ea el Va rade ro . 
DE LETRAS. 
H I D A - X ^ a O TT COMP. 
C U B A 7 5 IT 7 8 . 
H a c e n pagos por el cable, g i ran le t ras á co r t a j 
larga vis ta y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , 
P i lade l f ia , N e w Orleuns, San F ranc i sco , Londres1 
P a r í s , M a d r i d , Barce lona y d e m á s capitales y ciuda-
des impor tan tes de los Estadss Unidos y Europo 
así como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sut 
proyincias . 
o m Su-l J l 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I F A A M E R O A D E E E S 
ECacen pagos por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
G i r a n letras sobre Londres , N e w Y o r k , N e w O r -
leans, M i l á n , T u r í n , Roma, Venecia , F lo renc ia , Ñ á -
peles, Lisboa , Opor to , G ib ra l t a r , Bremeu , H a m b u r -
go, P a r í s , H a v r e , Nantes , Burdeos. Marse l la , L i l l e . 
L y e n , Mé j i co . Veracruz , San J u a n de Pue r to R ico , 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m -
de M a l l o r c a , I b i r a , M a h o n y Santa Cruz de T o n e » 
i f e . 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, C á r d e n c s , Remedios, Santa Clara , 
C a i b a r i é n , Sagua la Grande, T r i n i d a d , Cienfuepos, 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzani l lo , P ina r dol R io , Gibara , Puer to P r í n e l p e , 
Nuevi tas , 
C « 9 2 frn-l J l 
J . I . B f l E J I S Y C O M ? . 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAWOS POR EL CAliLh] 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y largra v i s t a 
sobre N E W Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . S A N 
B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
N O V A , etc., etc., asi como sobre todas las capitaiea 
y pueblos de 
E S P A S f A S I S J L A S C A N A R I A B f 
A d e m á s , compran y vendon en c o m i s i ó n R K N T A 8 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S ó I N G L E S A S , B O -
N O S de los E S T A D O S U N I D O S y cualquiera o t ra 
dase de valores p ú b l i c o s . 
" 1159 78 18 A g 
L . S A E N Z Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 . 
G i r a n l e t r a s s o b r e todas l a s c a p i -
t a l e s y pueb los de 
E S P A Ñ A , C A N A E I A S , 
B A L E A R E S y P U E R T O R I C O 
C 1182 312-25 A g 
W . G E I i A T S Y C a 
108 , A G U I A K , 1 0 8 
E S Q . A A M A R G U R A , 
H a c e n pagos por e l cable», f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre N u e v a Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz , Méj i -
co, San Juan de Puer to Rico , Londres , Parí», B l i n -
dóos, L y o n , Bayona, Hamburgo , Roma , N á p o l e » , 
Mi l án , G é n o v a , Marsel la , H a v r e , L i l l e , N l n t o s , 
S'aint Q u i n t í n , Dieppe, Toulouse, V o n o d a , F l o r e n -
cia, Pa lermo, T u r í n , Mtjsina, etc. , as í como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a » . 
if>fi-i A c 
fuL nan 1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 185355. 
O F I C I N A S : E M P E 1 D R A D O , 4 2 
Capi ta l responsable en o r» , $ 26.811,735.50 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco EspaJiol 
Siniestros pagados cu oro 
Panado á D1.1 M a r í a Cr i s t i na M e n -
tor v iuda do Rexach por el s l -
nis t ro de l a casa J e s ú s del M o n -
te n1.' 339, ocurr ido el 1?, de J u l i o 





Pólizas expedidas en Agosto de 1897. 
O R O . 
I á D . Ben i to F e r r o F e r n á n d e z 
1 á D . Pedro F e r n á n d e z M a r t í n e z 
1 á D . B e n i t o F e r r o F e r n á n d e z 
1 á D ? Romua lda L l a m b í v iuda do L l a -
guno 
1 á D . Claudio Quevedo 
1 al Colegio de N i ñ o s de San Franc isco 
de Sales 
1 á D . M a n u e l C o r r i p i o Sancboe 
1 á D . Francisco F e r r e r v S e g u í 
1 á D ? M a r í a J u a n A l v a r e z de R o d r í -
guez 
1 á D . E n r i q u e Fernandez 













Por una m é d i c a cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 81 de Dic iembre de cada a ñ o , el que ingrese solo 
a b o n a r á la parte proporcional correspondiente á los 
d ías que falten para su conc lu s ión . 
Habana 81 de Agosto de 1897.—El Consejero D i -
rector de tu rno , Peregrino G a r c í a . — L a C o m i s i ó n 
Ejecut iva , J o a q u í n D . Gramas.—Viceut e Carde l lo . 
C12G6 al t 4-5 
AVISO IMPORTANTE 
Se ba extraviado una m u í a mora , albina, de sei8 
cuartas do alzada, cou col lera y cabezada: á l a per~ 
sona que dé l a z ó u en Monserrute 117 no le g r a t i -
ficará. . . . . 8-12 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó n 
E8TABTJF.('IDO EN 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
R e m i s i o n í s de toda clase de bu l to s y encargos parsi 
todos los pneblos de l a P e n í n s u l a y e l e x t r a n j e r o . 
Embarque y desembarque de equipajes y meroan-
cías , despachos d « Aduanas . Cominiones m ó d i c a s . 
VENTA de un VATOR 
Se vende e l vapor A M B R O S I O B O L I V A R . I n -
f o r m a r á n los Sres. L o r i e u t e y D o s a l . A m a r g u r a 13. 
mú 2t i 3 S t 
D I A R I O D E LA. M A R I N A . 
DOÜttlNOO 12 mi SEPTÍEHBKE DE 
• 
y 
E s i m p o s i b l e f o r m a r Tin j u i c i o 
c o m p l e t o acerca de las t a r i f a s de 
a d u a n a s r e c i e n p u b l i c a d a s e n las 
Gacetas de M a d r i d y l a H a b a n a , 
y q u e v a n á r e g i r e n esta i s l a , 
í i a s t a t a n t o que n o se p r o m u l g u e n 
i g u a l m e n t e l a n u e v a t a b l a de v a -
lo rac iones y e l n u e v o r e p e r t o r i o , 
q u e c o n aque l l a s c o n s t i t u i r á n e l 
c o n j u n t o de n u e s t r a l e g i s l a c i ó n 
a r a n c e l a r i a . S i n e m b a r g o , cabe y a 
e l f o r m u l a r a l g u n a s aprec iac iones 
, d e c a r á c t e r g e n e r a l , q u e son i n -
d e p e n d i e n t e s d e l m a y o r ó m e n o r 
a c i e r t o q u e h a y a h a b i d o a l r e d a c t a r 
l a t a b l a y e l r e p e r t o r i o . 
E n p r i m e r t e r m i n o , n o se t r a t a de 
u n a o b r a d e f i n i t i v a , s i no i n t e r i n a . 
L o s n u e v o s a rance les t i e n e n fo rzo -
s a m e n t e q u e r e g i r d u r a n t e u n a ñ o , 
p e r o pasado ese t é r m i n o , e l f u t u r o 
Conse jo e l e c t i v o de l a i s l a de C u b a 
p u e d e m o d i f i c a r l o s á su g u i s a , s i n 
o t r a s l i m i t a c i o n e s q u e las c o n s i g -
nadas en e l d e c r e t o de r e f o r m a s ; l a 
p r i n c i p a l de las cua les se ref iere , 
c o m o saben n u e s t r o s l ec tores , a l 
m á r g e n de p r o t e c c i ó n q u e h a b r á 
de o t o r g a r s e á las p rocedenc i a s 
p e n i n s u l a r e s . 
E n el a r ance l h o y t o d a v í a v i g e n -
t e e x i s t e n dos c o l u m n a s , ambas pa-
r a las p rocedenc ias ex t r an j e r a s , a-
p l i c á n d o s e l a p r i m e r a á las m e r c a n -
c í a s de nac iones que t e n g a n cele-
b r a d o c o n v e n i o c o m e r c i a l c o n Es-
p a ñ a , y l a s e g u n d a á las de las na-
c iones n o c o n v e n i d a s . L a s proce-
denc ias nac iona les sa t is facen el 
d i ez ó e l q u i n c e por c i e n t o , s e g ú n 
lo s casos, d e l adeudo de las mer -
c a n c í a s s i m i l a r e s de las nac iones 
c o n v e n i d a s . Es dec i r , que las p r o -
cedencias nac iona les , s e g ú n las ac-
t u a l e s t a r i tas, d i s f r u t a n u n a p ro tec -
c i ó n d e u n o c h e n t a y c inco á u n 
n o v e n t a p o r c i e n t o sobre las ex-
t r a n j e r a s m á s favorec idas . 
E n e l n u e v o a r a n c e l (e l que e s t á 
p r ó x i m o á r e g i r ) cesa l a c lasif ica-
c i ó n de nac iones c o n v e n i d a s y na-
c iones n o c o n t e n i d a s , s u s t i t u y é n -
d o l a p o r dos c o l u m n a s , fiscal la 
u n a y d i f e r e n c i a l l a o t r a . L a p r i -
m e r a se a p l i c a r á á t o d o g e n e r o de 
m e r c a n c í a s , y las de p rocedenc ia 
e x í r a u j e r a a d e u d a r á n , a d e m á s , p o r 
l a segunda ; ó l o que es l o m i s m o , 
las p rocedenc ia s n a c i o n a l e s que-
d a n exen tas d e l exceso que r o p r e -
sen ta sobre l a p r i m e r a c o l u m n a la 
c o l u m n a d i í e r e n c i a l . E s t e exceso 
es el m á r g e n de p r o t e c c i ó n que se 
de ja en los n u e v o s aranceles á los 
p r o d u c t o s nac iona les . E l Gob ie r -
n o se reserva , s i n e m b a r g o , e l de-
r e c h o de a u m e n t a r l a c o l u m n a d i -
f e r e n c i a l en u n c u a r e n t a ó u n se-
sen ta p o r c i e n t o , p a r a las proce-
denc ias de p a í s e s d o n d e las mer -
c a n c í a s e s p a ñ o l a s sean o b j e t o de 
u n severo r é g i m e n a r a n c e l a r i o . 
E l m á r g e n de p r o t e c c i ó n es bas-
t a n t e i n f e r i o r a l que h a s t a aho-
r a e x i s t í a , p o r q u e h a a u m e n t a d o 
el a d e u d o p a r a las m e r c a n c í a s na-
c i o n a l e s y e n c a m b i o apenas h a y 
d i f e r e n c i a en e l q u e se fija pa ra 
l a s m e r c a n c í a s ex t r an j e r a s , pues 
e n l a g e n e r a l i d a d de los casos la 
s u m a de las dos c o l u m n a s , d i f e r e n -
c i a l y fiscal, es, p o c o m á s ó menos , 
i g u a l á los de rechos d e l a r a n c e l v i -
g e n t e c o n e l r e c a r g o d e l d i ez ó 
q u i n c e p o r c i e n t o . 
C o m o consecuenc ia d e l m a y o r a-
d e u d o p a r a las p rocedenc ias p e n i n -
sulares , d i s m i n u i r á u n t a n t o su i m -
p o r t a c i ó n , cesando es ta p a r a aque-
l l a s m e r c a n c í a s q u e n o p u e d e n sos-
t e n e r l a c o m p e t e n c i a c o n o t r a s si-
m i l a r e s s i no se les o t o r g a u n a p r o -
t e c c i ó n e x h o r b i t a n t e . T a m b i é n en 
los p r i m e r o s m o m e n t o s se n o t a r á , 
s i n d u d a a l g u n a , e l e v a c i ó n e n IOK 
prec ios de d ichas p rocedenc ias : en 
los v í v e r e s y a se ha i n i c i a d o e l a lza , 
y s i n o h a suced ido l o p r o p i o e n los 
t e j i d o s es p o r l a m u c h a e x i s t e n c i a 
y p o c a d e m a n d a que , d e b i d o á la 
s i t u a c i ó n d e l p a í s , h a y a h o r a de e-
sos a r t í c u l o s . P e r o e n c a m b i o a u -
m e n t a r á l a i m p o r t a c i ó n de m e r c a n -
c í a s e x t r a n j e r a s y se a b a r a t a r á n é s -
tas, y e n m u y poco t i e m p o l a c o m -
p e t e n c i a r e s t a b l e c e r á e l e q u i l i b r i o 
e n benef ic io d e l c o m e r c i o y de los 
c o n s u m i d o r e s . 
E u los v í v e r e s se m a n t i e n e n las 
t a r i f a s ac tua les , s a l v o p a r a las ha-
r i n a s que h a n o b t e n i d o u n a peque-
ñ a reba ja ; pe ro e n l o q u e á los te-
j i d o s se re f ie re e l m e c a n i s m o v a r í a 
p o r c o m p l e t o , pues p a r a la c l a s i -
Q c a c i ó n se su j e t a e l a d e u d o a l pe-
so e s p e c í f i c o p o r m e t r o s c u a d r a -
dos: h o y l a base de a q u e l l a es 
e l peso n a t u r a l . D i r e m o s , a d e m á s , 
de pasada , q u e e l r i p o d e adeu-
d a p a r a los t e j i d o s de a l g o d ó n 
es casi e l d o b l e d e l q u e h a b í a n p r o 
p u e s t o l a L i g a de I m p o r t a d o r e s y 
l a C á m a r a de C o m e r c i o , c u a n d o se 
e f e c t u ó en 1895 l a ú l t i m a i n f o r m a -
c i ó n a r a n c e l a r i a . 
E l a d e u d o de l a j o y e r í a , q u e st 
fija h o y p o r a v a l ú o , se h a r á e n lo 
suces ivo c o n a r r e g l o a l peso, l o que 
d a r á u n a g r a n v e n t a j a á las j o y a s 
finas y de l a b o r d e l i c a d a sob re las 
c o r r i e n t e s , y , a d e m á s , d i f i c u l t a r á 
m u c h o e l a foro , d a d o q u e h a b r á que 
OÍA mu 
sacar l a m e r c a n c í a de sus e s tuches 
pa ra i r l a pe sando . P o r ú l t i m o , d i -
r e m o s e n este o r d e n de c o n s i d e r a -
c iones , q u e los n u e v o s a rance les fa-
c i l i t a n l a i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s 
de l i t o g r a f í a , de los cua les se hace 
m u c h o uso en las f á b r i c a s d<í t a b a -
cos y c i g a r r o s . 
N o r e s p o n d e d e l t o d o l a r e f o r m a 
a r a n c e l a r i a á l a t e n d e n c i a q u e d o -
m i n ó en l a i n f o r m a c i ó n d e l a ñ o 95, 
de q u e e l adeudo p a r a l a s m e r c a n -
c í a s n a c i o n a l e s f u e r a e l c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o d e l q u e se s e ñ a l a s e p a r a 
las s i m i l a r e s e x t r a n j e r a s : e n t o n c e s 
se r e p i t i ó t a m b i é n l a p e t i c i ó n , q u e 
y a se h a b í a hecho e n 1890, de q u e 
á fin de a b a r a t a r l a v i d a se c a r g a -
sen c o n derechos m í n i m o s y p u r a -
m e n t e fiscales los a r t í c u l o s de p r i -
m e r a neces idad . P e r o n o p u e d e 
desconocerse que los n u e v o s a r a n -
celes r e p r e s e n t a n u n v e r d a d e r o p r o -
greso sobre los a c tua l e s y q u e se 
h a n t e n i d o en c u e n t a a s p i r a c i o n e s 
m u y f u n d a d a s d e l p a í s . U n a de 
e l l as , y de las m á s i m p o r t a n t e s , es 
l a e x e n c i ó n de p a g o p o r l a c o l u m -
n a d i f e r e n c i a l do a l g f m a s m e r c a n -
c í a s e x t r a n j e r a s , e n t r e o t r a s l a m a -
q u i n a r i a . E s t a e x e n c i ó n f a c i l i t a r á 
e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a , s i n g u -
l a r m e n t e l a a z u c a r e r a y l a de t r a n s -
por tes . 
U n o de los p r i m e r a m e n t e l l a m a -
dos á r ecoge r benef ic ios de l a a p l i -
c a c i ó n de los n u e v o s a rance les es 
e l E s t a d o , pues l a e l e v a c i ó n d e l 
adeudo p a r a l a p r o d u c c i ó n p e n i n -
s u l a r y l a m a y o r c o m p e t e n c i a á q u e 
d é o c a s i ó n e n t r e é s t a y l a e x t r a n -
j e r a l a r e l a t i v a a n a l o g í a e n e l t r a -
to de u n a y o t r a , p r o d u c i r á n c o m o 
n a t u r a l consecuenc ia e l a u m e n t o 
de l a r e n t a de aduanas . 
A h o r a l o q u e f a l t a p o r r e a l i z a r 
p a r a que los a rance les p r o d u z c a n 
todos sus efectos y r e s u l t e n u n e n -
sayo ú t i l , es l a r e f o r m a de las o r -
denanzas de aduanas , las cua l e s 
c o n s t i t u y e n e l p r o c e d i m i e n t o p a r a 
la v i d a de r e l a c i ó n e n t r o e l c o m e r -
cio y e l fisco. E n l a r e d a c c i ó n de 
las o rdenanzas v i g e n t e s se t u v o e n 
c u e n t a a n t e t o d o l a e x i s t e n c i a d e l 
c o n v e n i o de r e c i p r o c i d a d c o n l o s 
Es tados U n i d o s , y l a a d a p t a c i ó n a l 
s i s t ema de r eg iones y á l a s u p r e s i ó n 
de l a I n t e n d e n c i a de H a c i e n d a 
que i d e ó e l s e ñ o r H o m e r o E o b l e d o . 
A q u e l t r a t a d o y a no e s t á e n v i g o r , 
y en m a t e r i a s de H a c i e n d a h a n s i -
do s u p r i m i d a s las r e g i o n e s y r e s -
t a b l e c i d a l a I n t e n d e n c i a . H a des-
aparec ido , pues , l a base sobre l a 
que se a s e n t a b a n las v i g e n t e s o rde-
nanzas, y es de u r g e n t e n e c e s i d a d 
el r e f o r m a r l a s a r m o n i z á n d o l a s con 
la n u e v a l e g i s l a c i ó n a r a n c e l a r i a . 
mmi DEGLARiCIOM 
DE SAGASTÁ 
P o r l a i m p o r t a n c i a que t i e n e n pa -
ra noso t ros , d a d o q u e e l je fe l i b e r a l 
a f i r m a de n u e v o y r o t u n d a m e n t e 
que aplicará en Cuba la mitonoymúj 
ve p r o d u c i m o s las ú l t i m a s dec l a ra -
c iones d e l s e ñ o r Sagas ta , p u b l i c a -
das p o r Ji7 Imparcial, s u p r i m i e n d o , 
por r azones f á c i l e s de c o m p r e n d e r , 
e l j u i c i o q u e le m e r e c e n las c a m p a -
ñ a s de C u b a y F i l i p i n a s . 
D i c e a s í e l j e f e f u s i o n i s t a : 
— ü e s d e que v i en el ent ierro de O á 
novas a l general M a r t í n e z Campos co-
noc ía su a c t i t u d , y s a b í a que estaba 
disgustado por l a p o l í t i c a que se signe. 
La car ta que ha publ icado es de g ran 
impor tancia , pues con el la se coloca el 
G-eueral eu una a c t i t u d decidida y re-
suelta. 
« A u n q u e lo d i s imulen los minis t ros 
les ha producido un t e r r i b l e efecto, y 
t ienen que recouocer l a trascendencia 
de ese d o c u m e n t o . » 
D í j e l e (habla el redactor de E l I m -
parcial que i n t e r r o g ó a l s e ñ o r Sagas-
ta) que l a o p i n i ó n reclama u n acto 
e n é r g i c o de los l iberales, pues conoce 
la g ravedad de las c ircunstancias . 
—No quiero hablar—me c o n t e s t ó — 
porque ya es i n ú t i l . L a d e s c o m p o s i c i ó n 
de los conservadores se apresura m á s 
de lo que yo c r e í a , y las cosas caen del 
lado á que se inc l inan . Eeto se derrum-
ba r á p i d a m e n t e . No quiero que ruis 
actos puedan in terpre tarse por loa con-
servadores como c o l a b o r a c i ó n á su obra 
de d e s t r u c c i ó n . E l lo s se su ic idan y po-
d r í a convenirles que se me cu lpa ra á 
mí de su muerte . Y a he d icho que de-
seo que el pa r t i do conservador v i v a , si-
sea fuerte y gobierne la rgo tiempo. 
Veo la impos ib i l i dad de que lo con si 
gan. Sus m á s impor tan tes hombros han 
adoptado act i tudes que matan , no solo 
al gobierno, sino a l pa r t i do mismo. L a 
car ta de M a r t í n e z Campos y las nue 
vas declaraciones de é s t e que hoy ha 
publ icado Jül Imparcial , son como bom 
bas que, a l caer, han acabado l a obra 
des t ructora y a t a n adelantada por las 
incompat ib i l idades de los caudi l los . 
— E n t o n c e s — d í j e l e — ¿ v e n d r á n en se-
guida a l poder los liberales? 
— M á s p ron to de lo que p e n s á b a -
me c o n t e s t ó . — P e r o d e s e a r í a que la Cor-
te es tuviera en M a d r i d para entonces 
Creo que S. M . r e g r e s a r á del 15 al 20 
le Septiembre, y quis ie ra yo que l a si 
t u a c i ó n ac tua l se prolongase hasta esa 
fecha. 
—No i gnora us ted que el p a í s pide 
soluciones inmedia tas . 
—Lo só. l í o se puede esperar. ¡Y 
q u é herencia nos dejan los conserva-
dores t a n desdichada! ¡Qué t e r r ib l e os-
tado de cosas! ¡ C u á n t o sufre la des 
venturada pa t r i a , d igna de mejor suer-
por sus sacrificios y su h e r o í s m o ! 
I n d i q u é l e que c i rcu laba el r u m o r de 
que los l iberales no s e r í a n l lamados al 
I j a casa «lo R,OMK5II¡.--Jf.ocacrdos «lol g r n u IIIÍIÜW-
t l , o . - - I J n r e t í a l o de l n m i ' q a é s t ic Sa lau ianen . 
- - E I i i r o l V s o r I>Iai i lovRni . - -Oi)Hiioi ieM Mobrc 
e l \vaáfn< , r l . i i i io . - - I j a c o m o í l l a l í r i c a . - - A h ' t ! t > 
taAnsarda y cauc ioucs OHpnñolaH. 
Fes aro, 5 de agosto. 
E l deseo de ver l a casa donde nacie-
ra Líossini y de estudiar l a r i q a í s i m a 
co lecc ión de manuscri tos suyos que se 
conservan en el c é l e b r e conservatorio 
por él fundado en su c iudad n a t a l j 
dotado con cuantiosas rentas leg aday 
a l efecto, me hizo detenerme en Posa-
ro y , francamente, no he perd ido e) 
t iempo; pues á m á s de l l enar c u m p l i -
damente el objeto de m i viaje , he te-
n ido o c a s i ó n de conocer a l s i m p á t i c o 
untoT da Gavallería, rusticana, hoy d i -
rector de l Liceo Eossini, y de tener con 
él una l a r g u í s i m a c o n v e r s a c i ó n sobre 
ecar te moderno y la m ú s i c a contempo 
r á n e a . 
L a c iudad de Pesaro, s i tuada íi o r i 
l ias dal A d r i á t i c o , á dos pasos de ü r -
bino, l a pa t r i a de Rafael , no t iene i n 
t e r é s a r t í s t i c o m á s que para los m ú s i 
eos. A u n q u e el curioso p o d r á admi-
r a r en el museo p e s a r ó a una i m p o r t a n 
t í a i m a co lecc ión de fayenzas y mayó l i 
cas de las renombradas f á b r i c a s de 
U r b i n o , Castel, D u r a n t e y G u b b i o , 
a lguna obra del famsso maestro Qior-
gio: y v i s i t a r en el an t iguo palacio du-
cal l a hermosa sala eu (pie eu 1474 se 
celebraron loa desposorios do Constan-
t i n o Slbrza con ( Jámi la de A r a g ó n , el 
p r i n c i p a l objeto es la co lecc ión de a u -
t ó g r a f o s del autor del Barbera de Sevi-
lla, que a l l í se encuentran, y que se-
g i in l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n del maestro , 
h a b í a n de custodiarse en l a escue-
la de m ú s i c a , que d e b í a ser funda-
da con el caudal que dejaba en le-
gado a l mun ic ip io de su c i u d a d na t a l 
con dicho fin. 
Ocupa el Liceo Koss in i , nombre de) 
establecimiento, el m a g n í f i c o palacio 
Mochicel l i . E n el pa t io se l evan t a u 
na estatua del genial compositor , re-
galada á Pesaro por un su admi rado r 
e s p a ñ o l , el i lus t re y e s p l é n d i d o m a r -
q u é s de Salamanca, y el mun ic ip io de 
la c iudad, agradecido, ha in sc r i to en 
el pedestal de la hermosa escul tura de 
Maroche t t i , perfecto r e t r a to del art is-
ta, el nombre del generoso donante. 
E l que quiera conocer la h i s to r ia de 
Rossini, sobre todo en el p e r í o d o de l 
estreno de Guillermo Tel l hasta su 
muerte, debe estudiar las innumera-
bles obras, en su mayor par te i n é d i -
tas, q u é a l l í se conservan. E n c u é n -
transe dos manuscri tos de l a Pequeña 
misa, escr ita p a r a cuatro voces y doce eje-
catantes de los tres sexos, como a ñ a d e el 
s a r c á s t i c o maestro en la po r t ada de l 
a u t ó g r a f o , a ludiendo A los cantores de 
a capi l la S i x t i n a : el Himno á Napoleón 
I I I , el Canto de los titanes, e l episodio 
de Francesca de E i m i n i , de Dan te , pa-
ra canto y piano; las p a r t i t u r a s de 
Oídlo , á r m i d a , L a donna del Lago y o-
tras que no recuerdo y g r an can t idad 
de obras p e q u e ñ a s , humoradas para 
piano del caprichoso a r t i s t a , que res-
ponden á los míis ex t ravagan tes t í t u -
los: Vals a l aceite de ricino, ¡ P o r haber 
comido guisantes!, Un viaje en ferroca-
r r i l . Inocencia y candor italiano, y q uc 
I sé yo, pues el s a t í r i c o maestro se bur 
i laba de todo y nada respetaba. I I ay 
poder porque en elevadas regiones no 
se aceptaba l a a u t o n o m í a para Cuba. 
—Eso no es e x a c t o — r e p l i c ó el s e ñ o r 
Sagasta.—Para nada ha in f lu ido ese 
ext remo en las augustas y serenas re-
giones del poder supremo. 
— ¿ M a n t i e n e usted en su t o t a l i d a d el 
p rograma proclamado por los l iberales 
respecto á este p u n t o f 
— L o mantengo, porque los compro-
misos deben cumpl i rse—di jo el Sr. Sa-
gasta .—Aplicaré en Cuba la autonomía. 
— ¿ A u n cuando a l l l egar usted a l po-
der los conservadores no hayan p lan-
teado las reformas? 
—Claro e s t á . Me ha l lo dispuesto á 
l l egar adonde he promet ido , s in que 
me arredre cosa alguna, creyendo f i r -
memente que esa so luc ión , s in abando-
nar el empleo de las armas, devo lve rá , 
l a paz á Cuba. 
Respecto á los carl istas, di jo el s e ñ o r 
Sagasta: 
«No e s t á n p r e p a r á n d o s e para alzar-
se en armas, sino que e s t á n ya prepa-
rados, y sólo aguardan u n momento de 
p e r t u r b a c i ó n , u n alboroto, u n paso en 
falso dado por el gobierno que repruebe 
ind ignada la n a c i ó n , t a l vez con mot i -
vo de las reclamaciones norteamerica-
nas, para presentarse como' los ú n i c o s 
salvadores de l a honra nacional . M i 
ferviente deseo es que el gobierno no 
d é ese p r e t e x t o . » 
— E n San Sebastian se ha d icho— 
i n d i q u é a l Sr. Sagasta—que el general 
Salcedo v e n d r í a á conferenciar con 
usted. 
—No lo s é . Unicamente me t iene 
anunciada su v i s i t a el general Pando. 
Conozco desde luego l a o p i n i ó n de és-
te y de otros Generales y no ocurre co-
sa a lguna nueva que pueda dar in te -
r é s á estas conferencias. 
mim MANIFESTACIONES 
Del General Martínez Campos 
( P O R T E L É G R A F O ) 
D e E l Imparcial: 
¡Santander, 25 (S'IS noche). 
Conocedor por los te legramas que 
pub l i ca l a prensa local de que se ha 
publ icado en M a d r i d una car ta impor-
t a n t í s i m a del general M a r t í n e z Cam-
pos, he v i s i t ado á é s t e i n v i t á n d o l e á 
amp l i a r sus manifestaciones. 
R e c i b i ó m e con exqu i s i t a a m a b i l i d a d 
y se ha manifestado dispuesto á com-
placer mis deseos. 
Me ha dicho el general M a r t í n e z 
Campos lo que t e l e g r a f í o con la mayor 
e x a c t i t u d posible. 
" L a v e r s i ó n de m i car ta que p u b l i -
can los p e r i ó d i c o s de Santander , con-
tiene inexac t i tudes en algunos deta-
lles, que supongo sean efecto de los 
errores de ex t rac to ó de t r a s m i s i ó n 
t e l e g r á f i c a . E n efecto, esa ca r t a es 
mía . 
" A l r ec ib i r l a no t i c i a del asesinato 
de C á n o v a s , p e n s ó marchar á M a d r i d 
al d í a s iguiente para ofrecerme a l g o -
bierno, pero a p r o v e c h á n d o l a i n v i t a -
c ión del s e ñ o r N a v a r r o Reverter , h í -
celo en t r en especial el mismo d í a , 
avisando a l duque de T o t u á n por si 
estimaba necesario que fuera á San 
S e b a s t i á n . 
" N u n c a p e n s é en la j e f a t u r a de n i n -
g ú n pa r t ido , n i en la del gobierno, t o -
da vez que mis conocimientos, mis me-
dios, y sobre todo, m i c a r á c t e r no me 
lo pe rmi t en , y mucho menos ahora, 
que en a l g ú n pun to esencial t e n í a 
que seguir una conducta completa-
mente d i s t i n t a de la del gobierno an-
ter ior . 
" C o n s i d e r ó m e menos apto que nadie 
para i n t e n t a r reconciliaciones de los 
conservadores, por l a n a t u r a l oposi -
c ión que e n c o n t r a r í a en a lgunas frac-
ciones, mucho m á s , considerando que 
desde la cr is is de Jun io estaba sepa-
rado de la s i t u a c i ó n . 
"Po r estas razones me n e g u é á las 
indicaciones de los s e ñ o r e s A z c á r r a g a 
y S i lve la , y de o t r a persona impor tan-
te para que me encargara de r eun i r , 
bajo m i d i r e c c i ó n , todos los elementos 
conservadores. 
" C o n nadie h a b l ó extensamente de 
p o l í t i c a en M a d r i d , n i con el se-
ñor P a b i ó , á qu ien solo v i en l a esta-
ción. 
" E n una ent revis ta casual que tuve 
con los s e ñ o r e s A z c á r r a g a y S i lve la 
me m a n i f e s t é en a c t i t u d favorable á l a 
r e c o n c i l i a c i ó n , prescindiendo de las 
cuestiones que me h a b í a n alejado del m i -
nis ter io anter ior , porque e n t e n d í a que 
lo p r imero era u n i r á todos los elemen-
tos conservadores, y a ñ a d í que, de no 
verificarse esta r é c o u c i l i a c i ó n , yo que-
d a r í a a l lado de Si lve la . 
" E n v i s t a de la d i v e r s i d a d de opi-
niones que h a b í a ent re los conserva-
dores, c o n v e n c í m e de la impos ib i l i dad 
de la u n i ó n ahora, y me v o l v í á San-
tander resuelto á no i n t e rven i r m á s en 
t a l asunto. 
" D e s p u é s r e c i b í una car ta del gene-
ra l Castro, p r e g u n t á n d o m e m i o p i n i ó n 
sobre los sucesos. 
" L e c o n t e s t é expl icando m i conduc-
ta desde hace t iempo y m i r e s o l u c i ó n 
firmemente adoptada, para que el ge-
neral Castro y otros pocos amigos per-
sonales m í o s , que son d i p u t a d o s y se-
nadores, resolvieran con conocimiento 
de causa la conducta que m á s les c o n -
viniese, s in i n f l u i r yo en el la en lo m á s 
m í n i m o . 
"No e s c r i b í m á s cartas, y l a forma 
descuidada de é s t a de que hablo , 
prueba que no pensaba que so p u b l i -
cara. 
" S i F a b i é y Castro la han publ icado , 
bien hecho e s t á . 
" D e b í a favores á C á n o v a s que no 
pude devolver le porque mis medios no 
me lo han p e r m i t i d o ; pero en p o l í t i c a 
creo que el saldo no r e s u l t a r í a en c o n -
t r a m í a . 
" A u n q u e macho le debiera, si l a gra-
t i t u d debe i r lejos, no puede l legar 
m á s a l l á que los intereses do la pa t r i a , 
y es l í c i to que quepan profundos d i -
sent imientos de o p i n i ó n entre el favo-
recedor y el favorecido. 
" E s t o no quiere decir que mis j u i -
t a m b i é n una c r í t i c a de W a g n e r , Pre-
ludio delporvenir, y una c o m p o s i c i ó n 
Lesamantsde Sevüle, Tirana, (sio), á 
dos voces. 
Me ha l laba examinando esta ú l t i m a 
obra, por relacionarse con m i idea de 
que Rossini se interesaba por los can-
tos populares e s p a ñ o l e s , que en el 
Barbero los h a b í a imi t ado en c ie r to 
modo, t e o r í a expuesta por m í en un 
a r t í c u l o publ icado en L a Epoca, no ha 
un a ñ o , y que d i ó mucho que decir , 
cuando e n t r ó en la B ib l io t eca su c o n -
servador ei maestro M a n t o v a n i , profe-
sor de e s t é t i c a y l i t e r a t u r a musical de! 
Conservatorio. N o t a r d ó mucho en 
que d e p a r t i é r a m o s amigablemente . 
t5l profesor M a n t o v a n i e s t á m u y a l co-
r r ien te del movimien to musica l moder-
no. H a b í a o í d o hablar de a lgunos 
m ú s i c o s e s p a ñ o l e s , c o n o c í a y admi ra -
ba Los Pirineos de Pedre l l , y has ta no 
ignoraba m i modesto nombre de pu-
bl ic is ta y de escri tor de ar te . Con ga-
l a n t e r í a exquis i ta , que no s é c ó m o a-
gradecerle, se puso á mis ó r d e n e s ; me 
e n s e ñ ó cuanto deseaba ver , h a c i é n d o -
me v i s i t a r detenidamente el Conserva-
to r io , perfectamente ins ta lado , con 
gran s a l ó n y teatro, donde se dan re-
presentaciones de ó p e r a ( a l l í se ha es-
trenado el-^awe^o de Mascagui ) , o t ro 
s a l ó n de admirables condiciones a c ú s -
ticas para audiciones de m ú s i c a di ca-
mera; r ica y copiosa b i b l i o t e c a y nu-
merosas clases donde se da una ense-
ñ a n z a musical completa; y por ú l t i m o , 
me l l evó á ver á Mascagui . 
E l autor de Cavallería rusticana, cu-
vo nombre se ha hecho t a n popular , es 
un hombre j oven , a l to , f o rn ido y ro-
busto, completamente rapado, de m i -
rada v i v a y penetrante, enenvip;í,íla c.r» • 
cios sean acertados, aunque desde el 
a ñ o 78 ios sucesos me hayan dado la 
r a z ó n . Puedo estar ahora equivocado 
y bajo la disculpable é i n v o l u n t a r i a 
inf luencia de l amor propio; pero creo 
atender a l i n t e r é s supremo de la pa-
t r i a obrando insp i rado por el concep-
to exacto que tengo de ciertas cues-
tiones. 
H a b l a n d o de la c u e s t i ó n de Cuba, 
d i jo : 
" E n cuanto á í a a u t o n o m í a , nunca 
c r e í en la pos ib i l i dad de la a s i m i l a c i ó n 
por el d i s t i n to modo de ser de Cuba y 
E s p a ñ a . E l a ñ o 78 propuse para las 
A n t i l l a s unas reformas iguales en el 
fondo á las aprobadas en 1895. Es tas 
las a c o g í con j ú b i l o , creyendo que se 
a m p l i a r í a n d e s p u é s de u n detenido es-
tud io . 
" S i hub ie ra sabido que las r e fo r -
mas no iban á implantarse i n m e d i a t a -
mente, no hubiera ido á Cuba, porque 
en|ella8 fundaba ia fuerza de m i ges-
t i ó n . 
"Retrasado el p lan teamiento de las 
reformas, es necesario ampl ia r las m á s 
y | d e no hacerlo p ron to y expansiva-
mente, se i m p o n d r á l a a u t o n o m í a , de 
que no era, n i soy, n i s e r é p a r t i d a r i o , 
sino es porque las c i rcunstancias l a 
impongan . 
" T a l vez la a u t o n o m í a reconocida 
e s p o n t á n e a m e n t e no me hubiera asus-
tado, pero esta que viene impues ta por 
la fuerza, me molesta, aunque t a l vez 
la ex i ja l a conveniencia de ambos p a í -
ses. 
P r e g u n t é á don Arsen io si el gene-
r a l Blanco era su candida to pa ra el 
mando de Cuba. 
"JSO tengo, n i puedo tener—me con-
t e s t ó — c a n d i d a t o para ese cargo. H a y 
var ios generales que pueden desempe-
ñ a r l o . Blanco, por su pres t ig io , no no-
cesita padrinazgos, y menos el mío ; 
sus condiciones me satisfacen por com-
ple to , pues conozco su modo de pen-
sar, y a s í en la paz como en la guerra 
de jó en Cuba buenos recuerdos.^' 
—Mucho me he e x t e n d i d o — c o n c l u y ó 
el general t e n d i é n d o m e la mano—para 
ser el p r i m e r i n t e r v i e w que celebro 
desde hace mucho t iempo. T r a t á n d o s e 
de una personal idad de t a n poca im-
por t anc ia como la m í a , p o d í a supr i -
mirse l a m i t a d de lo que he dicho, 
porque á nadie ha de interesarle. 
NÚÑEZ. 
•Si m 
Donat ivos p a r a lo s n i ñ o s pobres que 
sos t i ene e l D i s p e n s a r i o " L i a Ca-
r idad." 
POS UNA VEZ 
ORO 
D . Francisco de Paula A n g e l . $4 24 
U n snscr iptor del D I A R T O D K 
LA. MAUTNA P'80 
Sres. J . Ra Cecas y Ca 5 30 
P L A T A 
Sra. D " Juana A d a y de P é -
rez $ 1 
Sra. Da Juana Cairos de Ruiz 5 
Sra. D * A n t o n i a P ico t de 
D a l m a n 1 
Sr. D . A n t o n i o Balcel la 5 
D r . D . A n t o n i o G o n z á l e z Curquejo: 
ciento cincuenta y cinco latas de le-
che condenaada. 
Sra. D " Josefa Rabasa do Co l l : Do-
ce latas de leche. 
Sra. Dn A n t o n i a San M a r t í n de Lan-
doras: Doce latas leche. 
U n a amiga de los n i ñ o s : Doce latas 
leche. 
Sres. C. B l a n d í y Cn: U n a caja mai-
cena. 
D . G e r m á n Cabrera: U n a caja mai-
cena. 
MENSUAL 
P L A T A 
$ 1 
50 
Niña, A m p a r o L ó p e z 
Sra. D:i Rosa Poey 
Sr. D . J o s é Curbelo 1 
Sra, D1? Josefa T e x i d ó do Co-
ca 1 
Sra. i t t A d e l a R í o s de P é r e z , . 1 
Sra, D " Ramona Gles de A l -
varez 1 
Sr. D e l m i r o Vie i tes 50 
Sra. Da Josefa Quadreny de M i r ó : 
Dos arrobas de arroz. 
Sra. Da M a r í a Josefa Gles de Cata-
íá: U n a ar roba arroz. 
Sra. Da M a r í a F e r n á n d e z de P é r e z : 
Seis latas de leche. 
Sra. Da Car idad Casaprima de C h i -
coy: U n a arroba de arroz. 
Sres. G a l b í i n y C": U n a caja de mai-
cena. 
nSPAETICION DE LOS DONATIVOS 
D f a 11 .—Har ina de m a í z 103 l ibras ; 
leche, Ü0 l i t ros y 150 panecillos. 
•irrag-- <Ba-^Bf 
V 
LA EXPOSICION DEL S0MBEEIÍ0 
Los sombreros ocupan decididamen-
te u n lugar m u y preferente en las 
ideas de nuestros c o n t e m p o r á n e o s . 
Uace poco t iempo se c e l e b r ó el cente-
nar io del sombrero de copa, y ahora 
acaba de inaugurarse en Bruselas una 
" e x p o s i c i ó n h i s t ó r i c a y re t rospec t iva 
del sombrero." 
F i g u r a n en el la los modelos m á s 
dis t in tos , entre los q u é só^résa . l e una 
co l ecc ión completa formada por los 
diversos gorros que usaron las muje-
res du ran t e este s iglo. Son s in d i s -
puta los m á s feos que se l l e v a r o n des-
de 1845 á 1800; estos modelos parecen 
m á q u i n a s espantosas, cuyo ú n i c o o b -
je to s e r í a se rv i r de espantajos. E n 
cambio desde 1825 á 1835 la moda fué 
graciosa en general y t a m b i é n d u r a n -
te el I m p e r i o y en Iss pr imeros a ñ o s 
de la R e s t a u r a c i ó n se l l eva ron s o m -
breros muy presentables. E l D i r e c -
bel lera y fisonomía expres iva . H a b l a 
con v i v a c i d a d y c o n v i c c i ó n , y acompa-
ñ a su discurso con una m í m i c a que 
subraya cuanto dice. 
Hablamos, como era n a t u r a l , de m ú -
sica, y nuestra c o n v e r s a c i é n v e r s ó so-
bre el estado ac tua l del ar te y su de-
senvolv imien to en el po rven i r . E l jo-
ven maestro me h a b l ó c la ra y f r an ca-
mente, y creo curioso re la ta r algo de 
lo que me d i jo . 
E l p r imer pun to que t r a t a m o s fué . 
como era de suponer, el wagnerismo. 
Mascagui , admirador g r a n d í s i m o del 
c é l e b r e compositor a l e m á n y que hace 
ejecutar su m ú s i c a con marcada prefe-
rencia, creo que la c o n c e p c i ó n del dra-
ma l í r ico del gen ia l reformador no res-
ponde en absoluto a l modo de sent i r 
de la raza l a t i n a , ^ E n esto t iene r a z ó n . 
— V e a usted—me d e c í a — e l p ú b l i c o 
que oyendo fragmentos de las obras 
wagner ianas en los conciertos se entu-
siasma, se abur re en el tea t ro . A q u e -
l l a m i t o l o g í a a lemana le fas t id ia y a-
quel ambiente f a n t á s t i c o le cansa. Se 
ha l l a fuera de su centro. N u e s t r a ra-
za quiere dramas fuertes, pasionales, 
como Carmen. A el la debo la p r i m e r a 
idea de la ó p e r a que me ha dado nom 
bre. Un icamente Pars i fa l , c o n c e p c i ó n 
perfecta é i n f i n i d a por el m i s t i c i s m o 
cris t iano, general á todas las razas y 
francamente sentido por la gente l a t i -
na, p o d r á gus tar s inceramente en I t a -
l i a . E l d í a que Pars i fa l se pueda re-
presentar en todas par tes, e l n o m b r e 
de W a g n e r , hoy respetado por todos, 
se h a r á verdaderamente popular . 
E n el sistema w a g n e r h m o — s e g u í a 
d ic iendo,—porque el w a g n e r i s m o no 
es m á s que u n sistema, como lo fué el 
de KoRSiui con sus ealmlettas y d e m á s 
tor io resu l ta ser una é p o c a de c a p r i -
cho y a n a r q u í a en l a que a l t e rnaron 
las invenciones seductoras con t o d a 
clase de inveros imi l i tudes y e x t r a v a -
gancias siendo t a l la d ivers idad de for-
mas, que p o d r í a n pertenecer per fecta-
mente á é p o c a s muy diferentes. Por 
lo d e m á s hay t a m b i é n en la e x p o s i c i ó n 
sombreros del siglo x v n y del s iglo 
x v n i , copias del Renacimiento, la que 
l levaba una dama ñ a m e n o a p in t ada 
por T é n i e r s , y l a de M a r í a S t u a r t . . -
E l sombrero m á s an t iguo que se admi-
ra en l a c i tada e x p o s i c i ó n de Bruselas, 
l l evaba la fecha del a ñ o 1535 y se eje-
e u t ó s e g ú n las intrucciones de l l o l -
be ln . 
L a co lecc ión de sombreros de hom-
bres r e ú n e modelos de todas é p o c a s . 
E n p r imer lugar se ve una serie de 
"sombreros altos' ' colocados por orden 
c r o n o l ó g i c o y m á s feos unos que o t ros . 
E l m á s an t iguo es de 1797. Vienen á 
c o n t i n u a c i ó n los sombreros r ú s t i c o s 
entre los cuales figuran el de loá a l -
deanos bretones, el de los alsacianos, 
el de los tiroleses y el sombrero m e j i -
cano. Los cascos guerreros son muy 
numerosos: los hay griegos, romanos, 
galos, yelmos de las cruzadas, capa-
cetes del siglo x i v , celadas del s ig lo 
x v , morriones del siglo x v i , cascos j a -
poneses y chinos, cascos modernos, 
kolbachs y shalcos diversos. E n t r e es-
tos diversos modelos mi l i t a re s se a d -
mi ran tres h i s t ó r i c o s : el sombrero que 
l l evó N a p o l e ó n en W a t e r l ó o , el d e l 
Conde de Nassau, hallado en el campo 
de ba ta l la do T u r n h o u t y el t r i co rn io 
que l levaba Leopoldo I cuando hizo 
su entrada en B r ú j a l a s el 21 de j u l i o 
de 1 8 3 1 . . . . A d e m á s e s t á n represen-
tadas al l í todas las formaa de t o q a d ó s 
antiguos, v i é n d o s e diademas, m i t r a s , 
t iaras, el potasus, el peleas y esa espe-
cie de sombreros peludos que los ro 
manos l lamaban ualcrus. 
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E s c u b a n o . N a c i ó r i c o y en l a 
H a b a n a . D e a q u í , p a r a m a y o r for -
t u n a suya , f u é t r a s l a d a d o á l a Pe-
n í n s u l a d o n d e l o e d u c a r o n esmera-
d a m e n t e . V i a j ó m u c h o . E n C á d i z 
se l e conoce b i e n y b i e n se le quie-
re . E s so l t e ro . H a d e s d e ñ a d o las 
d a m a s que se le h a n m e t i d o p o r 
los ojos, be l l a s y e legan tes , pe ro 
c o n e l p e c u l i o m a l t r e c h o , y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , ansiosas de m a r i d o 
en b u e n a p o s i c i ó n . Se h a d i c h o 
muchas veces de l í n h o m b r e p ú b l i -
co: l a m u j e r do f u l a n o , l a m u j e r de 
m e n g a n o , t i e n e l a c u l p a do es ta ó 
de l a o t r a i u i u s t i c i a , de a q u e l l a 
i r r e g u l a r i d a d ó de l a de m á s a l l á . . . 
D e A b a r z n z a n o h a p o d i d o deci r -
se eso, n i s i endo m i n i s t r o , p o r q u e 
su c o n c i e n c i a y sus actos d i r í g e l o s 
s o l a m e n t e su v o l u n t a d . ¡ O h , be l l e -
zas m o r a l e s do l a s o l t e r í a ! 
A b a r z n z a n o e m b a r g a n t e ser r i c o 
ha s ido p e r i o d i s t a c o t i d i a n o . D i a -
r i a m e n t e h a e sc r i to en E l Globo y 
ha f i g u r a d o e n a q u e l l a r e d a c c i ó n 
c o m o r e d a c t o r de n ú m e r o e n l a 
é p o c a d u r a n t e l a c u a l f u é d i r e c t o r 
d e l d i a r i o e x - r e p u b l i c a n o M a r t í n 
O l í a s , u n a de las e n í umdes m á s 
va l iosas y m á s modes ta s do la 
p rensa n a c i o n a l . 
C r e o q u e O l í a s h a m u e r t o en Pa-
r í s . A l l í lo v i el a ñ o de l a E x p o s i -
c i ó n (1889) e x h a l a n d o e s c e p t i c i s m o 
e O r r o s i v o . E x p o r i m e n t é p r o f u n d a j i o 
da v i e n d o a q u e l c o r a z ó n t a n ab ie r -
to y t a n a n c h o en o t r o t i e m p o , t a n 
ce r r ado y es t recho en tonces á t o d o 
lo q u e no fue ra p e s i m i s m o de l m á s 
n e g r o g é n e r o , 
P e r o v u e l v o á D . B u e n a v e n t u r a 
A b a r z n z a : n o q u i s o ser m i n i s t r o á 
los t r e i n t a a ñ o s de e d a d y l o m a n -
d a r o n de E m b a j a d o r á P a r í s . E v a 
p o r ó s e l a R e p ú b l i c a y A b a r z n z a en -
t r ó m á s t a r d e en a q u e l l l a m a d o "a -
p r o p ó s i t o p o l í t i c o " q u e c r e ó Oaste-
lar , ó s é a s e : e l p o s i b i l i s m o , ca lco, 
p l a t ó n i c o y n u i l l i e c h o d e l o p o r t u -
n i s m o de G a m b e t t a , F e r r y S p u -
l l e r . E s p í r i t u f r a n c o e l de A b a r z u -
za p a r e c i ó l e m á s d i g n o e n t r a r en 
l a M o n a r q u í a que s e r v i r l a v e r g o n -
z a n t e m e n t e . Y se p u s o á las ór-
denes p o l í t i c a s d e l Sr . S a g a s t a que 
lo r e c i b i ó c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n . . . 
p o r q u e apesar de l o d i c h o p o r los 
O a ñ a m a q i i e y los B u r e i , Sagas ta , 
no es desafecto á l a g e n t e J o v e n . . . 
c u a n d o esos j ó v e n e s n o e s t á n esce-
s i v a r a o n t e i m p r e g n a d o s de i n s u s -
t a n c i a l r e b e l d e v a n i d a d y de e l los 
pueda dec i r se a q u e l l o de: " h a r í a s ^ 
u n e n o r m e n e g o c i o c o m p r a n d o á 
ese h o m b r e p o r l o q u e v a l e y v e n -
d i é n d o l o p o r l o que é l se cree valer. '" 
P o r o t r a p a r t e , l l a m a r s e r e p u b l i -
cano y v i v i r d e l P r e s u p u e s t o de la 
M o n a r q u í a os cosa con l a q u e no 
t r a n s i g e Sagas ta . 
A s í f u é que A b a r z n z a h i z o so pro-
f e s i ó n de fe m o n á r q u i c a y e n t r ó no; 
la p u e r t a g r a n d e e n e l P a r t i d o L i -
b e r a l . 
N o h a s ido m i n i s t r o de F o m e n t o 
p o r q u e n o q u i s o se r lo . E s t u v o á 
p u n t o do i r á l a c a r t e r a do l i s t a d o 
y c o m o t o d o e l m u n d o sabe h a s ido 
u n b u e n m i n i s t r o de U l t r a m a r , d e -
j a n d o g r a n m e m o r i a de su g e s t i ó n 
c o n e l p l a n de r e f o r m a p q u e l l e v a 
su n o m b r e , y d e l c u a l s i b i e n p i e -
d é a f i r m a r s e q u e s i , e n e l f o n d o , 
n o d e s c e n t r a l i z a t a n t o c o m o el 
de M a u r a , basado e s t á en su g r a n 
s e n t i d o de l i b e r a l i s m o é i m p r e g n a -
d o e n c i e r t o e s p í r i t u de c o l a n i z a -
c i ó n m o d e r n a i n g l e s a q n o t a n t o co-
convencionalismo envejecidos en la ac-
t u a l i d a d , se encuen t ran algunos p r o -
cedimientos geniales. 
Cier tamente que la m ú s i c a ha avan-
zado mucho con el g r an maestro; pero 
es menester descar tar lo verdaderr*-
mente inspi rado de lo que lu i i camente 
obedece a l desarrollo del s is tema y de 
la t e o r í a . 
L a m e l o d í a i t a l i ana , de los an t iguos 
maestros, conmuevo a ú n hoy á nues-
tros p ú b l i c o s . E n A l e m a n i a misma , 
donde no la saben ejecutar, gus ta so-
bremanera y so escucha con marcado 
entusiasmo. Es to obedece á que res-
ponde á nuestro modo de ser y de sen-
t i r , ea decir, que habla un l engua je 
m á s humano. D i c h a m e l o d í a á la i ta-
l iana, l a rga y eminentemente expresi-
va, t r a t a d a á l a moderna, lo cua l no 
quiere decir á la wagner iana, puede 
produci r grandes obras y hacer flore-
cer de nuevo ia a n t i g u a escuela de m i 
pa t r ia , que r e n a c e r í a en todo su es-
plendor y en sus dos formas p r inc ipa -
les, sobre todo en la eminen te iu ;mu 
nacional y c a r a c t e r í s t i c a , la ópera bufa. 
Como le indicase Los maestros canto-
res de Ntirenberg y le preguntase por 
su parecer, me r e s p o n d i ó , ad iv inando 
q u i z á s m i modo de sentir . 
— U s t e d sabe x>erfectamente que la 
comedia musica l de W a g n e r , hermosa 
obra y perfecto t rabajo t é c n i c o , no 
puede hacer re i r m á s que á los alema 
nes. A q u e l l o es grotesco y no nos can 
sa r isa . Nues t ro e s p í r i t u quiere mo-
t ivos m á s francos, y en vez de la inge-
nu idad y la candidez que delei ta á los 
buenos burgueses alemanes, prefiere 
la agudeza y el ingenio de F í g a r o , l a 
gracia y la p i c a r d í a de l i o s ina . A d e -
i> táH, iodo aqne! .aparato de K v a y 
noce, p o r q u e m u c h o l a h a e s t u d i a -
do, e l a d m i r a b l e p o l í t i c o y a d m i r a -
do e x - m i n i s t r o s e ñ o r A b a r z n z a . 
S i po r c u l t u r a h a de e n t e n d e r s e 
lo q u e los g r i e g o s y p o m p e y a n o s y 
antes los e t ruscos e n t e n d í a n , ó sea 
e l r e s u l t a d o ó efecto de s u m a r co-
n o c i m i e n t o s h u m a n o s y de a f i r m a r -
se p o r m e d i o d e l e j e rc i c io de las fa -
cu l t ades i n t e l e c t u a l e s y sus m o d a -
les ó mane ra s en e l t r a t o soc ia l , e l 
que se a f ina a s í , ó sea con la i n t e l i -
g e u c i a y los c o n o c i m i e n t o s , m á s que 
con los l i b r o s , m e d i a n t e los v i a j e s ; 
s i eso es c u l t u r a , y parece q u e eso 
es, A b a r z n z a d e t e r m i n a a l h o m b r e 
c u l t o . H a v i a j a d o m u c h o p o r p a í -
ses c u l t í s i m o s : F r a n c i a , I g l a t o r r a , 
I t a l i a , B é l g i c a y A l e m a n i a . 
A b a r z u z a es p o l í t i c o y o r a d o r do 
p r i m e r o r d e n , s i n e m b a r g o de q u e 
npane u n poco la d i c c i ó n en e l 
P a r l a m e n t o . M a r a v i l l a c ó m o sabe 
t a n t o y . c o m o l i a t e n i d o t i e m p o de 
a p r e n d e r l o . Eso e x p l í c a s e , d e c í a -
me M o r ó t e , a q u í en la H a b a n a , ha -
b l a n d o d e l e x m i n i s c r o de U l t r a m a r , 
por l o m u c h o que h a v i a j a d o y l a 
f a c u l t a d poderosa de a s i m i i a c i ó u 
que t i e n e e l a u t o r d e l c o n s a b i d o 
p l a n de r e f o r m a s c u b a n a s y de Una 
Historia de Amor. 
C o m o P u i g c e r v q r , A b a r z u z a , r e -
c u e r d a l a í i g u r a de a l g u n o s e x m i -
n i s t ro s y m i n i s t r o s franceses, j ó v e -
nes, po r e j e m p l o : P o i n c a r r é , q u e n o 
t i e o e a ú n c u a r e n t a a ñ o s ; B u r g e o i s , 
D e v e l l é , W i e t t e , S i e g f d e d y B a r -
t h o u , m i n i s t r o de l o I n t e r i o r e n l a 
a c t u a l i d a d . 
D e s d e que e s c r i b í a en L a Demo-
cracia, m u c h o an tes de h a c e r l o , e n 
E l Globo, A b a r z u z a , l o m i s m o en l a 
p rensa que e n e l P a r l a m e n t o , se h a 
esforzado s i e m p r e p o r v e r e n E s p a -
ñ a i m p l a n t a d a u n a p o l í t i c a esen-
c i a l m e n t e d e m o c r á t i c a c o m o en I n -
g l a t e r r a . Se le a r g ü í a q u e e l l o n o 
era pos ib l e á causa de que s o m o s 
l a t i n o s y n o sajones. E n t o n c e s é l 
d e c í a l l e n o de l ó g i c a : " L a t i n o es 
e l p u e b l o i t a l i a n o y l a t i n a p o r l a 
t r a d i c i ó n y e l n a c i m i e n t o es l a m o -
n a r q u í a i t a l i a n a . R i g e a l l í l a de -
m o c r a c i a e n t o d o s u e s p l e n d o r y 
c o n t a n t a i n t e n s i d a d e n t o d a s sus 
man i f e s t ac iones c o m o e n I n g l a t e -
r r a . " 
P o r t a l m o t i v o l l e g a r o n á dec i r 
los listos, t a n d a ñ o s o s á l a n a c i ó n , 
que A b a r z u z a e s t aba e n f e r m o de l a 
m a n í a a n g l o i t a l i a n a . 
E l t i e m p o l i a v e n i d o á d e m o s t r a r 
que e l m a n i á t i c o e ra e l sab io . P o r -
que e l m i s m o C á n o v a s h a c a í d o 
t a m b i é n e n l a m a n í a i n g l e s a decre -
t a n d o p a r a C u b a re fo f íwa . s de c a -
r á c t e r ese n c i a l m e n te a u to n ó m i C( >, 
es dec i r , c a l c a n d o l a p o l í t i c a i n g l e -
sa c o l o n i a l . 
U n o de los c u l t o s p o l í t i c o s de 
A b a r z u z a es D a n i e l M a n í n . Esa 
d e v o c i ó n e n a l t e c e a l j o v e n e x - m i -
n i s t r o n a c i o n a l . 
H a n e x i s t i d o p o l í t i c o s h o n r a d o s , 
pero m á s q n e D a n i e l M a n í n , n i n -
g ü n o . G o b e r n ó s i n s u e l d o . P u s o 
la f a c u l t a d de n o m b r a r e m p l e a d o s 
y c o n t r a t a r t o d o s los s e r v i c i o s p ú -
b l i c o s e n m a n o s d e l p u e b l o que l i -
bremente e l e g í a u n a j u n t a de A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c á en g e n e r a l . 
P o r eso y p o r h a b e r e x p u e s t o su 
v i d a y p a d e c i d o m u c h o l u c h a n d o 
oor l a p a t r i a c o n t r a e l a u s t r í a c o , 
V e n e c i a , r e u n i d a en l a p l a z a d e 
San M a r c o s a c o r d ó , c a l i e n t e a ú n e l 
c a d á v e r de D a n i e l M a n í n , l e v a n -
t a r l e u n a e s t á t u a , y en u n so lo d í a 
f u e r o n r e u n i d a s c i e n t o c i n c u e n t a 
m i l l i r a s — t r e i n t a m i l pe sos—para 
la e s t á t u a d e l g r a n venec i ano . Bas -
t ó que unos g o n d o l e r o s l a n z a r a n e l 
p e n s a m i e n t o pa ra que , los h i j o s de 
a q u e l l a c i u d a d a n f i b i a e c h a r a n m a -
no a l b o l s i l l o y eu e l espacio de 
t i e m p o que t i e n e de v i d a u n a l l o r , 
e l m á r m o l p e r d u r a b l e p u d i e r a ser 
c o m p r a d o y e s c u l p i d o e n h o n o r de 
su h i j o p o l í t i c o p o r t e n t o s o , de t a -
e n t o t a n g r a n d e c o m o e l c o r a z ó n , 
O u á n e x p o n t á n e a , r á p i d a y h e r -
mosa es l a v e r d a d e r a p o p u l a r i d a d ! 
H e v i v i d o e n Y e n e c i a a l g ú n t i e m -
po y cuan t a s veces he pasado a n t e 
la e s t á t u a de D a n i e l M a n í n , ha se 
m o v i d o m i e s p í r i t u a l i m p u l s o d e 
u n a p r o f u n d a e m o c i ó n de r e s p e t o . 
O t r a s es ta tuas h a n m e hecho s o n -
r e í r c o n t r i s t e z a 
Y es que no m e e x p l i c o n i e l 
m á r m o l n i e l b ronce m á s q u e e n 
h o n o r de los g r a n d e s a r t i s t a s y de 
los que h a n l u c h a d o p o r e l t r i u n f o 
de l a L i b e r t a d . 
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Azúcares.—T)\\v&\\tQ la soraana que con-
cluyo, ha reinado on esto morcado azucaro-
ro la misma íinneza, pero también la mis-
ma paralización en los negocios que en la 
pasada, siendo iguales las causas que han 
producido soraejanto estado do cosas. 
Aun on las clases apropósito para el con-
sumo, las ventas efectuadas han sido casi 
insigniíicantos; probablemente por estar 
abastecidas las segundas manos. 
Las ventas, que sopamos, se reducen on 
Junto á unos mil sacos de fruto, numero 10 
íi 11 do la escala holandesa, polarización 
í)6^ á 97, revendidos á 9 reales arroba. 
Cambios.—Continúan sin variación algu-
na los cambios sobro el extranjero y los de 
la Pcuinsula cierran llojos. Los efectuados 
durante la semana so roducon á las si-
guientes: 
W a l t h e r y el arte nuevo es demasiado 
snbl ime: el p ú b l i c o quiere divert irse,-
ya empieza á cansarse de t an ta gran-
diosidad y e l e v a c i ó n de pensamientos. 
O c u p é m o n o s do los hombres, que ya 
hemos hecho cantar bastante á los hé-
roes y á los dioses. ¡ Q u é hermosa se 
r í a una comedia l í r i c a desenvuelta en 
el ambiente goldoniano ó q u i z á s mejor 
en el de l a Comedia delV artel ¡Cuán 
hermosa no r e s u l t a r í a una escena en 
que apareciesen todos los personajes 
creados por l a i m a g i n a c i ó n popular 
i ta l iana: el astuto P a n t a l ó n , venecia-
no; el grotesco T a r t a g l i a , napol i tano , 
y e l t ravieso B r i g h e l í a , b e r g a m é s 
Mascagu i se entusiasmaba hablan-
do, su mi rada expres iva subrayaba 
cuanto d e c í a , como queriendo expre -
sar algo múé\ que lo que las palabras 
daban á entemier , t an to , que no p u -
diendo contener m i cur ios idad , le in-
t e r r u m p í : 
— ¡ Q u i é n sabe! Q u i z á ese t rabajo, 
d igno de u n g r a n a r t i s t a y verdadera 
mente hermoso, e s t é p r ó x i m o á ser una 
rea l idad, y ya ex is ta cn algo m á s que 
en la mente de un maestro. 
—No sea us ted malicioso—me repu-
so—¡qu izá ! ¡ P u e d e ser! 
L a c o n v e r s a c i ó n se a l a r g ó duran te 
m á s de dos horas y me hizo perder el 
t ren; pero nada me impor taba . A q u e -
l lo me interesaba grandemente, y la 
a c a s i ó n preciosa h a b í a que aprove-
charla . Hab lamos de los alemanes, 
de G r i e g y los noruegos, de l a ó p e r a 
E r o y Leandro que ha de estrenarse en 
M a d r i d el a ñ o p r ó x i m o , y que tiene— 
s e g ú n Masoagni—uu l i b r o escrito por 
Bo i to , t a n hermoso y de una forma tan 
p u l i d a y bella, que es casi imposible 
qnc la m ú s i c a , por buena que sea, Jio 
El morcado cierra tranquilo como sigue: 
Londres, 60 d[V., de 2 H á 2 U p g P. 
París , 3 d[V., do 7 i ¡i 7 | p § P. 
Hamburgo, 3 d[V., de 6 á OJ- p g P. 
E. Unidos, 3 d[V. de 11¿ á 11J p g P. 
Península, 8 d[v., de 18^ á 18^ p g Dto. 
Plata.-—De 18i c á 18i p g Dto. contra 
oro. 
Tabaco. — Los embarques de la presento 
semana han consistido en 219 tercios de ta-
baco en rama; 915,175 tabacos torcidos; y 
41,000 cajetillas de cigarros, y durante todo 
el año hasta la fecha, so han embarcado: 
11,207 tercios rama; 9o.5-19,467 tabacos tor-
cidos; 32.713,889 cajetillas de cigarros y 
1G9/279| kilos picadura. 
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ALCANCE A " £ L ECO DE HOLGIUIN" 
Holguin, septiembre o de 1897. 
" P o r el B ; M . de esta D i v i s i ó n se 
nos ha fac i l i t ado el documento que á 
c o n t i n u a c i ó n iiiHettamos on este munn-
ro ex t r ao rd inor io , en v i s t a do su im-
portancia'. 
£iLa g u a r n i c i ó n de V i c t o r i a de las 
Tunas se ha rendido. E l comandante 
m i l i t a r , que con tres odciales y seten-
t a y cinco soldados han sido devuel-
tos por el enemigo, sufre p r i s i ó n y la 
sumaria d e p u r a r á si l« g u a r n i c i ó n cum 
pl ió con el deber m i l i t a r . 
A l misino t iempo que o c u r r í a este 
hecho, dos columnas, á lo sumo ocho-
cientos hombres, auxi l iadas por la ma-
mar ina , b a t í a n a l enotnigo en Tasa je -
ras, la Juba, Flores , la Escondida y 
L o m a de los Ajisoa, dos tmyeudo los 
poblados insurrectos de Tasajeras, 
Yegu i t a , Flores y V i j a r ú , quemando 
m á s de m i l quinientas grandes estan-
cias, a p o d e r á n d o s e de un t a l l e r de ar-
mas en el Delei to , causando en suma, 
al enemigo, grandes perjuicios mate-
riales y caarcuta y siete muertos iden-
tificados. 
M i objeto al comunicar estas n o t i -
cias es imped i r qno el l aboran t i smo 
exagere el hecho de las Tunas y ami -
nore el t r i u n f o alcanzado por las t r o -
pas que han operado por terrenos eu 
que se s u p o n í a no p o d í a n penet rar 
nuestros soldados.—Luque. 
m i 
M a ñ a n a , lunes, á las ocho y m e d i a 
de la misma, se v e r á en consejo de gue-
r r a o rd ina r io la causa i n s t r u i d a con-
t ra los paisanos Fel ic iano de A r m a u y 
dos m á s , por el de l i to de I n d u c c i ó n á la 
r e b e l i ó n . 
E l conseio so c e l e b r a r á en el cas t i -
l lo de la Oabafuv, bajo la pres idencia 
del Sr. Teniente Coronel <!« a r t i l l e r í a , 
D . G u i l i e r m o Cabeatany, as i s t i endo 
como asesor el Sr. Teniente A u d i t o r 
de Ia clase, D . A l v a r o G a r c í a . 
T a m b i ó n m a í l a n a , á las t res de la 
t a rde y on la Sala do J u s t i c i a de esta 
plaza, se c e l e b r a r á consejo do g u e r r a 
o rd ina r io para vor y fa l l a r l a causa 
saguida con t ra el pahumo J u a n Bze-
qu i e l , por el de l i to de i n su l t o á fuerza 
arm ada. 
P r e s i d i r á el acto ei Sr. Ten ien te Co-
ronel de a r t i l l e r í a D . E d u a r d o A r -
naiz. 
E l H . P , (xango i t i , D i r e c t o r del 
Observa tor io del ü o a l Colegio de Be-
lén, nos r emi to para stt p u b l i c a c i ó n los 
s iguientes cab legramas . 
Rabana, 11 de septiembre de 1807. 
8 a. m.—B, 760,04. V i e n t o SE , fres-
eo* Cielo cubier to , ca., sk. y s. 
Santiago de Cuba, 11 , 8 m. 
B . 29.99. C a l m a . Cielo despejado. 
Eamsden. 
B . 30.05. 
cub ie r to . 
m. Thomas, 11 , 8 w. 
V i e n t o E . Cic lo en par te 
Itamsden. 
Barbada, 11, 8 m. 
B . 30.00. Calma. Cielo en par te cu-
b ie r to . 
Eamsden. 
(Járdenas, 10, 4 t. 
B . 762.10. V i e n t o E . Cielo en par te 
cubier to de velo cirroso, l l u v i a , suave 
y cont inua . 
L a v i n . 
P i n a r del R í o , 10, 5 t, 
B . 758,00. V i e n t o E S E . Cielo cerra-
do, nubes bajas del E S E . , l lov iznas . 
Idem 11 , 8 m. 
B . 758,50. V i e n t o S E . Cielo cn par-
te cub ie r to , es. slc. del E., chubasboB 
esta noche con t ruenos del S. 
Dior, tío mis. 
Cárdenas, 11 , 8 w. 
B . 761.38. V i e n t o SSE. Cielo cubier-
to, velo cirroso denso, k . al tos del 
S S W . 
L a v i n . 
Mninnzas, 11, 8 m. 
B . 700,17. V i e n t o SE. frosco. Cielo 
cubier to , nebuloso, oleaje. 
Buhiqas, 
V A P O E - a O R R E O . 
El vapor-correo Colón, salií') do Puerto 
Rico con destino á este puerto, hoy : i las 3 
do la tardo. 
lo eche á perder, como hizo el pobre 
Bot tos in i , y por ú l t i m o , de m i tema 
favor i to do la c a n c i ó n popula r en sus 
relaciones con la m ú s i c a cien tí t ica. 
E l autor de Cavallería rusticana se 
e x p r e s ó c laramente sobre el asunto. 
Piensa que, en efecto, los cantos po-
pulares e s t á n l lamados á prestar g ran-
des servicios a l arte. L a tona l idad 
moderna y la estrechez de las reglas 
que de ella d imanan, detienen la i m a -
g i n a c i ó n , o b l i g á n d o l a íi marchar como 
la locomotora ent re dos railes y por 
un camino determinado. 
" A la c a u c i ó n popular debo ser mú-
sico—me a ñ a d í a con entus iasmo.—La 
c a n c i ó n popular h ú n g a r a me r e v e l ó un 
mundo ignorado. A q u e l l a s m e l o d í a s 
son verdaderamente expresivas, y na-
da l lega a lma como ellas. Y o he v i -
vido meses entre los tziganos, para es-
t u d i a r sus ritmos y sus giros carac te -
r í s t i c o s . O i g a usted, oiga usted. ' ' 
Y l e v á n d o s e , se a p r o x i m ó a l piano 
y c o m e n z ó u n a i m p r o v i s a c i ó n l a rga y 
desordenada, pero i n sp i r ada y vehe-
mente, l lena de la grac ia y v i v a c i d a d 
propias de las m e l o d í a s h ú n g a r a s . 
Cuando t e r m i n ó , sonriendo me di jo : 
" L e aseguro que estuve con los tziganos 
ú n i c a m e n t e j o r amor al ar te . Des 
p u é s que los de j é , t u v e que b a ñ a r m e 
repetidas veces y l i m p i a r m e con es 
c r u p u l o s í d a d , pues es l a gente mas su-
cia que puede darse, y l a v i d a coa e-
llos se hace insoportable ." 
V o l v i e n d o a l tema p r i m i t i v o , c o n t i -
n u ó : "Desgraciadamente , los i t a l i a -
nos no tenemos canciones populares. 
Unicamente las gentes del M e d i o d í a , 
los napoli tanos y los sici l ianos cantan 
serenatas á sus enamoradas, y los al-
deanos de los A b r u z o s entonan ean-
E L MÁSCOTTE. 
Ayer á la una y moilia do la tarde, salió| 
para Taiupa y Cavo lluoso, el viiporaineri-l 
cano Mascottc, llevando carga, concapon-
doncia y pasajeros. 
E L CONCHO. 
Conduciendo enr^a y pasajoroa, salió ¡i-a 
yer para Nueva Vork, el vapor aniericauo 
Concho. 
E L A L I C I A 
También salió ayer, con rumbo ;í Cánle--] 
ñas, el vapor español Alicia. 
E L SOMERHILL: 
Asimismo dejó esto pnorto ayer, con des-1 
tino á Santiago de Cuba, el vapor inglés • 
Somerhill, 
NECROLOGIA. 
Xues t ro querido amigo y compañero 
en ia prensa el Sr. J). Itaííi«i IVivez 
Cabello, d i rec tor de E l Liberal do la ' 
Mabana, se encuentra hoy bivio ol peso 
de una g r an desgracia: su respetable 
y d i g n a madre, la sonora doria, babel 
Cabello, ha dejado de existir, Uenamlo 
con su eterna p é r d i d a , de dolor el IMKI 
gar do sus a m a n t í s i n i o s hijos. 
A n t e la (h-sgraida del y com. 
panero, todos Ion COUMÍOÍOS parecen 
p e q u e ñ o s . Que Dios hw conceda] 
d é fuerzas pan- soportar el dolor qa 
lo embarga. 
E i ent ier ro de la señora CiibollOM 
P é r e z se c l o c í n a r á á lan ocho de la 
m a ñ a n a do hoy, s a ü c m i o el cadávei 
de la (tasa mor t imi i : ! , Vilh'^íiN ü:', 
en t re M u r a l l a y Bol. 
C r ó n i c a G c a e r a l 
No.---<V¡u .Ud Vedado (pío las "ca-
r reras -de c in tas" a ^i>¡Mi!idi(M 
el m i é r c o l e s pasad ;, par ei mal tiem-
po, no se e f e c t u a r á n hasta el próximo 
domingo 10. S é p a n l o los ulidonado! 
á esa d i v e r s i ó n . 
Por el Gobierno l i c g u m l aeh.i con-
cedido p r ó r r o g a de licencia, por en-
l'enno, a l Sr. 1). Eduardo Crivoll, Sr. 
c re ta r io del Ayuntamien to de Tapastft 
P U B L I C A C I O N E S 
M E L I L L A 
Nues t ro amigo particular, elaDtijno 
y repu tado periodista y escritor, imli-
v iduo correspondiente, de la Acndemia 
E s p a ñ o l a , don Adolfo Llanos Alca-
r á z , nos ha remit ido uu ojeinpkt 
del l i b ro , por él escrito y publica-
do, con el t í t u l o do ílMt!ÍiÚa: historia 
de la c a m p a ñ a de A l f i c a ea 18M-Ü-1; 
r e l a c i ó n exacta y minuciosa de loshe-
chos de cada uno de Uu cuerpos del 
e j é r c i to expedicionarios y do la guar-
n ic ión de Molida: la Plaza y sus obras 
fortifica das; campo español y canp 
r i feño: kabi las í ' r on t emas : políticaes-
p a ñ o l a y poli f ie;!, marroquí: descrip-
ciones interesantes: noticias inédi-
tas." 
Componen el l ibro .TM pfiginas en 
cuarto, con varios plano-t, y además 
de un notable pról - i - ; >, ;-i ili-dribuye 
el trabajo en cuatro p ^ f t M y an epfl 
logo: Primera: La obra del lijéreitujl 
t r á b a l o s generales y he.cho:-i do anius; 
loa fuerces; la guarn ic ión de Molilin; 
el e jérc i to expodiciomn-u».— Segnuda 
parte: La obra do la palí tica.—Torce-
ra: E l enemigo,' polí t ica inarroqiii,-
ü u a r t a parte: Mel i l la—Epí logo. 
E l l ibro Melilla so vende eu /ipeso-
t is, plata, en L a Moderna Poesiüi 
Para el próximo viernes anunciai 
teatro de ia Allnimbra el e.strono M 
j ugue te cómico La Cli¡H¡m Elklma. 
Ea C o m p a ñ í a del propio t ai ro tam-
bién ensaya la divertida pi -z i de 1V--
rez Escrich, Alumbra á ti ' 1 í( tima. 
Toman parto en e' drama histórico? 
oaballeresco, Ferrdn Fcrcz O'mmicm 
que esta noche se representa en Ta* 
eón, ademí i s del primer actor Sr. V'ú-
d a í o l a tórí!. V i Sais, la señorita 0a« 
t i l l o y ios señoras Bara, La-Morena, 
V i l l a r r e a l , Marchante, ü-onzalo, era 
L a Empresa escribo en los progr*-
mas, entre otros, el siguiente paira 
fo: 
a L a p r e s e n t a c i ó n de Ion grandes lié-
roes de nuestra historia ó de aquellos 
varones que nos legaron uu hecho cul-
minante do honor que imitar, Ini desa-
parecido para dejar paso á ese fórrl 
go de costumbres transpiromuoasqul 
hoy invado nuestra oseen;», doadoa 
rio o se l lo ra ¡sin que ia risa ni el llan-
to dejen en el án imo del eapectadw 
o t ra i m p r e s i ó n que la más ó menea a-
gradablc del momento. Deber de todo 
empresario ó director de üompiuiiii es, 
por lo menos, t ra ta r do encauzar ol 
buen gusto del públ ico, apartándole 
de lo t r i v i a l y de lo burdo y procuran-
do ñ j a r su a t e n c i ó n en lo noble y lo 
bello. Siendo el drama que estaJ3in¡ 
presa t iene el gusto de ofrecer al pú-
blico habanero para la función anun-
ciada, una j o y a del repertorio espaíiol, 
conf ía en que s e r á de v-w agrado h 
obra elegida, y tiene el honor do po-
nerla bajo los auspicios do los nolilofi 
hijos de Gal ic ia , por desarrollársela 
escena en S a n t i a í r o y HUH c o n miías,y 
ser uno de loa episodios m K intere-
sautes de la br i l lan te historia de aquo? 
l i a r i ca y hermosa provincia." 
L a C o m p a ñ í a i n f a n t i l do Zarzuela 
probablemente se e s t r e n a r á on Payrej 
coa E l Gaitero, la aplaudida/.awuelifi 
p a r t i t u r a del maestro Nieto. 
Se nos dice que el tunante de A.qn| 
les J i m é n e z , el microscópico gua-rdll 
de ¡Cómo E s t á la Sociedad! y El Qwñ 
Frigio, signe p e q u e ñ o de cuerpo. m& 
que no tan to como hace dos años; pe 
ro eso no obsta para que haya ade-
lantado en la carrera, y desempeño con| 
acierto el tabernero do i.a VerbemM 
la Paloma y el c a p i t á n de El Rey Que 
Rabió. 
clones t í p i c a s duran te su trabajo. Ku 
lOspaña tienen ustedes maravillas, 
¡ u s t e d e s KÍ que son ricos! ¿t'or qué ! 
no aprovechan t a l tesoro? ¡PoP 
supuesto, creo que lo l ia hecho el 
maestro Pedre l l ! ¡ P r a v o artista! .Sil 
t en ta t iva me interesa y me gusta. |1 
t a m b i é n quiso hacer una ó p e r a esp^ 
ñ o l a sobre L a oigarrete, de üiaretiéí 
pero el autor no lo c o n s i n t i ó . ' ' Q lizis 
fuera un bien. 
Y do nuevo, con una mov i l idad ex-
t r ao rd ina r io , se levantaba, iba al pia-
no y empezaba á tocar las Danzas húú 
garas, que e s t á comooniando, í'nig-
mentos de la ó p e r a e s p a ñ o l a nonnafil 
que hubiera sido una equivocación, y 
q u é se yo cuantas cosas más , según 
pasaban las ideas por aquella imagi-
n a c i ó n v o l c á n i c a y poderos í s ima. 
A s í seguimos largo rato, para ¡nía-
g radab i l i s imo, pero me be extendido 
mucho y temo hacerme pesado. Coaio 
se v e r á , el maeotro Mascagui tiene sus 1 
ideas personales, muy de acuerdo cotí j 
las m í a s , lo cual ha acrecentado mis • 
s i m p a t í a s hacia é l . 
Es de esperar que una voz serenado 
su e s p í r i t u , demasiado vehemente, d | 
a l a r t e óp iu ios frutos que parecían 
prometer sus primeros trabajos. H a s t a 
ahora ha luchado buscando sucataS 
noj ¡ q u i e r a el cielo que haya dado coa 
él , para bien del arte! 
Y o me a l e g r a r é de todo corazóifi 
pues he quedado a g r a d e c i d í a i m o á la ' 
amab i l idad con que me ha recibido y 
a las dis t inciones que me han üeehl 
lo mismo él que el profesor Mantova<í 
n i , y encantado de m i estancia en la 
c iudad nata! de R088ÍDÍ, 
J Í A F A K l . M l T J A N A , 
M 
Los p e r i ó ' i i ü o s de O p m í o, If?ías Ma-
deras, (Canarias, P u e r t o - l i i c o y o t ros 
paisas, refieren que el mencionado c l i i -
quiHo P.S m u y i n t e l i g e n t e y p o s é e ex-
eepcionaleB condicionea para el tea t ro . 
D e t a l palo t a l a s t i l l a . 
A l b i s u é Tri joa d isponen pa ra esta 
ta rde funciones amenas, d i v e r t i d a s , 
enyo p r o o T í i m a se inse r ta t n á s abajo. 
E l p r imar t eu t ro ha rebajado los pre-
cios de las ent radas y locai idades. 
Los t ea t ros esta noche: 
Ükícóíi.—E} (Irania en ocho cuadros? 
Ferrrfn Pérez Churmchao', A las 8. 
yi lhis i i .—í)os i ' i i í i r ione».—A la una 
de m tíÍT(W: K i - l d r i - l i y ¡ Viva mi N i -
ñ a ! 
J'or la noelie: A las 8; K i ki-ri-Já.— 
A las 0; L a Verhena de la Paloma.—A. 
LO: TahiirdiUo. 
THjoa.—Dos in i i c iónes . A las 2 de la 
t a i M l e . L a ¿ á c z n e l a do aparato, De la 
Noc'ncá la Mañana. 
Por la noelie. A las S i : la obra en 
tres actos, Laí>nij<t. 
&}hf ímbm.—A latí 8: L a Tsla de la 
Bim() id íhwa ,~¿A las 9: 'Viuda, Casada 
y bollera.—A la» 10: A c t o segundo de 
L a A Imouedu del oV Y loa bailes do cos-
t u m b r e . 
F S B S T A L I T E R A R I A . — l í 1 Sr. Mar -
qiiés de A r g ü e l k s , Pres idente del 
Ce í i 'm A t H l n r i a r - o , por medio de a t e n -
to L>. L , M. nos i n v i t a para el acto de 
r e p a r t i c i ó n de premius y ape r tu ra de 
curso, que se v e n í i c a n i en aquellos sa-
WnéS', hoy, domingo & las 12 del d í a . 
Como todos ios a í íos , á esa'fiesta a-
o u d i r á n á má^ de ias personas que se 
interesa]) por la e n s e ñ a n z a , las f ami 
l ías de los a lumnos y los c a t e d r á t i c o s 
y profesores i nv i t ados , dando á la 
¡ n a n g n r a c i ó n del nuevo curso la so-
l e m n i d a d que merece. 
" F I L O M E N A / ' — N u e s t r o quer ido a-
m i g o J u a n A . G a r c í a , b r i l l a n t e escri-
t o r y per iodis ta , que d i r i g e en Santa 
C la ra el m á s impor t an t e y l e í do 
ó r g a n o de la o p i n i ó n au tonomis ta y 
que ba hecho popula r y ap l aud ido el 
p s e u d ó n i m o J u a n de Nadie, con el que 
l i n u a sus t rabajos l i t e ra r ios en prosa 
y verso, nos obsequia con un e jemplar 
de Filomena, á l b u m dedicado al p r i -
mer f ru to de su u n i ó n con la bel la y 
d i s t i n g u i d a C la ra M a r i n a , y en el que 
han colaborado los m á s notables escri-
tores de las V i l l a s con a r t í c u l o s y poe-
sías, en Jos que desean á la m o n í s i m a 
P i lomena lo que t a m b i é n c o n s t i t u j e 
mu 's t ro vo to : que herede la belleza y 
virtudes de su madre y el t a l en to y 
donosura de su padre, que es un agra-
d a b i l í s i m o cauftser. 
M l ' l S l O A A L A I R E L I B R E . — P r o g r a -
íua de l a s piezas que t o c a r á la Charan-
ga de Pue r to Kieo n'.J 11), el domingo, 
I24 en el Parque C e n t r a l , de 8 á 10 de 
la noche: 
1? E l Ostión, paso-doble andaluz, 
B i l l ó n . 
2° P re lud io de la zarzuela E l Ani -
llo d®Sierro , M a r q u é s . 
:V! Mosaico do la zarzuela É l Cha-
leco Blanco, Chueca. 
• i " F a n t a s í a de la zarzuela E l Bey 
me líafrió, á p e t i c i ó n , C h a p í . 
5° Valses LOB raiinadores, W u t e r -
í e l d . 
W Zaragoza, paso-doblo sobre mo . 
t i vos de la j o t a "Canio^i Andaluees ' ' , 
Granados. 
Uabaua. 11 de septiembre de 1897.— 
101 u i i i s i c o tnayor, Braul io Uraldc. 
N o t a . — Í V . r la ta rde en el Prado, 
l a Cha ranga de V a l l a d o l i d t o c a i i V u n 
bonir.o p rograma, de 4 á 6 do la tarde. 
COLííGU) ' ' S A N T A A N A . " — L a seño-
r a y s e ñ o r i t a Varona , directoras de 
esí.e acredi tado p lan te l para s e ñ o r i t a s , 
nos p a r t i c i p a n en atento J3. L . M . , que 
han comenzado las as ignaturas de! 
presente curso, á ü n de que l legue á 
conocírnTentó de las a iumnas que se 
encuent ran de temporada . 
Quedan comphAcidas nuestras ama-
bles camunicantes. 
A p r o v o c l m m o s esta o p o r t u n i d a d pa-
r a r é c o t n e a d a r una vez m á s este Cole-
gio fi Jos s e ñ o r e s padres de fami l ia , 
seguros.de que q u e d a i á n satisfechos 
de Ja a c é r t á d a d i r e c c i ó n y celo de las 
l iermsnas V a r o n a y del excelente cua-
dro de profesores que las secundan. 
Las pensionen, en a r m o n í a con la 
s i t u a c i ó n . 
¡J'ÓVJBNES, A L B A I L E ! — R e c o r d a m o s 
á nuestros lectores que esta noche so 
celebra un a t r a c t i v o baile de sala en 
l a decana de las Sociedades habane-
ras: E l P i l a r ; y t a m b i é n que esta no-
che h a b r á concierto y bai le en la ani-
mosa Casa P a y r a l , do Re ina 15, que 
es la a l e g r í a de la colonia catalana. 
JDe modo, que si el t i empo no se 
mete en agua, tendremos dos s i t ios á 
p r o p ó s i t o para dar expansiones a l es-
p i r i t u , echando una cana a l airo. 
CAKGAK'J. 'ÚA.—8e ha inaugurado en 
B i l b a o la t r ad i c iona l d i v e r s i ó n popu la r 
del Garyantm, que comsiste en una fi-
gura que. representa u n aldeano admi-
rable y lujosamente ves t ido y con boi -
na; se ha l la sentado en un t remendo 
certto y con los brazos apoyados sobre 
uua mesa, á la cual se suben Jos ch i -
( ¡ u i l l o a q u e quieren a t ravesar el e s í ó -
itía&b del comilón infaiitil. 
Este, que t iene una descomunal 
boca, la abre y la c ier ra á medida que 
va tragando p í i rvn íoS , á los cuales saca 
suave, pero r á p i d a m e n t e , por el 
s i t io donde todo mor t a l se sienta. 
E s p e c t á c u l o es este que, aunque an-
t iguo , es sumamente o r i g i n a l y senci-
l lo . y l lau la la a t e n c i ó n de propios y 
«•xfranos, exc i tando la h i l a r i d a d de los 
espectadores. 
L a cabeza de la f igura , por lo pefec-
t í m i n a m e n t e acabada, m á s que la de 
un gargáiñúk parece una cabeza do es-
tud io , una verdadera obra de ar te . 
E l Oaraoniá<i, que tiene cua t ro me-
tros de altura, va colocado en un mag-
nífico carro, cons t ru ido expresamente 
para el objeto. 
E l QargnnUla no se exhibía en B i l -
bao hace y e i n é i c u a t r o a ñ o s . 
C A B O S s ü ^ L ' i l ó á * . ' - ^ ¡ 0 a ó i \ p e c t i í c u i o ! 
Desde el viernes á las cua t ro de la 
t a rde hasta el s á b a d o á las once de la 
mafiana, hora en que escribimos esta 
gacet i l la , porraanece un caballo muer-
to ca Z a l neta, entre Dragones y Te-
r . í e n t e - l i é y , á un costado de I r i j o a . Y 
por m á s que se d i ó aviso oportunamen-
te á los fosos para la recogida de d i -
cho cadáver, hwles id ia de los emplea-
dos en d icho departamento ha permi-
t i d o á las auras que celebren un ban-
quete en el centro do la c iudad . ¡Qué 
e s p e c t á c u i o ! repetimos, mientras los 
ediles se ocupan en l a c o n s t r u c c i ó n de 
o t ro Masadero, a q u í donde sobra el 
que existe, porque n i se benefician re-
ses ni se come carne. 
—•líos ha v i s i t ado con su r egu la r i -
dad acostumbrada, el n ú m e r o 14 de 
L a Revista del Rogar, con un boni to 
cueptó de Fe l ipe L . de K r i ñ a a ; el re-
t r a t o do ra bella s e ñ o r i t a A m a d a Mar-
c o s ; la uvora e f ig ie" del portentoso 
orador D. E m i l i o Castelar, cuando era 
ioven; el profesor de canto Massanet: 
la t ip le canario Cr i s t ina C a u b í u y va-
rios dibujos de m é r i t o ; el n ú m e r o 15 
do E l Fénu; , con escogidos materiales, 
en prosa y verso, l o s re t ra tos de tres 
oficiales del E j é r c i t o y Vo lun ta r io s , y 
el de la n i ñ a A n t o n i a A r t i g u e s . ¡ S a l u d 
y pesetas! 
T E S T I M O N I O I R R E F U T A B L E . — L o es, 
ciertamente, el del Diar io de la F a m i l i a 
en mater ia de i n d u m e n t a r i a í e m e n i n a ; 
su d e c l a r a c i ó n es l a de un tes t igo de 
mayor e x c e p c i ó n . V é a s e lo que d e c í a 
en su n ú m e r o del s á b a d o , con referen-
cia ai ramo de perfumeria , que t a n t o 
debieran conocer nuestras bellas da-
mas: * 
"La p e r f u m e r í a que producen ac-
tualmente los señores Cruse l l a s Her-
manos y C o m p a ñ í a compite , y en al-
gunos casos supera, á l a que se impor-
t a del extranjero. 
Si a lguna de nuectras abonadas no 
ha tenido o c a s i ó n de probar los jabo-
nan, polvos y ext rac tos fabricados por 
dichos s e ñ o r e s , le recomendamos que 
lo hapa, en la segur idad de que nos lo 
ha de agradecer. 
De P a r í s , A l e m a n i a é I n g l a t e r r a , no 
vumen olores tan delicados, n i sus pre-
ciori son tan r e d u c i d o s / ' 
Tiene mucha r a z ó n el p e r i ó d i c o del 
bello sexo. 
IMSFÍÍNSARIO " L A C A R I D A D . " — D o -
nat ivos recibidos: 
Dia 8,~-Sres. Torregrosa, V i l l a p l a n a 
y ü o m p a í i ú i , una caja fíe confi turas . 
D í a 0 ,—Ernesi ina Ede lman , §1 b i -
l le tes .—Enriqueta Covantes , 40 ctvos. 
ph t ta .—Una l á m i l i a devota do Nues t ra 
S e ñ o r a de la Luz, una caja de la tas de 
leche condensada.—Una s e ñ o r a devo-
ta de la V i r g e n do la Car idad , seis la-
tas do leche condensada.—Sucursal de 
la V i ñ a , un q u i n t a l de har ina de m a í z . 
—Isabel F e r n á n d e z y A u r o r a Ceba-
WOA, va r i OH pomos v a c í o s . — S e ñ o r a de 
P i ñ e i r o , un saco de ha r ina de m a í z , 
do lado en 30 de agosto.—Una s e ñ o r a 
á nombre do la V i r g e n de la Ca r idad , 
20 panes, una ia ta de leche condensa-
da y seis l ibras de ha r ina .—Una seño -
ra ca r i t a t iva , una ar roba do h a r i n a do 
m a í z . — P a n a d e r í a L a Al ianza, 100 pa -
neci l los .—D. Francisco C a r r i d o , 1-1 
p la ta .—D. Manuel M u ñ o z , un g a r r a f ó n 
de vino super io r .—l laa persona que 
ocul ta su nombre, por conducto del so-
ñ o r Dean, Í$M$. oro.—Habana, 10 de 
septiembre de 181)7. 
A J U A N A . G A R C Í A . — H n el bau t i -
zo de su hi ja . 
D e la t i e r ra que se abona 
pronta, es la p lan ta á bro tar , 
y da llores y perfumes 
y frutos sabrosos da. 
De las almas que se educan 
para el bien, nace leal 
el e s p í r i t u que in forma 
cuanto es v i r t u d , cuanto es paz. 
A la mujer, cuando es buena, 
tales prendas b r i l l o dan, 
y le s o n r í e en la v i d a 
l a dulce fe l ic idad . 
¡Oja lá que el á n g e l bello 
que ahora desciende á t u hogar, 
sea m a ñ a n a la antorcha 
de reflejo celestial 
que en t u mismo hogar d i funda 
perdurable c lar idad! 
Miguel A . llamos. 
Sagua. 
F A L T A D E L Ó G I C A . — U n i n d i v i d u o 
se acerca en el mercado á una vende-
dora y a ent rada en a ñ o s . 
— ¿ C u á n t o pide usted por esta l an -
gosta? 
— Diez pesetas. 
—¡Quó a t rocidad! 
—Pues mire usted." E s t á v i v a . 
- ~¿Y eso que p rueba l ¡ T a m b i é n es-
t á v i v a la vendedora! 
C O P L A S D E L " K I I Í I B I K Í . " 
E n Cuba la vida es delif.ioaa coa exueao 
A q u í éáfoy yo: ¡ J o t a V a ü é s ! 
Que vendo siempre saooa á. peso. 
¿Qu'.ón le corta ¡í [>. Manue!, estos trajes tau b o -
( n i t o s í 
en San E a í a e l Valló 
;3 pelfiá oon Pauchito KU mulata 
raconcilid 
P o n i é n d o l o ii.oa corbata. 
L a aUuaoióu hace rato que nos tiene en un brete, 
Péro Val lé* nos vi«t!) barato 
Ku oro, p lu ta ó bi l le te . 
Aunque redoblo el calor y 
V&Hój dice s 'ennre con va lor : 
M á s barato que yo, ¡nad ie ! 
;1 sol con m á s luz i r r a -
(die, 
^viffií&—aa»—arto 
IMÉ ti l i l i 
:•• i - i 
rp.aííZi?. \ m g r a o s u r t i d o de 
f a l d o i f hu-'.s,, c a r d a d o réij^ c a m i ' 
•din.*, c h a m b r í t i t ó » C T r r é í e s , e a -
p ^ l i c a s , p a ñ a l o» y ots*Oí? m u -
c í t o á a r r í c u ü o s p a r a c a u a s t ü i a 
ú. p r e c i o s r e d u c i d o » . 
F A S H Í O N A B L E . 
Í 1 9 , O B í S í ! ' 0 
í K 
I J A 
C 12.0 i st 
LA REINA DE LAS AGÜAS DE MESA. 
"Es sobre todo dimiute los grandes calo-
ros dei veriaio, cuando el iutestino es de 
una smceptibllida*! oxlniordiuaria, que es-
ta agua presta grandes servicios, empleííu-
dola como bebl'i ji o n l i m i r i a . Ejerce su ac-
ción rerrescante sobre el forro mucoso del 
tubo digesti vo y cousí i tuye oluiejor preser-
vativo contra la d isenter ía y ios desórdenes 
grascro Uitestlual.cs*->«Estudioj etc., Deia-
baye, P a r í s C 1223 1 St 
M M i m los Sfenís íé ia Habaiia 
L A M P A R I L L A N . 2 
(IÍOLTJA D S V I V K H K S ) 
H:OXB.3 ¿ÍÍ despacho: dle 7 4 1Q do 
l a •m.tt.ñ.a.íaa y de 1 Í 5 á 4 de l a tas-da. 
T E L Í C F O W O 8. 
Uovrc sc i i t u íHo «n M a i l r i d 1>. A n t o n i o OonzV.e* 
W l i f l z . 0 1272 V 1-St 
í f i M B a s i ile G i f t m w 
Kese-s oe-neficiadas. ¡ K i k m . 
Nov i l lo s 
tftoip 
T e t n é r M y ¿ov .Ua» . 
;1 
Precios, 
k 20 cts, 
á '¿0 ota, 





L l a i i t r o d e l a n a d o \m\m, 
Cerdos.. 
| 5 
j p timaos. 
i- :0 ote. k . 
60 p{ 
B0 ., 
i - i .i,-» JIJ .0 ,e ( M a n í o c a ¿t :0 
l o i ^0 43 18/5 i Qa?lie 48 á 60 
Uarrieroa. . ; | 46 ¡ 721 ^ 
Sübr t t t i les : Cerdoe, 51. Carneros . . 
H a b a r i i ü <lc Septiembre de 18;.!7.—El A d m i u l » 
t rador , CiuilUr< '>no de Mrm 
CRONiCA RELIGÍOSA , 
D I A 13 D S S K P T I E M B K E 
K l C i r cu la r eütá en el Sauto Cris to . 
E l dulce Nombro de M a r í a , «au Leoncio y comr 
paQevos, san Teodulo y san T a c í u u o , m á r t i t e a . 
L a iSeíta del Du lce y eanto nombre de M a r i a . 
K u la D o m i a i c » deapué» de la ua t iv idad de Nues-
tra S e ñ o r a colebra la Igiesia la festividad de su d u l -
cisimo nombre, 
A la verdad, d e s p u é s del Santo nombre de J e s ú s , 
era muy justo que se celebrase t a m b i é n el nombre 
de M a r í a , el cual siendo tan respetable á los mismos 
á n g e l e s , no d e b í a serlo menos á todos los hombres 
N i ol cielo n i la t ierra, oh bienaventurada V i r g e n 
M a r í a ( e x c l a m ó San Prancisco) conocen otro n o m -
bre d e s p u ó í del de t u querido l l ' j o , de quien reciban 
los Helos mayores gracias, en quien d e p o s i t e » mayor 
coutianza, n i d»*. quien reciban mayer ü n l z n r a quede 
t u s an t í s imo nombre . 
Dichoso aquel que respeta, que ama t u Santo 
nombre, ¡ j b ! Virgen sauta (exclama San Buenaven-
tura) . S o s t e n d t á l a t u favor en lodos sus trabajos y 
p r d u c i r á en él copiosos frutos, regados, con las v i -
vas aguas do la gracia dél Ucdeulor . 
¡ O b augusto nombro do M a r b ! (afiade el mismo 
Santo), ¡cómo puede dojar de ser t a nombre gozosí-
simamentc celebrado; pues no es posible pfonuuciar le 
sin grande u t i l idad del mismo que le pronuncia! ¡Qné 
glorioso, q v é admirable es este nombre, oh! V i rgen 
pura l pues los que la Invocan con devoc ión y con-
liauza, no so asustan, n i dan lugar al temor de l a 
bora de la muerto. 
¡ Q u é paz, qué abundancia de gracias disfrutan 
los que honran sin cesar t u santo aombre! 
D i a 13 
San Mac rob id y San J u l i á n , m á r t i r e s , y San E a 
logio y Sau Amado, obispos y confesores, 
F I E S T A S K L L U N E S Y M A R T E S , 
Mlfiaa s o l e m n o í . — f i a la Catedral l a da T e r c i a 
ú las ocho, y en laa d e m á s iglüfcíaí laa do o o i t u m -
bre. 
Corte de M a r í a . — D i a 13. — Correspondo v i s i -
tar á Nuestra S e ñ o r a del P i l a r en su Iglesia . 
Capilla del Koal Arsensí.-
doroiagos y dia? fostiyes, 
-Misa á lae dief , los 
eia de la Merced. 
K l WarTeft I t corni^nz^ 1\ novena ant f ró ' roS los 
nfios se roUdx-n en esta iglesia nn honor d? Nuestra 
Seílora de la Merced 
Pon ta l motivo todos los días A las sois v cuarto 
de la tarde se re : n r i el santo rosario, so c a n t a r á la 
salvo v á c o n í i n u a c i ó n el ojercioio do la iiovwn'!. v ol 
Rcnnón por un sacerdoto <íe la C o n s T e g a c i ó n do San 
Vicpnto de Pau l 
El m i é r c o l e s 15 v siguientes h a b r á , á las ocho de 
la malKina. misa solemne seguida dul ejercicio de la 
novena, , , , , 
K I jnoyes S I . al osouvecer. RC cantarfln la salve y 
la reunía del distiro-uido b a r í t o n o Sr, Pastor, com-
v.-ifrít in ospresaTOeiít© para esta fiesta, p r e c e d i d a » 
flpl í í n í o ros >rio. 
F,l viernes ?t, á las si?te d é l a mafiana, se rá la m i -
sa de comaniót] general con cánticos alusivos al ac-
to. A la» o <ho v m e d i a ; ! » misa solemne, e jocu tún-
doso cO'i nu l rMa ' o ^ ü c - s t o y navaoro-jas vocea la m i -
sa ea Sí bemol dal Sr Pasior bajo Ja d i r e c c i ó n dol 
t u to r , que por prisnei a vez so o i r á en l a l l á b a n a . 
E l s o r m ó o es tá á caiiro i b un snoanlot^ de la M i s i ó n , 
Ganan ffidulgífenclá plouaria todos aquellos que 
habiendo confesado y 'comulgado vis i taren oa esto 
dia Ja ig lo i ia de la Merco d 
Duran te i» octnva h a b r á á las ocho de la m a ñ a n a 
raiía cantada con s e r m ó n . 
m i 4-12 
I g l e s i a de S a n F e l i p e . 
Congregac í f i i ! de Hi jas de M a r í a y Toresa do J e -
sús , E l martes 11 dei presente, á las 7J, t e n d r á h i -
par la misa de cbmidniÓh goneral, y /conc lu ida eStá 
y la p l á t i c a s a r án ooi.sagradas las aspirantes. St 
ruega la asisten c i i , Oñi? 4-11 
S A N F E L I P E N E I Í L 
E l domingo so c í l t b r a r á la fec t ív idad mensual de 
N t r a . Sra, Madre dal Carmen L a m i s a d e c e m u -
ñión general s e r á á las siete y media. Po r la noche 
loa ejercicios de cosiumbre con s a m ó u por un i i . T 
Carmel i ta . H a b r á p r o c e s i ó n . 
6199 4-9 
¡ A T E i T O I O N ! 
A c e r c á n d o s e en este mes l a fiesta que se celebra 
en la parroquia de N t r a . ^ (ic Guadalupe á la 
V i r g e n de la Caridad del Cobro, y deseando 311 C!X-
marera se verifique con ol explendor del a ñ o auie-
r io r suplica á sus devotos que con la misma genero-
sidad que lo h ic ieron e n t ó n e o s con t r i buyan piado-
samente al mismo fin. entreg.nida sus limosnas á su 
l e g í t i m a camarera D ? Car idad Vald&j de L6p*z A l -
Erarra que reside en Escobar n . 152 entre Salud y 
Zan ja 
H o y más que nunca deben sus dovolos con t r ibu i r 
á la c e l e b r a c i ó n de dicha fiesta, p u é s ella es la pa -
trona de Cuba y estando esta tan afligida, necesita 
el amparo de la que e« h i j a del Padre, Madre del 
H i j o , esposa del E s p í r i t u Santo, y la t ín ica que pue 
do alcanzar de esos poderosos corazones la paz y 
sosieL'o de esta t ie r ra en cuvas riverafi a p a r e c i ó . — 
L a Camarera. 6*40 ' d7-12 al-13 
'••/••••'. 
MHMMBBMBneiBnaBGa 
i - n n c i t e ^ . l i c n r o ¿1 
H A B A N A , T e l é f c n o 
m 
m 13 de Septiembre se hará el descuento á los siguientes artículos. 
i i i v n c a m i R d e K a i n i ó & 1 p e s o u n a . 
c í e n e d a 8 i i } i e r i o r á 4 p e s o s m í a , 
Á m e r i e í o i a . y d i a l e e o f r a n e l a á l i s t a s á $ 2 1 
T r o J O B d o l i o l a n d a d e l u l o , p ? l i o i n f o r e á %2\ « n o . 
; t i a t r o a r t í e u l o s l e s c o r r e s p o n d e l a r e b a j a d e l 2 5 por l O O , e n esto d i a , 
íimjcnáo SHrtido en ropas hechas para caballeros y «ifios, 
P r e c i o s í i j o s m a r c a dos e n c a d a a r t í c u l o . 
I f ) ) Cuenta €£ta casa con un buen surtido do Americanas de verano 
( grnn calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
Los BÍM"KHT-S eaRtres o b t e n d r á n grandes ven t a i as coni-
stos 
• -' 7 . \J I 
 í>fi 
eBte I Í T Í U I A l m a c é n . 
i-st 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
D e orden del Excmo . Sr. Presidente y en c u m p l i -
miento de un precepto reglamentario, se anuncia 
por ei te medio i los s e ñ o r e s socios y sus familiares 
que á las doce del día d d domingo p r ó x i m o 12 de! 
curr iento, t e n d r á luyar el solemne acto da repar t i -
ción de premios á Jas «eñor i t as aiumnas y alumnos 
que obtuvieron tan s e ñ a l a d a á i a t i nc ión . 
E l acto s e r á amenizado con olemeutos propios de 
l a misma, h a b i é n d o s e extendido las invi tac iones de 
costumbre; al propio t iempo se recuerda á los ya 
matr iculados en las distintas « s i g n a t u r a s , que las 
clases d a r á n pr iocinio el d ía 13. 
Habana, septiembre 11 de 189?,—Miguel L ó p e z . 
Cn 1282 2-11 
S E C C I O N DE I N S T R U C C I O N . 
S E C E E T A I Í I A 
Cumpl iendo lo dispuesto en el Reglamento de es-
ta Secc i rtn, e s t a r á abier ta la m a t r í c u l a de las aMfr-
naturas que abajo se expresan, durante el p r ó x i m o 
mea de septiembre, ú, cuyo efecto los quo deseen rúa-
t i i cu lnrse , pueden hacerlo en la S e c r e t a r í a de esta 
Sece ión todos los d ías h á b i l e s de 7 á 9 de la noche. 
E S t ÜD í ( ) S 6 1 Ñ E R A L E S . 
Lec tu ra , Esc r i tu ra , A r i t m é t i c a elemental . Gra-
m á t i c a e s p a ñ o l a , D i l i u j o l inea l , indus t r i a l y adorno, 
g e o m e t r í a y t r igonomot i ta . 
P E B I T A Q E M E R C A N T I L ( I N C O R P O R A D A S 
A L I N S T I T U T O ) 
G e o g r a f í a universal . A r i t m é t i c a v Algebra , A r i t -
m é t i c a mercan t i l y T e n e d u r í . i de l ibros . G e o g r a f í a 
y E s t a d í s t i c a comercial . . Ejercicios p r á c t i c o s del 
comercio. E c o n o m í a po l í t i c a y l eg i s lac ión mercan -
t i l , i ng lés y f rancés , IV y 2'.' curso. 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Corte y p r e p a r a c i ó n de labores. Labores do uso 
y adorno. 
M U S I C A . 
Solfeo, cauto y piano para s e ñ o r i t a s . 
Estudios musicales para varones. 
Los alumnos que deseen dar validez a c a d é r a i -
o * á los estudios de "Per i ta j f t M e r c a n t i l , " pueden 
inscribirse en la m a t v í c u l a del Centro, ' como se v i e -
ne haciendo. 
Las s e ñ o r a s y «eTioritas que doseen matr icularse 
en las <í'ases de corte, p r e p a r a c i ó n de laborea y mú-
sica, lo so l i c i t a rán por medio do Instancia dirit?ida 
al Sr. D i r ec to r de esta S e c c i ó n , la c tal s u s c r i b i r á 
con las mismas un s e ñ o r socio, garduli/ .ando su c o n -
ducta mora l ; á cuyo efecto se les f ac i l i t a r á por esta 
S e c r e t a r í a loo impresos correspondientes. 
Les alumnos que solici ten ingrosar en la clase de 
Estudios musicales, t a m b i é n lo h a r á n por medio de 
instancia. 
Terminado el plazo de dicha i n s c r i p c i ó n , queda 
terininanteraente prohibida l a matriouls.. para las 
clases que no sean lectura, escri tura y a v i t m é r i c a 
elemental, yea^a solamente vara los ssiiores socics 
L o que de orden del Sr, D i r e c t o r se pub l i ca para 
general conocimiento. 
Habana agosto 21 do 1897.—Ei Secretario, J o s é 
Cidre. C 1193 al t la-23 d-29 A g 
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1 ©ase 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S Ü K 1 N A K I A S 
preparado por Eiuardo Pah í ; formáeéáti^o do P.u ía. 
De todos los medicamentos usados en el diapara comhaí i r las enfermedades do 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA os la sustancia quo reúne, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados ñ. un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vegiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes,pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sálos átóalmas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobro el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de Pa r í s y de Argelia — 
punto do su producción—los hechos han venido á ostablecor el vordádéró válor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado en primor lugar entre los espe-
cíficos de las afecciones que tienen par origen un oslado patológico de lojsi ó rga -
nos góuito urinarios. 
E l Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, so expresa así 
sobre las propiedades de las citadas sustaacias: 
"He empleado la A R E N A R I A R U B l i A en un sin núraoro do casos do onfefme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resaltados han sobrepujado mis esperan/aia. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, lo-? cólicos nefríticos se calmi'n 
prontamente y sus propiedades no son menos activas y eficaces on ol catarro ga-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y también se usacon buen éxi to para 
combatir la D i s u u r A , T u x E S M o T B á i O A L , HEMATÚRIA, C I S T I T I S , y, por lín, on 
ciertos casos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Oúatro cucharaditas de café al dia es decir una cada tres horas, en 
media cogita de agua. 
. Yanta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y on tocias las do-
más farmacias y droimorías de la isla. 
m tx 
P e d i d e l C h o c o l a t e J u n c o s a r e c o i n o m i a d o p o r l a a b s o l u t a , 
p u r e z a d o s u c a c a o . E s m a g o í t l c o p a r a l a s s e ñ o r a s ©n c r i a . 
Todo comprador de una l i b r a do chocolate tiene derecho á tiedir U N abanico, c 1200 i d 20 lá-80 ^tt 
C 1280 
• É ^ .<*,••'• Wra ^ fifjf 
¿ a 
E N " J O T A S OHO de l ey , los bri-
llantes m á s (fraudes y m á s hermoso». 
S E K E A I J I Z A N e n e s ta c a s a p o r l a 
m i t a d de s u v a l o r por s e r proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
de oro y S0LÍTÁR10S ÜB BMUJ.ANTES, 
desdo I S p s s o s l i a s t a 2 , 0 0 0 pesos 
oro c a d a uno. 
M O T A : Se c o m p r a PLATA, 0110 
viejo , j o y a s y b r i l l a n t e s e n todas 
cant idadea , pagando los m e j o r e s 
prec io s da pla^sa. 
Nicolás Blanco. 
tea 
H A B A N A 
9 A N G E L E S 
U 1237 
9. 
i i t i c i m w r A i i i 
Preparado sogún fórmola M Dr. Deído. 
Remedio eficaz para curar rádicalmente los CATA-
RROS pnluionaros, la BRONQUITIS., l a TISIS PTTI.MO-
NAR y la QBIPG. A b r o el apecito á lau persoúaa des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas do estómago delicado. 
E n este medicamento se hal lan asociados el msjor 
Rom Baoardf y la más pura Creosota de la Haya." 
Precio al alcance de todos. ISp todas las farmacias 
D e p ó s i t o - J o s é S a r r á . 
5672 alt 16-1 A 
I J A w m m Á . w m s . . ñ 
F L 0 E 1 E I A Y SASA m i UO 
i % Éuraüai 40, T c l é t o 718 
Nueva remesa de novedades se acabar, do rec 
do las prineipales f á b r i c a s de P a r í a propias para la 
e s t ac ión , c « m o son Pt tK(!H )SOS MODKLOM ;ÍK 
8 0 M B K K B 0 8 . T O Q U E S Y CAPOTAS P ' 
S E Ñ O R A S , S K K O R I T A S Y N I Ñ A S , lasen 
vendemos desde Ü N D O B L O N O K O E N A D E -
L A N T E . 
C L 2 o a l t l - S t 
OBLEAS l i f í i i m s I 
PEREZ GAUCíA, fa rmacéa t ieo 
Las fiobras p a l ú d i c a s 6 i n -
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
D© v e n t a e n l a s drogue-
r í a s y e n todas l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a 
F a r m a c i a del autor 
US O 
Este popular establecimiento, tan favorecido por el piiblico, 
hace todo genero de sacrificios para corresponder dignamente y 
en todas ocasiones á cuanto de él puedan desear sus constantes 
)arrc nos. 
Je fe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
is mayores ventajas, y por eso vendemos á precios que 
ido hacerlo la CASA ÍIE BORBOLLA. 
: m ' 1* 
i^S de sumo interés y gran oportunidad el que ha recibido 
J 
D S F R A N C I S C O C A B A N O V A S 
A M I S T A D 130 Y 132 T E L E F O N O 1568 
Habiendo llegado á mi conocimiento que algunos agentes de hoteles de 
esta capital, hacen circular de mala fe que los hoteles K o m i a y L a P o r l á 
d e C u b a son de un mismo dueño y como do esta lamentable equivocatíióa 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, mo apresuro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo d u e ñ o del hote l L a F e r i a d o C u b a HS 
Francisco Oasanovas que no ha c o n t r a í d o sociedad a lgana y que desde su re-
greso de la Península continúa al frente de su b ien montado Hotel, atendienlo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sus favores. 
En esta acreditada casa encontrarán sus h u é s p e d e s esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio de res tauran t todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en loa precios para quo no pue la 
tener competencia con ninguna de su clase. F I I A N O I S O O C A S A N O V A S . 
6180 2(>-26ae. 
PUES, m E S V E R D A D . 
Lo que hace es vender por menos de la mitad de su valor 
todas las existencias de un gran almacén de peletería. 
P R U E B A A L C A N T O . 
PARA SEÑORAS. 
P R U E B A A L C A N T O . 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
Botines becerro negro; SO al 41 á $ 1.60 
Bot ines becerro color, 30 al Ai, son do 
p r imera ca l idad á 2X0 
B o r c e g u í e s , becerro negro, 36 al U á . . 2.00 
B o r c e g u í e s de color, de 1" , 36 a l 41 á . . . . 2.C0 
Cicl is tas , de lona, t a c ó n cufia, á 1.00 
B o r c e g u í e s de color, superiores, 30 al 35 & 1.50 
Imper ia les cab?, puntera t a c ó n regular A $ 1.80 
Imper ia les i d . i d . , t a c ó n cufia (i 
Zapatos caln" bajos, corte redondo, m o ñ a 
I d . i d . g l a c é , muy fiaos, superiores 
I d . corte B lu tche r , pun te ra á, 
I d . corto ing lós , color muy elcgantaa 







Polonesas, zapatos varios, tacón Luis X V , tacón suela, bor-
dados, lisos, con moña, á escoger TODOS, TODOS, á $ L 
No olviden el E X T R A fino de Cortés y C - , fabricación ex-
clusiva de esta casa. 
i i 
o esqiuníi íi Ag 
C 1101 al t 0 2 9 
Líici llfnli i Br, iii' 
Sato medicamento uo solo cura los herpes cn onal-
qaler sitio que se presenten y por untlgnoa quo 
sino que KO tiene igual para nacer desíapureoír oou 
rapidez los barros, espiuillao, mancJia* y empeines, 
que tanto afeau la cara, volviendo a l cu t í j su herrao-
snra. LA LOCIÓN MONOKS quita la caspa y evita 'a 
oaida dei cabello, siendo u n agua de tocador de arra 
dü.bie perfume, que por sus propiedades es el remedio 
m i s acreditado en Madrid, P a r í s , Paerlo Bicoj y esta 
is la para curar los males de la pial. Pídase cu todiií 
1a« DrojfB.M-ías v Botinfüi. <! 1205 aít !5 1 St 
L a ausencia de curpi isculos rojos, p r i n c i p i o v i v i f i -
cador de l a sangre, produce l a enfermedad que se l lama 
A n e m i a . Se no ta en las caras y manos p á l i d a s y 
labios sin sangre y es m u y c o m i i n en las mujeres. E l 
enfermo siente deb i l i dad ó flojez general , c o n d i c i ó n q u e 
predispone e l cuerpo á t o d o g é n e r o de enfermedades y 
que requiere u n remedio de eficacia probada. L a l e g í t i m a 
de aceite de h í g a d o de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la p r o d u c c i ó n de los gk> 
bulos rojos, s iendo esa una de las propie-
dades que hacen de l aceite de h í g a d o de 
bacalao u n agente t e r a p é u t i c o de t an to 
m é r i t o y de a p l i c a c i ó n t an constante en la 
Med ic ina . L o s hipofosf i tos son grandes 
Marca de Fábr ica , t ó n i c o s y ayudan á l a p r o n t a r e c u p e r a c i ó n 
de las fuerzas y de la v i t a l i d a d . L a E m u l s i ó n de Scot t 
es l o m e j o r para los n i ñ o s . C o n su uso se desarrol lan 
fuertes y robustos. E s g ra t a al paladar. 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaclonea. 
5 c o í t y Bowne, Químicos, Nueva York, 
%'̂ /'̂ W•' 
| de SOCAEEAS Y EABELL 
M E l m e j o r purgante , s u a v e y seguro . 
ra P a r a lo s n i ñ o s no t iene r i v a l . 
M _ Éflcaz eulas JtCEDlA.S, DISPEPSIAS, JAOÜKCA.», FIHBUES. ESTRE-
[T] Xí l i l í .VTO, VOMITOS en las embarazadas, é t e„ etc. t i viajero debe »íe»i. 
W pro llevar eiü -IÍ eí^ápaje este iudispeinablo y precioso remedio. 
V W l C a d a frasco v a on u n es tuc i i e . V é a s e e l ampl io prospecto , i . . . 
m 
HÁ 
d e S O C A K K A S Y K A B E L L . 
El riuico y maravilloso remedio para admiuistrarlo á los niños coi» fücil!- | 
. J ' n dad v de seguros resultados eu las indigestiones, dispepsia*, disenterias, 
§ÍM v ó m i t o s , etc. Véase el explicativo prospecto, que detalla su modo d e a p ü c s r -
W C ^ lo. A las M A . D R E S DJS S A M I L I A llamamos especialmente la aten-
cidn sobre este remedio, que llevara la salud a sus hijos. ia salvación de 
*" t los uiílos. ^ v i \ 
P ídanse ambos medicamentos en todas las Droguer ías y Boticas 
(D acreditadas. 
Laboratorio del Dr. Ivabell, San Miguel número 82, 
H A B A N A 
G m i 1^(110 3:V 11 A<¿~ 
De sa Jefe actualmente en Pforsheim que dice así; 
P a r í s 8 Septiemlre. 
JLmérica, lüabana-
Compracios BOO MIL FRANCOS JOYERIA CP-EME EU-
ROPA, ganen competencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía.—BorMla, 
Oon tal. motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 




D e i i t r o d e b r e v e s d í a s se i n a n ^ u r a r á e l e spac ioso l o c a l de s -
t i n a d o á l í x p o s i c i í H i p e n i i a i i e n t e de l a s p r e c i o s i d a d e s q u e 
c o i i t i e i f e 
L A C A S A DE B O R B O L L A 
Y p o d r á ' v e r y j n z g a r e l p ú l > l i c o q u e n a d i e p n e d e c o m p e -
t i r si í e n p r e c i o s , n i en v a r i e d a d y c a n t i d a d e n a r t í c u l o s c o n 
e s t a a n t í í ? n a y a c r e d i t a d a casa-
L a s e m a n a í i l t h n a s e r e c i b i e r o n 
' J : \ i J j t \ K 
E l s i f í i i d o m á s c o l o s a l y m á s b e r n i o s o y q u e s o l o p u e d e 
S Í e n JJA A M E I U G A . 
1 9 I ^ E I E I ^ O J L l D E ^ E í S 1 9 
Surtido nnero y oomplsto de coanfo «e refiere «1 ramo de D r o g u e r í a y F » r r a 8 c i a . — D e í B t d h » | « 
« e e t a » á precios «ID compeienoi» . N é c t a r soda 7 r Q Í r a s c o a h i g - i é n i c o a de f r u t a » d » ] 
p a í s . - L e c h e c o n d e n s a d a , cacao y o tras s u s t a n c i e s a l i m e n t i c i a s 
garantizado y a preoio í exclugíToi . 
JTarab© de berro iodado 
ftln riT»] par» l n « fece ienea pnlmonarea y la debilidad gcacral . 
Jarabe pectoral balsámico ds brea vegetal, 
B> aaildoto de loa malea de la laringe y los b r e n q i i o i , E&eti contra ta g r i > p « . 
Járabe de güira cimarrona. 
E l lemodlo mi» poderoao oonlra la tíala, el a m a y todo» los p i d í d a i l e n t o i del » e c b o y ! • earrant».' 
Ohn aobre el alaterna nemoso y digeatiyo y pur i f ica la é a n g r o . t."S»nt.'fc, 
B « t & » p r e p a r a c i o f t e » p u e d a n p e d i r s e e a todas» )aa D r o g x t e r í ^ s j r F a . - ^ 
c vm i st 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
T A L M A C E M K S D H SÍBG^^A. 
( S O C I E D A D A N O M 1 M A ) 
S u s i t u a c i ó n e n l a tarde del m a r t e s 3 1 A g o s t o de de 1 6 9 7 . 
ACTIVO 
CAJA: 
K n efectivo en el Banco. 
f ORO 
, i P L A T A 
{tíí CilíETES.. 
Idem Idem en el Raneo Es- 5 O K O 
pafi.i l . . i B Í L L l í ( ! S. 
R V Í S O 4 » . 
Se 
c o s i t a e l 
d i d i o ea 
n e -
l i WMt S J» Jr̂ Sí M . ? M 2 i M M , m fef ^.m x^i m x a . K 7 a 
r e a l i z a n c í e n p i a n o s á p r e c i e s c a s i r e g a l a d o s . 
^ ^ J Í : i c o m o v e r d a d e r a s g a n g a s . 
ttte'lftlCA y HC c o n v e n c e r á n d e q u e t o d o l o 
m p a r a d o c o n l a r e a l i d a d . 
C 1288 
CiKTKKA: 
P r é u t a m o s y deüoi ten toa .c . . 
CüKNTAS VAUIAN: 
Cuentas á l iqu idar 
622.128 







Cuentas al c o b r o . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
(/orreaponaulos. . . . . . . . . . > . . . . . . < . . . . . < > . . . 
Piirti'iicwADíOS: 
FrocoJbute^ de la f i i B Í Ó n , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adquiridas d e s p u é s do la f u s i ú a . 
UTILKS: 
MaterialeB y uteuBl l to .>>. .o« . . . . > . . . 
M o b i l i a r i o . 
E m p r é u t i l o ing lés : partidas a n í o r t i í a l d e e dt 
1897 íi 1930 
(ri .r.i-. á particulares i . 
Depógi lo de vnloras ( n o t u i u a l ) . . . . . . . . . . 
GASTOS UK ÍOIÍAB OUABKR; 
O e u o r a l e s . . . . . . . . . < . . . . . . . . 
Kai icu 
Almacenes 
Ferrocarr i les : 
Ordinarios 
(Oleras en c o n s t r u c c i ó n : Saldo 
I de 189tí 
Es t raord i - j I d d m de 1897 
n a r i o s . . j Adquisiciones do 1897 
„ S Intereses vencidos cn 
Emp'? j . Jo ^ J ^ d de 1807.. 
i'ILLAi CiiPEIMiiA 
I ) E A N T Í P Í M N A 
i 
m í 
4 vr 20 cenílgramos cada unn. 
L a forma más cómoda y eficaz de adminÍDistrar la 
ANTIITLIINA para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EIT GENEEAL 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO. 
SOLCEES POSTERIORES AL PARTO, 
SITUEMOS, 
DOLORES DE HITADA. 
Se tragan con im poco de agua como una pildora. No 
se percibe ol sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
D E L D R . J O E N S O M , OBISPO 5 3 , 








































t í 19.598.011 
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n i 
P A S I V O 
Capi ta l 
Fondo do reserva 
Saneamiento del A c t i v o . . . . 
OBLIGACIONES JÍ LA VISTA: 
f O R O . . . 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . < P L A T A . 
¿ B I L L E T E S 
r o i i o 
D e p ó s i t o s s iemples . . < P L A T A 
¿ B I L L E T E S 
Dividendos: 
E n efectivo 
E n a c c i o n e s . . . . . . . 
OBLIGACIONES ¿ PLAZO: 
E m p r é s t i t o i ng l é s : nueva emis ión 
I d . I d . por conver t i r nu in . 8, 
P r é s t a m o A r g ü e l l e s 
Plazos de materialec 
R e c a u d a c i ó n de ferrocarriles ( A g o s t o ) , . . . . 
Cuentas á pagar de Ferrocarr i les 
C o m b i n a c i ó n con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos páb l i -
cos (nominal) 
Pignoraciones de valores 
A m o r t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o . . . . . . . . . . . . . . 
Ganancias v p é r d i d a s de 1 8 9 4 . . . . . . . . . . 
P r é s t a m o Schriider 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Froductos de los ferrocarri les 
Productos de los a l r aacenes . . , , . , . 
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f 1 
N O T A : 
Sacos de a s ú c a r recibidos desdo 1 " ú a Enoro 
Baldo eu 31 de D io l embro do 1890 
T o t a l . 
B&coi entregados . . . . . . • • « . . . < . . > • • 






Habana S i d a Agosto de 1897.—El Contador Genera l . Pedro A. ^ Í Í . — V V 1V,\ E l Pres iden te , J I , 






r i l O F E S I O Ñ E S . 
1)11. A. SANSOKES. 
P R O F E S O R . 
M E D I C O Y C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D E L A S M U J E R E S Y N I Ñ O S . 
H a trasladado sn domic i l io & S u á r e z 31. 
Consultas y onevaciones de 11 á, 1. 
6551 15 12 St 
i GABINETE DEL 
r . GAL?; 
COLEGIO DENTAL DE LA HABANA 
D E L D R . R O J A S . 
E s t á abierta la m a t r í a u l a para el curso do 1897 
á 88 dnraEto el presente mes. Vil legas n. 111. 
6340 26-2Sb 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y C O L E G I O P A -ra varones de P. de He r r e r a , Compostela 9 1 . — 
Id ioma i n g l é s , t e n e d u r í a de l ibros y a r i t m é t i c a mer -
can t i l por un c e n t é n mensual cada asignatura. L « -
tra inglesa, toda l a e n s e ñ a n z a un c e n t é n . Los ni -
ños de la 1? e n s e ñ a n z a p a g a r á n 3, 3, ó 4 pesos men-
suales, s e g ú n su adelanto, y t e n d r á n clase do 11 á 4. 
5888 26 13 A g 
Impotencia. Pérdidas semi-
lalcs. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10, l a 4 7 7 á 8, 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O ^ E Í I X I X J I T e s . 1 
C 1288 a l t 8-12 St 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete G a l í a n o 103, casa de B a ñ o s dol D r 
G o r d i l l o , esquina á San J o s é . 
P o r u ñ a e x t r a c c i ó n . . . . 
I d . i d . s in dolor. 
L i m p i e z a do la den t adu ra . . . . 
Empastaduras 
Oriticaciones 0 
Dentaduras do 4 d i e n t e s . . . . 
I d . de 6 i d 
I d . de 8 i d , 




Estos precios son en plata . Los trabajos se garan-
t i r á n por diez a ñ o s . Ga lnmo 103, B a ñ o s . 
C 128.S al t 8-12 St 
JOSE TRÜJILLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P R E C I O S . 
Por una e x t r a c c i ó n $1.00 
I d e m sin dolor 1.E0 
L impieza dentadura 2.50 
Empastadura 1.50 
O r i l i c a c i ó n 2.50 
Den tadura basta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 i d 10.00 
8 i d 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
a tarde. 1287 16-12 St _ 
GEORGE GRAJSTROM 
M E D I C O da l a M A S A C R E S U E C O 
Para las enfermedades de las A R T I C U L A C I O -
N E S locales y generales, dolor do la C A B E Z A -
C U E L L O y M I G R A Ñ A ; R E U M A T I C A S , M U S -
C U L A R E S N E R V I O S O S del E S T O M A G O , i n -
testinos ( cons t i pac ión del vientre) G Y M N A S T I C A 
M E D Í C A . 
C o n s u l t a s de 11 á 1. 
Grat is para los pobres los martes y viernes de 7 á 
9 de la noche. 
E s p e c i a l p a r a los m i l i t a r e s . 
Galiano 2fi, altos. T e l é f o n o n ú m e r o 1,024 
6541 4-11 
P a d r e s de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
U n Profesor N o r m a l , casado y con los mejores 
tntecedentes de ap t i t ud y mora l idad , se ofrece á lo» 
l eñores padres de fami l ia y Di rec tores de Colegios 
aara dar clase de i n s t r u c c i ó n p r imar i a , superior y 
le 2? E n s e ñ a n z a ; se compromete en 30 d ías á retor-
nar la peor l e t ra . I n d u s t r i a 66, á todas horas. 
V. 506 4 A b 
a n o 
A LAS MADRES 7 MAESTROS. 
G r a m á t i c a I n f a n t i l . Nuevo m é t o d o fácil y p r á c -
t ico que pone la G r a m á t i c a castellana al aleauce de 
los n iños , por Leopoldo C. L e v y . Cualquier madre 
puede e n s e ñ a r G r a m á t i c a á sus hijos, aunque e l la 
la desconozca por completo , con solo seguir las 
explicaciones y ejemplos que la misma G r a m á t i c a 
pone. A los s e ñ o r e s maestros les a h o r r a r á mucho 
trabajo y los n iños estudiosos p o d r á n aprender g r a -
m á t i c a sin necesidad de m á s maestro. D e venta á 
30 cts. plata en Obispo 86, l i b r e r í a , 
6321 4-10 
1 0 , 0 0 0 pesos. 
Se dan en hipoteca, ó en pacto s a b r é una casa en 
1.a Habana , bien situada, se prefiere en la calle del 
Prado. E n el esiudio del L d o . A lva rado t r a t a r á n 
todos los dias de 12 á 4. 6500 4-9 
U n tenedor de l i b r o s 
que tiene algunas horas desocupadas, sol ic i ta una 
casa donde l levar las cuentas. T a m b i é n d á clases á 
domic i l io , de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , i n g l é s , a r i t m é t i -
ca mercan t i l y t e n e d u r í a de l ibros . Tiene buenas 
g a r a n t í a s . Informes Gal iano 136, á todas horas. 
6503 4-9 
PO R A S U N T O S D E F A M I L I A , se desea saber el paradero de D . J o s é G a r c í a Romano, n a t u -
r a l de Linares , p rov inc ia de Oviedo, que vino á esta 
I s l a el año de 1876, y e l a ñ o 18 <4 r e s i d í a eu J a g ü e y 
Grande. Se suplica á quien pueda dar informes se 
d i r i ja á Faust ino F e r n á n d e z , Concordia 91 , H a b a -
na. 6505 8-9 
EN REINA 129 
se sol ici ta una criada blanca para manejar una 
n i ñ a . 616! 4-8 
U n a j o v e n de color 
de buena conducta y que tiene quien responda por 
su comportamiento, desea encontrar c o l o c a c i ó n de 
criada de mano en casa par t icular . Dar f tn r a z ó n 
Empedrado 02 & todas horas. 0181 4-8 
D E S E A C O L i O C A H S E 
una joven peainsular m u y fo rma l y trabajadora de 
criada de mano ó manejadora: le gustan mucho los 
n iños y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
Campanario n . 158, 64>!3 4-8 
LOS COLEGIO 
G é o g r a f í a i lus t rada de la I s la de Cuba por V i c t o -
rio R. Ven tura . E d i c i ó n reciente adornada con el 
mapa general de la I s l a y seis mapas m á s corres-
pondientes á las provincias , muchos grabados a le-
gór icos y una tabla de las distancias que hoy de 
pueblo á pueblo d é l a Isla. Cada ejemplar en ca r to -
né vale U N A P E S E T A P L A T A . A los s e ñ o r e s 
Maestros y Directores de Colegios que compren do-
cenas seles h a r á buena rebaja. 
O b i s p o 86, l i b r e r í a é i m p r e n t a . 
6179 4-8 
Dr. José Á. Taboadela 
M E D I C O C I R U J A N O . 
80 dedica especialmente á las enformedadea del 
pacho y de l a í v í a s digestivas. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S L O S J U E V E S . 
C o n s u l t a s ( I e 2 á 4 . P r a d o 9 1 . 
6527 26-10 St 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á A g u i l a 72, entre Neptuno y 
B a u M i g u e l . D e l 2 á 3 . C 1278 -10 St 
D r . E r a s t u s W i l s o n . 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a . Prado 115. Se ded ica 
á trabajos do superior cua l idad en todos los ramos 
de su p ro fes ión , pero t ra ta á todos con la conside-
r a c i ó n que merece su estado y las condiciones di f í -
c i l es del pa í s . 6492 26-9 St 
D R . V B L A S C O 
EafeiieMes flemosas j fle la ííel 




Dr. Abraham Peres y 
Médico del Ceutro Astnriano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Te lé fo-
no 1,580. C 12ñ3 26- 3 St 
CO R S E T M O D E L O D E P A R I S . — C o r t e Re -gente. Una s e ñ o r a in te l igente se ofrece á las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de esta capi ta l . Se hacen y t a m -
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en v is ta de l a s i t uac ión c r í t i -
ca que se a t ravi esa. p a s a r á á domic i l i o de las casas 
donde la sol icí ten: sus precios son de tres >>esos en 
adelante. Sol n. 81, 6552 '8-12 
I RADICAL 
D E L A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de l a antigua casa que fué do B a r ó . 
Recomendamos el braguero de po t i con c i n t u r o u 
faja. 
So garantiza la r e t e n c i ó n en todas las hernias. 
Nueva i n v e n c i ó n de loa aparatos de goma blanda» 
talcos eu esta casa. 
!P0 311 2 ' 
C 1256 al t 10 3 St 
PA R A L A S F A M I L I A S y abonados que quieran comer sabroso, tanto á l a e s p a ñ o l a como á l a 
c r io l l a , no olvidando la r ica paella, el arroz á la v a -
lenciana y el cocido á l a m a d r i l e ñ a . Se reciben ó r -
denes en Gal iano 67, entre Nep tuno y San M i g u e l . 
6530 4-10 
C O M E J E N . 
V a l e n t í n G o n z á l e z se ofrece al p ú b l i c o para e x t i r -
par el c o m e j é n , garantizando l a o p e r a c i ó n durante 
un a ñ o , tanto en la p o b l a c i ó n como en el campo. 
Dir ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n del «•Diario do l a M a -
rina » p a r a informes. 
D r . C a r l o s E , F i n l a y y S h i n e , 
E x - i n t o r n o del N . Y . Ophthamic «fe A u r a l I n s t i t u t o . 
Espec ia l i s t a en las enfermedades de los ojos y de 
los o ídos . Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. T e -
l é fono u . 996. C 1213 I S t 
Especial is ta en las enfermedades de la p ie l . E n 
general , secretas y de la sangre, y las consecutivas 
a l Reuma, Anemia , Sífilis, Neurosismo y M i c r o b i a -
nas. J e s ú s M a r í a 91, de 12 á 2. C 1215 I S t 
DR. E. PERD0M0 
TÍAS U.«INASflH, 
- C 1216 1 St 
Dr. Jorge L. Dehogues, 
O C U L I S T A . 
Consul tas , operaciones, e l ecc ión de espeinelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y O b r a p í a . 
T e l é f o n o 762. 61i0 26-1 St 
S U E V A F l B R I C l E S F E t - i á l 
D E B H A < » X 7 E B O S 
Se, O ' M I L L Y , 86 
J B N T S Í O Ü B A T A G U I A S 
C1217 a l t 1 St 
A g e n c i a L a 1? de A g n i a r 
Aguia r 69, T . 872 de J o s é Alonso. Tengo exce-
lentes crianderas, manejadoras, criadas, costureras, 
lavanderas, cocineras, o c í n e i o s , criados, por teros , 




XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do buenas costumbres y mora l idad , desea colocarse 
de cocinera en casa pa r t i cu la r ó establecimiento, 
cocina á todo gusto á l a espafiola y c r i o l l a : es 
economizadora: tiene personas que informen por 
ella. D a r á n r a z ó n Monte 39 t ienda de ropas Glor ias 
de Pelayo. 6570 4 12 
S E AIÍQTJXL.AIÍ 
tres habitaciones en casa de famil ia decente; son 
frescas y claras. C o n s u l « d o 9P B , 
6550 4-12 
UN A J O V E N B E N I N S Ü L A R D E B U E N A S referencias y con abundante leche, desea co lo -
carse de criandera á leche entera. T iene personas 
que abonen por su conducta. I n f o r m a r á n M o r r o 5. 
6566 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de n i ñ o s ; es 
cuidadosa y c a r i ñ o s a y tiene personas que responden 
de su buena conducta. V i v o en Prado esquina á 
Vir tudes n. 83. r & 6 l 4-12 
A G U A C A T E N U M E R O 110, 
«ntre Teniente Rey y Hie la . Taléfom 99i, 
Consulta* n i é d i c i u ds 9 £ 10 y de 1 i 8. 
C 1214 I S t 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultan de 12 á 2. L a m p a r i l l a 74 (altos). 
Cu 1207 26-1 St 
Dr. Rafael Weiss. 
Especial ista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grat is de 
S á 4. Prado 11. Teléf . 528. C 1203 26-1 St 
DR. JOSÉ. E. FERRAN 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S . 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s . Se ha 
trasladado á Aguacate n . 68, entre Obispo y O b r a 
p í a . D e doce á dos. T e l é f o n o 762. 
6203 26-28 ag 
Miguel Antonio líogueras. 
A B O G A D O 
ü o m l o i l i o y estudio, San M i g u e l 75. Ssvufiio, 
« I D 
Emilio Lopes y Sánchez. 
A B O G A D O 
Horas do oonsal ta de 8 á 10 m a ñ a n a . 
Es tud io : Habana 140. 
C 804 15S-Jn 6 
Dr. Manuel Delfiuu 
M K D I O O OS «¡SOS. 
I S I D R O Z B R T U C I I A . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Cumpanar io u ú m . 32- Consultas de 12 á 2. 
6202 26-28 A g 
Dr. Luis Gomleg O'Brien, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consul tas , martes, jueves y s á b a d o , de 12 á 2. 
M a l o j a n . 12. C » 1189 26-26 ag 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano: sabe 
cumpl i r con cualquiera de las dos obligaciones: t i e -
ne personas 'que respondan de su conducta. I n f o r -
m a r á n en M o r r o n. 24. 6553 4-12 
E N N E P T U N O 4 7 , A L T O S , 
so solici ta una cocinera y criada de mano; ambas 
que sepan su ob l igac ión y que traigan referencias, 
de no ser asi que no se presenten. 
6558 4.12 p» 
A V I S O 
á los d u e ñ s s de c i n d a d e l a s y c a s a s 
de v e c i n d a d . 
Una persona que d a r á todas las g a r a n t í a s , b i e n 
sea iiador ó meses en ant ic ipos , t o m a r í a en a lqu i l e r 
las propiedades ar r iba citadas. I n f o r m a r á n A g u i l a 
223, s o m b r e r e r í a L a Ceiba. 6548 15 12 St 
S E S O L I C I T A 
una ins t i tu t r i z que posea a d e m á i de la i n s t r u c c i ó n 
general, el i ng l é s y la m ú s i c a . Cal le 2 n . 1 Vedado . 
«569 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular, con buena y a-
bundauto leche, tiene quien responda por su c o n -
duc ta é i n f o r m a r á n en B a ñ o s del H o t e l Pasaje, bar-
be r í a , n . 2. 6559 4-12 
C R I A N D E R A 
Se desea colocar á leche entera una j oven de 26 
a ñ o s , gallega, de tres meses de parida, es a b u n d a n -
te, y so puede ver su cr ia que es sana y robusta en 
San I g u a c i j 39. Tiene personas respetables que g a -
rant icen en sn conducta. 6563 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a peninsular, bien de manejadora ó do 
criada de mano: tiene personas que respondan por 
el la . I n f i r m a r á n en la calle de l M m o n . 12. 
6539 4-11 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A " 
\ J na edad, general cocinera y repostera, desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Tiene 
i l i i ien abone por su comportamiento y conducta . 
D a r á n r a z ó n Obispo 7, casa de cambio. 
6538 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven in te l igente para manejadora ó cr iada de 
mano. N o tiene inconveniente en sal i r de la ciudad-
H a estado en los Estados Unidos. N o se marea. T i e -
ne quien responda por su conducta. A d e m á s una i n -
teligente cocinera. I m p o n d r á n en Egido n . 75. 
6536 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
con buenas referencias, desea c o l o c a c i ó n de criado 
de mano: t iene quien informe por su conducta. D a -
r á n r a z ó n A g u i a r y O - R e i l l y , en l a bodega. 
6533 4-10 
U N A S R A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse en una casa de mora l iaad para ma-
nejar n i ñ o s ó hacer el servicio de la casa. I n f o r m a -
r á n en O Re i l l y 81. 6531 4-10 
XJna profesora s u p e r i o r c o n t í t u l o 
y las m á s respetables referencias, d a r á por un cen-
t é n al mes clases par t iculares de i n s t r u c c i ó n gene-
r a l , y asimismo de inglós ó m ü s i c a é i n s t r u c c i ó n ge-
neral por media onza oro. A n i m a s 101. 
6554 8-12 
GR A T I S . — P R E P A R A T O R I A D E í?y 2i.1 E N -s e ñ a n z a . I n s t i t u t o " E l H i spano" . Este p lan te l 
ofrece a l p ú b l i c o toda clase de conocimientos c o m -
plementar ios por una cuota m í n i m a . Id iomas , tene-
du r í a , contab i l idad , mas todas las asignaturas de 
1? y ifi e n s e ñ a n z a . A g u i a r 84. Telefono 486. 
6541 411 
COLE&IO "ISABEL LA CATOLICA 
D I R E C T O R A : 
D o c t o r a Ma L u i s a D o l z . 
P r a d o n. 6 4 . 
R e a n u d ó sus clases el ¡ u n e s 6 del corriente. 
6516 4-->0 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
do Alf redo Carr icaburu para personas mayores de 
ambos sexos. L u z 53. I n g l é s , f r ancés , t e n e d u r í a de 
l ib ros , a r i t m é t i c a . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de los id io-
mas sin abrumar la i m a g i n a c i ó n con infinitas reglas 
gramaticales . 6354 8-3 
C o l e g i o F r a n c é s 
O B I S P O 56. 
Se reanudan los cursos el dia 6 de septiembre. Se 
admiten internas, medio internas y externas, y se 
faci l i tan prospectos. 6374 8-3 
Escue la s F i a s de G u a n a b a c o a . 
(P . P . E S C O L A P I O S ) 
Desde el 1" de Septiembre q u e d a r á abierta la ma 
t r í c u l a para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la p r imera y segunda e n s e ñ a n z a y estu-
dios de ap l i cac ión a l Comercio. Loa internos ha-
r á n su ingreso en el Colegio para l a apertura del 
curso, el dia 13 de dicho mes. por la noche. 
Pa ra m á s pormenores p í d a n s e proispectos. 
5915 26-15Ag 
S E S O X - I C X T A . 
un muchacho blanco de 14 á 16 a ñ o s , para criado 
de mano: que tenga quien informe por é l . Sueldo $6 
plata. Indus t r i a 80. 6525 4-10 
UN G E N E R A L C O O I J S E R O , A S I A T I C O , m u y aseado y de buena conducta, desea colocarse 
en casa par t icu la r ó establecimiento: t iene quien de 
muy buenas referencias por haber estado colocado 
en una casa siete años . I n f o r m a r á n en Concordia 
n . 177, cuarto n . 8. No tiene pretensiones. 
6196 4 9 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a joven, que entienda de cocina y ayudar 
á los quehaceres de la casa: ha de ser del campo y 
traer quien la recomiende, sin t a l requis i to que no 
se presente. Sueldo seis pesos plata m e t á l i c a y ropa 
l imp ia . Lea l t ad n . 1, altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a 
6497 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -uinsular para criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante; tiene tres meses de par ida 
y se puede ver el n i ñ o á todas horas. T iene quien 
responda por ella. D a r á n r a z ó n Es t re l l a 199, al iado 
del paradero de Concha. 6502 4-9 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
solici ta c o l o c a c i ó n ue manejadora ó cr iada de m a -
no: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien responda 
de su c o n d u c í a : entiende algo de costura. I n f o r m a -
r á n Reina n . 3, de 8 á 10 y de 12 á cuatro . 
9509 4-9 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
general cocinera desea encontrar c o l o c a c i ó n en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento: sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión , es economizadora y t iene quien respon-
da de su conducta. E n la calzada del M o n t e n . 63, 
d a r á n r a z ó n . 6503 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un j oven de color: tiene persona 
que responda de su conducta y mora l idad . San I g -
nacio n . 12, d a r á n r a z ó n , 6494 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora: e s t á acos tum-
brada á manejar n i ñ o s recien nacidos, ó bien de 
criada de mano: sabe coser á mano y m á q u i n a , mar-
car y zurc i r y tiene buenas recomendaciones. D a r á n 
r a z ó n A g u i l a 357. 6493 4-9 
U wu &'Á xyk • 
se sol ici ta una muchacha de 11 á 10 a ñ o s para c r ia -
d i ta de m i n o y cuidar un n i ñ o . 
0475 8-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano en casa p a r t i c u -
lar, es de buena conducta y tiene personas que res-
pondan por su comportamiento. D a r á n r a z ó n H a -
bana 96. 6165 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse de 
criandera á leche entera ó inedia leche. Es de bue-
na conducta y mora l idad y c a r i ñ o s a con- los n i ñ o s ; 
tiene quien responda de su compor tamiento . D a r á n 
r a z ó n Damas n . 30. 6167 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de buena conducta y mora l idad , desea colocarse 
de criaba de ruano ó manejadora. Tiene quien abo-
ne por su conducta. I n f o r m a r á n Gervasio 47. 
6191 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a peninsular de cocinera para una corta 
famil ia , no tiene inconveniente en d o r m i r en la co-
locac ión , tiene buenos informes. I n f o r m a r á n M o r r o 
frente á la A l c a l d í a de ba r r io . 
6487 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano, manejadora ó para a c o m p a ñ ar 
á una s e ñ o r a una j oven peninsular que l l eva cuatro 
a ñ o s en l a Habana, tiene quien la garantice y no 
tiene pretcnsiones; i n f o r m a r á n Rev i l l ag ido 16. E n 
la misma desea colocarse una Sra. peninsular de 
criandera que tiene buena y abundante leche. 
6171 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deeea co loca rüe de madejadora ó cr iada de m a n o . 
Tiene personas que abonan por su conducta. D a r á n 
r a z ó n B a r a t i l l o n . 3. 6473 4-8 
S e d e s e a c o l o c a r 
una criandera de color para dentro ó fuera de la Is 
l a ó para cocinera. I n f o r m a r á n Vi l legas n , 110. 
64 6* 4 8 
D E S E A C O L O C A H S S 
de manejadora de n i ñ o s una j o v e n peninsular de 
muy buena conducta y referencias: es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . D a r á n 
r a z ó n Dragones n . 33. 6161 4 8 
R e g e n t e de F a r m a c i a . 
U n licenciado en la Facu l t ad de Farmacia , s o l i -
ci ta una regencia en esta capi ta l . I n f o r m a r á n en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del DIARIO. G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de muy buena conducta y 
moral idad para criada de mano ó al cuidado de n i -
ños . I n f o r m a r á n Corrales u . 6. 
6350 8-3 
A G - E I S T C I A E L H I S P A N O 
Aguia r 84 T , 486—Facil i to en 15 minutos c r i a n -
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerr i l leros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 6356 26-2 St 
P r e n d a s de oro y b r i l l a n t e s u s a d a s , 
oro y p la ta vieja y objetos de f a n t a s í a 
se compran en Animas 84, L A P E R L A 
5925 26-15Ag 
P p n / l j . j n H a b i ó n d o s e extraviado en las i n m e -
1 ü l U l U U i diaciones de l a Aduana u n l lavero con 
tres llaves, se suplica á l a persona que lo haya en -
contrado lo entregue en l a calle de O b r a p í a n . 53, 
sucursal de la f á b r i c a de chocolates de M a t í a s L ó -
pez, donde s e r á grat i l icado. 
6460 44-8 a4-8 
S e h a e x t r a v i a d o 
un perro de raza, m i x t o de ing l é s y galgo, color ca-
nelo, obedece al nombre do T e r r i b l e . L a persona 
que lo entregue en Sol 29, altos, s e r á gratif icada. 
6520 4-10 
U n a m u í a de 62 c u a r t a s de a k a d a 
re t in ta , marca B . R: se e s c a p ó de la cabal ler iza de 
la calzada del Monte n . 399 en la tarde del dia 6. E l 
que la entregue en la expresada casa ó en S u á r e z 
n , 94, s e r á gratificado, 6522 4 10 
S E A L Q U I L A E N 4 C E N T E N E S 
la casa n . 562, calzada del Cerro entre P e ñ ó n y San 
C r i s t ó b a l ; t iene varios cuartos v ancho pat io . 
6555 8 12 
S E A L Q U I L A 
la muy fresca y hermosa casa de 2 ventanas, azotea 
y 4 espaciosos cuartos, cocina c inodoro. Corrales 
n . 86, en la mejor cuadra, entre A g u i l a y Angeles, 
á 4 cuadras de la Plaza del Vapor . Precio $36-05 en 
oró. L a l lave en el n . 9 t . 6565 4-12 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio do c r iado , g imnasio 
y b a ñ o g r á t i s ; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre M u r a l l a y Sol . 
656L 9-12 
Se a lqui lan en Zanja n . 60, fronte al cuar te l de Dragones, una hermosa y vent i lada sala, piso de 
m á r m o l , con dos rejas y persianas y una hermosa 
h a b i t a c i ó n , saleta, z a g n á n y d e m á s anexidades. E n 
l a misma una h a b i t a c i ó n p lanta baja y o t ra a l t a , es-
t á con agua en el alto, en casa de fami l i a de mora-
l idad y eu alquiler m ó d i c o . E n la misma i n f o r m a r á n . 
6557 4-12 
m D U S T H I Ü 1 1 5 . 
Hermosas habitaciones con vis ta á l a calle y sue-
los de m á r m o l . H a y b a ñ o y ducha 6568 4-12 
H A B I T A C I O N E S 
Elegantemente amuebladas, con toda as i s tenc ia 
á matr imonios ó personas que deseen v i v i r c o n t o -
da comodidad: hay b a ñ o y ducha Bernaza ' 9 , á 
una cuadra de parques y teatros. Pre Mos m ó d i c ó s , 
6567 4d-12 4a-13 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos, sala y comedor; todo de m í r m o l , agua, 
b a ñ o y d e m á s , ur.o de los cuartos lo mismo que l a 
sala: tiene b a l c ó n corr ido á la calle y muy fresco y 
barata. Santa Clara 37. 6571 4-12 
S E A L Q U I L A 
b a r a t í s i m a Rayo y Reina, Rayo 56, la p lan ta baja 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , sala, saleta, 6 cuartos, 
ducha, inodaro y d e m á s comodidades. E n los altos 
i n f o r m a r á n . 6510 4d-S 4a-9 
l i i i m 
S e a l q u i l a l a a c c e s o r i a de l a c a l l e 
d@ l a Ovina ó R i e l a n. 2 , p r o p i a p a r a 
u n c a m b i o de m o n e d a s ; e s t á m u y 
b i e n s i t u a d a por s e r punto m u y 
trans i tado . S u a l q u i l e r e s m ó d i c o . 
E n e l a l m a c é n del lado i n f o r m a r á n . 
6510 4-11 
E N E L V E D A D O 
se a lqui la la casa calle de la l i i n e a n . 76, frente á la 
Sociedad, capaz para una larga famil ia ; como igual-
mente ot ra eu l a calzada de vives n . 50, frente a l 
parque de J e s ú s M a r í a . 6546 4-11 
S E A L Q U I L A 
l a boni ta casa San \Ai&xo 143, esquina- á Manr ique 
con sala, comedor, 4 cuartos y agua. I n f o r m a r á n en 
L a Pasbionable. Obispo H i t . C 1283 8-11 
E N E L V E D A D O , 
á una cuadra de la L i n e a y por la m i t a d de lo que 
hace dos meses ganaba, se a lqui la la casa calle 18 
n . 15, capaz para una largo, famil ia . I n f o r m a n á t o -
das horas. 653 í 8-10 
S E i L ^ Q m X . i L M 
bonitas y frescas habitaciones y una gran sala con 
asistencia si l a desean. N e p t u n o n . 2, al lada de los 
Almacenes An t i l l anos . 6528 4-10 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
para caballeros ó matr imonios , en l a hermosa casa 
calzada de Galiano n. 75. T a m b i é n so a lqu i l a una 
caballeriza. 6532 8 10 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alqui lan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
t a m b i é n en el p r inc ipa l . E m p e d r a d ó 15. 
6251 16-31 Atr 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Agu ia r 122, entre Teniente Rey y Mu-
ríala. G 26 A g 
a J t i o n r a a e z , 
EL NEGRO BUENO 
P r a d e a c i o E a b e l l , H A B A N A 
Los mejores cif arríllos, los que por sa aroma, fortaleza y bueia gusto obtienen de todos lofl 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como asi lo acredita la extraordinaria ex* 
bortación de esta fábrica, son las magníficas PáNBTElAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜBT!, 
[os solicitados ESPECIALES, SISANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d« 
(os cuales en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, ab 
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y "variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidas tam-
bién por S Ü S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los bueno» y 
p u r o s materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, ion elaborados exdusiT»-
toente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica B O B elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejore* 
r̂sgas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoia inteligentísima en el ramo. . 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiento» 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, soa servidos inmediatamente con prontitud y asmem 
Domicilio de la fábrica: Paseo d© Tacón O A U L O S I I I , 193.—Oable y Telégrafo! E i ^ 
B E L L . Teléfono 101$. Apartado de Correo», 117, Habana. 
Dragones n, 7. 
Se a lqu i l an babitaciones altas, amuebladas y un 
local en la p lan ta baja propio para es tab lec imien to 
P421 15-7 St 
Se a l q u i l a l a casa L a g u n a s 9 6 , 
de azotea, con 3 cuartos, sala, comedor y agua, l a 
l l ave en la bodega de al lado. I n f o r m a r á n O b i s p o 
n ú m . 51 . 6445 5-7 
Hermosas y frescas habitaciones, Cuba 44 e s q u i -na á Te jad i l lo .—Lia nueva duefia de esta casa 
ofrece á caballeros solos, seiioras solas y m a t r i m o 
uiossin n i ñ o s , hermosas, frescas y elegantes hab i t a 
clones altas y bajas, con muebles ó sin e l lo s . Casa 
de orden v mora l idad . Se c a m b i a n t o f e r e u c i as, 
6433 8-7 
Se a lqui lan los altos m á s frescos de l a Habana , situados en l a calle de San M i g u e l 79, esquina á 
Campanario, con 9 cuartos, gabinete, r ec ib ido r , c o -
medor v espaciosa sala y cuar to de b a ñ o , t odo de 
m á r m o l y mosaico, construidos á l a moderna . L a 
llave é informes en ios bajos. 
6118 10-7Sb 
Se arr ienda una cindadela con 16 cuartos en m6 dico precio s i el a r renda tar io presenta buena ga-
r a n t í a , l i u e n negocio para un i ndus t r i a l . I n f o r m a 
r d n en Mon te esq. á Ras t ro , f e r r e t e r í a , de 9 á 10 de 
la m a ñ a n a , ó en el Vedado 11 esquina á O1.1 de 11 de 
la m a ñ a n a en adelante. 6116 8-5 
S E A - T ^ Q U I L ^ . 
la espaciosa casa cal 'e de Dragones n . 102, acabada 
de p iu la r , ocho pos«s iouos baias y altos muy fres-
cos, dos ventanas, z a g u á n , saletx a l fondo, agua, 
d e s a g ü e y otras comodidades y pun to c é n t r i c o , l u 
f e n u a r á su d u e ñ o A g u i l a 102. 
6379 8- 4 
Se a l q u i l a e l k i o s k o 
del 93 de tabacos y cigarros, situado en la E s t a c i ó n 
Fesser de Regla, Empresa Nueva . I n f o r m a r á n M u 
ar l la 89, r e lo j e r í a . 639 5 8-4 
C 1221 1 St 
"JD, M. 
L A Í V S E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
N o conocemos N I N G U N A g u a P u r g a n t e N a t u r a l m á s fuer te 6 m á s favorab lemente cons t i tu ida . " 
yy /y Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
C / S y /? . Director del Real Insti lnlo H ú n g a r o QuSmico de Estado 
¿A.C U-íSlyl'lsl'&st.^iiS {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
iiiiiiiiii 
V X D H I E R A 
Se vende una en un cafó en lo mejor de la H a b a -
na por no tener competencia. T r a t a r á n en O b i s p o 
lOt?, l i b r e r í a , á todas horas. 6547 8-11 
0 0 0 ^ este Prec'0> 8'u i n t e r v e n c i ó n de co-
(¡JUJUUUI rredores, se vende la magn í f i c a cinda-
dela situada en la calle de Revi l lagigedo n . 7, c o m -
puesta de 9 cuartos, dos accesorias, reedificada de 
nuevo, toda de m a m p o s t e r í a , l lave de agua, inodoro 
y cloaca del sistema Mouras; produce de alquileres 
fi5 pesos en oro y dista media cuadra de la calzada 
del Monte . E n Corrales n . 143, á todas Loras infor-
m a r á n . 6518 2a-9 6d-10 
B V R í í 1? R í i Se vcude un s a l ó n de b a r b e r í a , l U i l J l j l l U O de tres si l lones, montado á la 
moderna, sin competencia y doce a ñ o s de e x i s t e n -
cia. Se da muy barata por causas que se lo d i r á n al 
comprador. San Migue l n . 232 i n f o r m a n á todas h o -
ras, b a r b e r í a . 6472 4-8 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
"CONSTANTE E N SU 00MP03T0IÓN." " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A A T E N C I O N D E L O S 
TEÍ ,A?} jUTICOS SOBRE ESTA A G U A P Ü S O A N T E Y RECOMENDÁNDOLA Á L O S P R A C T I C A N T E S . " 
Dr. G. POUCHET, I 
Pro/essor de Farmacologia en la Facultad de Medicina, de P a ñ í . . ' 
\in\m Exportadoras : THE APOLLINARIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
Se vendo en todas ias Droguerías y Depositas d e Aguas Minerales. 
C 82 
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791 tfi» V ' - J n 
ZULÜETA N. 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a ca l l e , o tras in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas h o r a s . C 1 2 3 2 I S t 
S B A L Q U I L A 
una hermosa casa en la calle del A g u i l a n . 294, a -
cabada de reedilicar, con agua y otras c o m o d i d a -
des, en precio de tres centenes en oro . I n f o r m a r á n 
en A g u i l a n . 357. 6526 8-10 
S E A L Q U I L A 
una elegante casita calle de B e r n a l n . 26, en trec e 
pesos oro: tiene sala, saleta, un cuarto bajo y o t r o 
alto, con d e s a g ü e á l a cloaca. San M i g u e l 77, i n f o r -
man. 6523 8-10 
S S A L Q Ü T L A N 
los altos de la casa calle do Manr ique 57, entre San 
M i g u e l y Neptuno, coa sala, comedor, seis cuar tos , 
cocina y d e m á s dependencias. En t r ada independien-
te. I n f o r m a n Te jad i l lo n 5. 
6519 4 10 
O H I O C O H Í J ^ T E 
D e fama universal , por su e l a b o r a c i ó n insnperalt ie y sus propiedades a l iment ic ias . 
Indispensable para .'as madres que c r i a n , para los n i ñ o s d é b i l e s y en general para todos 
co representante ea Cuba R . T O R R E G R O S A , O b r a p í a 53.—Habana. C 1188 
U n i -
78-26 AÍT 
833 A L Q U I L A 
la hermosa casa Campanar io n i i m . 90, con sala, sa-
leta, 5 cuartos bajos y 2 altos, z a g u á n , caballesiza, 
agua, etc. I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a n . 9. 
6515 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en m ó d i c o s precios las bien situadas casas Campa-
nario 12, I ndus t r i a 110 y Campanar io 77, con como-
didades para cortas famil ias . I n f o r m a r á n en Cam-
panario 45. 6517 4-10 
M O N S E R R A T E 1 1 9 
Se alqui la un boni to y fresco pis i to al to, compuet -
to de sala, cuarto, comedor, cocina, inodoro con du-
cha, pisos de mosaico, balcones á la calle, l l a v i n y 
telefono, propios para mi l i ta res 6 caballeros de gus-
to, con muebles ó sin ellos. 0JÜ6 4-9 
Dos h a b i l a c í o n e s se a l q u i l a n 
en casa de corta f ami l i a , á s e ñ o r a s ó mat r imonios 
sin n i ñ o s : han de ser personas de mora l idad . N o hay 
m á s inqui l inos y se dan en m ó d i c o precio. Te jad i l lo 
6 entre Cuba y Agu ia r . 6511 4-9 
T T A B I T A C I O N E S . — E n Indus t r i a 128, casi es-
J t l q u i n a á San Rafael y á una cuadra de parques 
y teatros, se a lqui lan m a g u í t i c a s habitaciones amue-
bladas y sin amueblar, con asistencia ó sin el la , á 
hombres solos ó mat r imonios sin n i ñ o s . H a y una 
gran sala d iv id ida con dos ventanas á la callo. Casa 
üe orden y moral idad con una gran ducha. 
6504 5-9 
S E A L Q U I L A 
la p lanta baja de la oasa A g u i l a n . 86, esquina Já 
San J o s ó ; de poco precio y a p r o p ó s i t o para café ú 
otra indus t r ia a n á l o g a . I n f o r m a n en los altos de la 
misma. G501 8-9 
SE ALQUILAN 
en T a c ó n G magn í f i c a s y frescas habitaciones altas 
con b a l c ó n á la calle. 6507 10 9 St 
D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
en casa de fami l ia , se a lqui lan juntas ó separadas, 
con asistencia ó sin elia. Manr ique 71, entre San 
Rafael y San José^ 6495 4-9 
AG U I A R 8t—Se a lqui la una casita con b a ñ o y teléf. en 6 centenes, en l a misma se traspasa ó 
i i lqui la un depós i t o de tabacos y cigarros y se a lqui-
lan varias habitacienos con l l av ín , b a ñ o y t e l é fono á 
8 pesos plata^ 6188 4-8 
En casa de cor ta fami l ia y de mucha mora l idad se alqui lan 3 habitaciones interiores, ^dos altas y 
una b a j a á corta fami l ia , sin otro i nqu i l i no que los 
d u e ñ o s de l a casa, hay b a ñ o con ducha y d e m á s co-
modidades, i n fo rman C a m p a n a , i o n . 6. 
6174 8-8 
S E A L Q U I L A 
L a casa de Puer ta Cerrada n . 8, p rop ia para una 
corta famil ia . I n f o r m a r á n en la bodega de la es-
quina. 6367 8-3 
S e a l q u i l a 
la casa calle del Suspiro n . 6, á dos cuadras de la 
Plaza del Vapor. L a l lave e s t á en el n . 1 ue la p r o -
pia calle é i n f o r m a r á n en O ' R e i l l y n . 9^, depós i t o 
do F íenrv Clav. 635;< 8 3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa calle de los Angeles n . 11 esq-
á Es t re l la , s a s t r e r í a E l Y u m u r í , propios para corta 
familia, se dan ea p r o p o r c i ó n con buena l ianza y 
que sean personas de confianza, en 1» misma i n f o r -
l u a r á u . 6190 
Do venta en el escritorio de sus únicos re-
ceptores 
O T J I B J L IST. 6 -4 . 
C 1163 52-17 Ag 
8 C E N T A V 
El gas aplicado á las cocinas es más larato que cual-
quier otro comlDustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
E n 1 , 1 0 0 p e s o s oro 
vendo la boni ta , moderna y nueva casita, C o r r a h s 
119 esq. á Angeles . L a e n s e ñ a r á el i n q u i l i n o de l a 
misma: N o se crea si se dice, e s t á vendida; v é a s e á 
su d u e ñ o en Es t re l la 146 á todas horas. 
6163 4-8 
f i i A TI n m i n í M i J Se vende un boni to café con 
U J U U l CIUUIIV/IU^ p ia i l0 en UIJa ¿ e lag calles 
m á s transitables de esta capi ta l ó se admi te u n so-
cio que lo regentee; por tener su d u e ñ o quo atender 
otros negocios; i n f o r m a r á n Gal iono 129 c a f é . 
6469 8 8 
ÍT A M ÍT A ^e VCI1<̂ e 11,1 café en buenas c o n d i c i o -
W i i . n i U H ne8) propi0 para (i08 pr inc ip ian tes , por 
no poderlo atender su d u e ñ o por tener otros nego-
cios. I n f o r m a r á n Sau M i g u e l 172, casa do p r é s t a -
mos. 6458 8 7 
3IE0 "^ZElIsriDIKI 
u n a a c r e d i t a d a c a s a i m p o r t a d o r a 
de v i n o s c o n todas s u s e x i s t e n c i a s , 
m a r c a s r e g i s t r a d a s , c a r r o s , c a b a -
l los , m u í a s y c u a n t o s u t e n s i l i o s s e 
n e c e s i t a n p a r a u n giro de e s ta c l a s e . 
C u e n t a ca torce a ñ o s de e s t a b l e c i d a 
y m a g n í f i c a m a r c l a a n t e r í a . M á s por-
m e n o r e s Ofic ios 1 3 . 
63S2 8-4 
G r A S T G r A . 
Por no poderla atender su d u e ñ o , se vende una 
v id r ie ra de tabacos y bil letes en un ca fé de los m e -
jores del I ' a rquo Cen t r a l : e s t á m u y acredi tada y 
<l.eja u n buen sueldo. I n f o r m a r á n A p o d a c a 10, de 9 
á I C j y de 5 á 7 de la tarde. 5383 8 4 
V A H A í 1 0 S ven^eu 'i08- nuevos, sanos y 
v i l U I l l / L i V i J i maestros de t i r o , do casi 7 cuar -
tas, á 16 centenes cada uno. U n m a g n í l i c o P r í n c i p e 
A l b e r t o casi nuevo en 38 centenes y u n t í l b u r i b o -
g u i acabado de vestir en 16. M a n r i q u e y F iguras , 
establo. 6545 4-11 
S E V E N D E 
un caballo dorado de 7 cuartas de alzada, nuevo y 
buen caminador: t a m b i é n se venden varios muebles 
bastante baratos. D a r á n r a z ó n San Franc isco 6, es-
quina á Jove l l a r . 6529 4-10 
O e r o 
Para las personas de gusto, se vende una elegante 
duquesa. San J o s é n ÍOÍ . 6556 5-12 
E n S a n H a f a e l 1 3 7 s e v e n d e 
un carr i to propio para cigarros, u n c o u p é d e t a m a ñ o 
p e q u e ñ o y un breck propio para b a ñ o s , y u n caba-
l l o de mon ta de 71 de alzada y maestro de t i r o . T o -
do se vende barato y por la m i t a d de su va lor . 
6514 8-10 
S33 V E N D S 
un fae tón , un t i l b u r y y una jard inera , todo de buen 
uso y muy barato. Mon te n . 268 esq. á M a t a d e r o , 
ta l ler de carruajes. 6186 4-8 
S E V E N - D E 
en mucha p r o p o r c i ó n una elegante duquesa nueva 
marca Conr t i l l i e r , con un magní f teo caballo c r i o l l o 
y su l imonera , l ibrea de par t icu la r y varios arreos de 
ropuesto. Puede verse á todas horas eu el establo de 
Prado, C h á v e z n . 1. 6147 V-l 
CC A R R U A J E S E N V E N T A O C A M B I O . — U N ^/Surrey ó t i l b u r y de fami l ia , uu m i l o r sin estre-
nar, un f ae tón de paseo muy elegante, dos faetones 
para trabajo, cuatro t í l bu r i s , uno de vuel ta entera, 
un t í l bu r i - f ae tón y u n cabriolet ds dos ruedas. Todo 
•e vende barato v se admiten cambios. Salud n . 17. 
6381 8-4 
A V I S O 
Se venden en p r o p o r c i ó n dos carros de cubier ta 
para la c o n d u c c i ó n de efectos de establecimiento. 
I n f o r m a r á n ( Jó r r a l e s 6. 6349 8-8 
A L O S S E Ñ O R E S M E D I C O S 
Por l a m i t a d del costo dos flamantes y s ó l i d o s 
faetones franceses y dos hermosos mi lores ; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Ten ien te Rey 25. 
P9«5 26-18Ag 
yH i i l H m 
liJJj wám. 
L A F A M A l 
ompostela n . 12J, entre 
12 sil las, 4 b a l a n ó i n e s , \ sofá 1? nogal $42.40; 12 s i -
l las, 4 balances, 1 sofá 1;.1 meple $12.40; 12 sillas, 4 
balances, 1 sofá 2?, nogal $J7.10; 12 sil las, 4 b a l a n -
ces, 1 sofá 3:.' nogal $31.80. 1 l á m p a r a meta l 2 luces 
$8.37. Var ios escaparates chicos amar i l los y color 
nogal á l 0 . 6 0 . Camas persona medio cameras y came-
ras á 8, 10 y $12; camitas y cunas baranda, canas-
t i l leros , l ibreros, escaparates caoba amari l 'os noga l 
para hombre y s e ñ o r a , peinadores, lavabos, carpe-
tas, bufetes, l á m p a r a s , sillas de cocho y do misa, 
mamparas , neveras, espejos, todo de relance. Ven-
tas en oro. 6564 4-12 
uu juego de sala, dos jarrones de alalia»tro m n 
columnas, uu tocador lavabo, una mampara, ta 
estufa americana, una m á q u i n a de rizar conWi 
c i l i nd ro . Todo muy barato en Luz 65. 
6534 4-tt 
BA R B E R O S . - S E V E N D E N LOS ENSERE! completos de una barber ía ; también Be armnii 
el local donde estuvo establecida la miima, ilti4 
el a lquiler con alumbrado de gas de 3 centenes:;»' 
de t a m b i é n hacerse el arriendo del local con Mi 
los enseres mediante ga ran t í a . Informarán Obiiptj 
Habana, café . 6498 8-9 
U n í A X T r T A 5 ^ Pr íncipe Alfonw H, l1 J i í l i M y l i l Constante realliación k 
muebles; hay e s c a p a r a t e » desde 8 á 30 pesos, cutí 
de bierro desdo 1 á 20. por docenas se rebajío; BÍ-
quinas de coser de toda» clase!": hay siempre «ei-
parales Reina A n a á 16, 22 y 26 peso»; se pintan | 
doran camas d e j á n d o l a s ñ a m a n t e s . 
6489 26 881 
Casi regalados 
Se venden armatostes y vidrieras propia» 
para cualquier giro y con acción k un baet 
local do esquina. Informarán Neptuno 42. 
6378 M » 
LA ESTRELLA SE 
C O M P O S T E L A 46. 
Vendemos e s p l é n d i d o s mueblea. pianos y límjv 
ras. Vendemos y compramos oro y brillautei, 
6316 28 2Sb 
I Q U I D A C I O N U E M U K B L K S ; TODOB DI 
poco precio; hay sillas, sillones, eofas sieilM 
de Viena y Reina Ana , juegos de sala, escaparstn, 
camas, tocadores, lavabos, vestídorea, libreroi, «• 
nast i l lcros. l á m p a r a s , carpetas, bufete*, eipujoi, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo I * 
rato. L a Fama, Compostela 124, entre Jesús Mud 
y Merced . 5931 30-15Aj 
De c o i s t i i s f i f e 
E l . C Í - A L L O . 
Dragones 68, esquina ú S. Nicolás 
V í v e r e s al por mayor y menor á precios módico), 
Café tostado en grano ó molido á 35 ots. libttu 
p la ta m e t á l i c a . 
Pan á 5 por medio p la ta . 
E n los d e m á s a r t í cu lo s de víveres los prooioim 
por el estilo del c a f i y el pan. 
I ' J r ' E n los altos hay una modista que liace Yeiti" 
dos para s e ñ o r a s , s eñor i t a s y uiilas á precioj midi-
óos, garant izando su trabajo. 
E L G A L L O , Dragones S!, 
de José García Diaz. 
6543 8 11 
? 0 i i H y P i l i 
Para combat i r las Dispepsias, Oaetral-
gias, E rup tos ác idoa , Vómitos de las Se-
ñ o r a s ombarazadas y de los uiñoa, Gastri-
t i s , Inape tenc ia , Digestiones difíciles Di»-
rreas (de los n i ñ o a , viejos y tísicos') etc., 
nada mejor que o l 
Vino de Papayk 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
l l an te po r la Aaademia de Cienciai rprí-
miada con M E D A L L A D E ORO yDi-
plomas de H o n o r en las O N C E Exposicio-
nes á que ha c o n c u r r i d o . 
Pídase en todas las 
C 1240 11 S! 
rnn 
Los que sufren de Asma ó Abj» 
so c u r a n u s a n d o l o s c i g a r r o s antiasmáto 
d e l Dr. M . V i e t a , d e venta en todas IM 
b o t i c a s á 25 c t s . oro cajaconsulnstruccito 
6064 2&-21 
P l a n t a s y F l o r e s , 
Se venden, j a r d í n de Las Palmas, esquina de?»" 
as. Cerro 416. T e l é f o n o 1099. C 1230 1 St 
A M C I O S EXTMJEBOS. 
U n i c o s agentes p a r a l a I s l a deCubi 
Mayence, F a v r e <& Via, 
18, R u é d e l a G r a n g r e - B a t e l i é r * . PAKI.S. 
EGR0T * é * et GRANGÉ ^ Succ«» 
19 , 2 1 , 2 3 , R u é M a t h i s , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, n voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
p a r a r e c t i f i c a r ios a í c o h o i e s a 96-97» (iO-41 Cartlet) 
A L A M B t Q U E S ^ A R A RON 
Instalación completa de Destilatorio» 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
El SECRETO Se laBeltea teierto 
Ahora es cuando sabemos el porqué las 
elegantes de P a r í s conservan por tanto 
t iempo la frescura y la belleza del rostro. 
Es que emplean con regular idad 
L A ALDEHYDE 
Crema s in r ival que previene las ARRUGAS, 
cura on seguida los Empeines-Botones y 
G r i e t a s ; hace desaparecer lo lustroso del 
semblante y combate los efectos perni-
ciosos del sol . 
Muy ordenado por todos los Médicos espe-
cialistas de las Enfermedades do la Piel. 
J . POINSOT, 40, r u é de C l é r y , PARIS 
Rti la llahitna : J O K É P A R R A . 
N O ^ ^ ^| 
M Á S $ l 5 l l 
Opresión, Catarro 
KMPLKANUÜ LOS . 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las inAs alias recompiínsas 
A l por Mavor: Dr C L É R Y , en Marsella (Francia) 
"Tn LA HíBUNA : JOSÉ SARNA; - L08É v TORRALBÍS. 
ECONOM m DE 1 5 0 P O B 1 0 0 1 COMBUSTIBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan IB n ni o ni cenizas, 
Ni dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
; Visítese nuestra exposición permanente, donde exhiba 
mos también 
1 mUM PERFECCIONOOS OE OOEMABOIIES AUTOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qus 
no baja del_25 por 100. 
1A HISFAMERIC 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. 1, HABANA. 
IHEiUüflíENTO, JAQUECA, MALESTAR 










e l RÓTULO ADJUNTO 
E N 4 C O L O R E S 
P A R I 9 . F'* X ^ r g Q - s r , y KW TODAS LAS FARMACIAS. 
N I G O - N ü T R í T I V O Y C A C A O U 1 N A 
Eí mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Par í s en la A N E M Í A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
b o H a > l a o n t a s P r í n c l p a l o » F a r m a c i a a . 
s n 
Curación inuiediuta 
por las PILDORAS ANTI-NÉVRAl .GICAS del 
icia fíOBIQUET, Miembro de la Academia de Medicina, 23, rué de la Monnaie, PARIS.— En LA HABANA ; JOSÉ SA RRi 
CATARRO-OPRESION 
y todas las afecciones 
e la*Vías respiratorias 
C u r a d o s j j o r l o s 
Ufe^M&a, y i&&$sjr©<m|>i£ DMJLLQ asgk Í*A M A J U U Í A , Z u i a e t a y ttepUa* 
